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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO I ) E L A MARINA. 
Por fallocimionto del Sr. D, Francisco 
Borrego, ho nombrado agento del DIAKIO 
en Bejucal, al Sr. D. Casimiro Fernández. 
Habana, 10 do Diciembre de 1892.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Con osta focba ho nombrado agente del 
DUEIO DE LA MARIKA en Quiebra Haoha, 
al Sr. D . Saturnino Prieto, con quien se en-
tenderán los señores euscriptores do este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 13 de diciembre do J 892.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por al cable. 
•• • • • — 
ÍÍEISVICIO TELEGICAFICO 
X H a r i o l a I C f t r i a U i 
KMJ DIARjrO «K ?,.« StÍAJtlftA* 
MAMABA. 
T l 3 I . E a R A M A í 3 DiJ A W O C H 3 . 
Madrid, 14 (73 diciembre, 
S n una r e u n i ó n oolabrada h.oy por 
los sanadores y dinutados del parti-
do da U n i ó n Constitucional, so acor-
dó felicitar m a ñ a n a a l Sr. Maura per 
s u nombramiento de Ministro de 
XTi bramar. 
D e s p u é s do una detenida cenfe-
xencia con el Sr . Presidente del Con-
sejo do Ministros , h a aceptado el Sr. 
Corvera la cartera de Marina. E l 
nuevo ministro jurará esta noche á 
las ocho, ante S. M . la Re ina Re-
gente. 
So ha efectuado l a r e u n i ó n anun-
c iada do los representantes en Cor-
tes dol partido conservador, asis-
tiendo á el la 1 3 8 senadores y 1 7 7 
diputados. E l Sr . C á n o v a s pronun-
c i ó vm discurso de tonos m u y enér-
gicos, encareciendo la necesidad, 
por muchas que sean las dificulta 
dos, do reorg-anizar el partido con-
servador antes do que so e f e c t ú e n 
las elecciones. 
A. u n s i lva l i s ta que a s i s t i ó á esa 
r e u n i ó n , lo d e s p i d i ó el Sr. C á n o v a s 
d i c i ó n d s l e que nada t e n í a que hacer 
al l i . 
París , 14 de diciembre. 
L o s p e r i ó d i c o s m o n á r q u i c o s se 
muestran m u y regocijados con mo-
tivo de la caida do Mr. Eouvier; he-
cho que consideran un verdadero 
triunfo para el monarqiiismo. 
París , 14 de diciembre. 
Ha. fallocido el eminente publicis-
ta y hombre* po l í t i co Mr . J . Lcmoin-
ne, miembro do la Academia fran-
c e s a y redactor del "Journal des 
Dabats". 
San Pclcrsburgo, 14 de diciembre. 
EL'n sido asesinado, en s u residen-
c ia en Kieíf, e l Coronel Davidoíf . 
TELEtiRAUAS COMfcíM 1 ALES. 
Xitcva- liot !:, d i io ie t í tbKt i 13, d hift 
5\ itv la tarde. 
OnsM tt^aíhrtaK, JÍ $16.70. 
í'cr.-ícrtcs.. ñ yI.ÍÍO. 
i í e scnc i to pnjn*? éomweíjil, í»0 :JÍT., ilc 5 i 
(> i»<>r < IcHh». 
JÍ !N.8«. 
nobre í'arú», <i0 <liv. (bini-iuoros), á 5 
i r f c n o n I8fc 
Idfi t soinv naiuJnn'iío, 60 d(v (bauiiuoros), 
á 95(. 
tíam^ registrados de lAii£ilBdo&>UQÍdosv4 
•jMír <'i«nt«, íl l l íií, «x-cuixíu. 
Genlrífugatij n. 10, po!, 94, 1 «4. 
jíesnlstríí traen roíluo, de '1 I6 l l8 á. i 
Azlií'p.r do mi, ;, í>ií(; )l 2 
Slisílw tfé'0ahar »;u bócoyés', do 10 »> níomiiMl. 
V,\ i<î r<;iidu, llrme, 
Manteca (TVilcox), en (.¿rCerobtó, á Í IO, 
Harina pateut Mínaesoía, l|fi^86é 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 1 3 , 
Azúcar ¿emnolacíia, .114i2i. 
Azdcarcontríruga, pol. •:<•, d 10[3. 
(dein rociüar rcdiio, de Hi & 1K[{L 
Consolidados) ñ 97 SiKi, ex-intorés. 
Descueutc, Banco do lugriaterr», 8 por 100. 
Cuatro por ciento ospatlol, á 04, ex-inte-
F a r í - s , d i c i e m b r e 1 3 . 




C O L E S I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
BSPAftA 
I N G L A T l í R U A . . . 
FJRANCTA 
ATüKMANrA 
C 8J á 73 p . g !>•, "ro 
c cspaflol, gegún bla • 
(. za, f. j cantidad. 
I 201 á2i ) i p . § P., oro 
• " I español, íl 't50 d[v. 
08 ¡l 7 n 
ospauol 
'II li l i ' 
P 
! P., ero 
! 3 dlY. 
P., oro e»-• I - P S l ' . ,or 
anol, «O div. 
Sin opcrp.i:iono». 
BSTAÜOS-UNIT.Oa ) " K s ^ M i ™ 
D?irü;);^ü...M^lií!A.N:Í 8áWP-B p-' ^ 
A Z O O A R E S rUR<JAl>03. 
Blanoo, trenes do Dorosde y 
Uillioaux, bajo á regular . . . 
Idem, ídem, idem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, idüm, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 19. (T. H. ) 
Idem, bueno 4 superi<>j, n ú -
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior á regular, 
número Vi L 11, idoin 
Idem bueno, nV 15 k 10, i d . . . 
Idem superior, B9 17 ;í 18, i d . 
Idem florete, a. 1'» & 20, I d . . . ) 
O K N r R l F a Q A S U E ÜDAUAPO. 
Nominal . 
Pocoyes: No bay, 
A Z f l C A l l « E M I E L . 
Nominal . 
AZÚCAR MARCABADO. 
Común , i regular retino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Oorrodoros do semana. 
D K CAMBIOS.—Oaltasar Oclabert, auxiliar do 
Corredor. 
» K F l i ü T O S . — 1 > . Joaquín Giimá. 
E;j copia.—Habana. 14 ne díciembro de 18t>2.—El 
Sliuiin.) ProflidODt.n interino. Jniif Mi dr. Afontalcáu. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día de 14 diciembre de 1892. 
O R O ) Abrid al üV>(>f por 100 y 
bst } cierra de 2551 á 255* 
C U Ñ O K S P A f f O L . ) I ) 0 r 1 0 0 ' 
iTipo de 
¡•..Ni- - i1 i ; r . i o s [ f f l j 
Renta 3 por 100 '.•aterós y 
uuo ae amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Bi'IluUii hipotocarios del 
Tesoro uc la Isla do 
Cnba 
Idem del Tesoro de Pucr-
to- l i ico 
Obligaciones hipotecarlas 
del l íxcmo. Ayunta-
miento de la Habana, 
emis iún. . . 
Far & 1 p g U . oro 
3fi 6. 37 pS 
Idem id. I'.1 emisión Par á 1 pj 
D . oro 
!P. oro 
A C C I O N E S . 
Banco Esp^fiiD] de la Isla 
de Cuba 
Idam del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Be 
Banco ^grieoía,, 
12 á 13 p g P. or« 
Par ¡l 1 p g P. oro 
P . g D 
Crédito Territorial Hipo-
tLeario de la Isla de 
Cuba 
Enipresa do Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Con\pafiía do Almacene» 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la H a -
bana 
Compafiía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.. . . 
Compafiía Cubana do A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía do Gas 
do la Habana 
Compañfa del Ferrocarril 
do Matanzas .í Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
J úcaro 
Compama de Caminos do 
Hierro de Cienfuogos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Caibarién íí, 
Saticü-Spíri lus 
Comnarifa del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobro . . . . 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de Guan tá i i amo . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Retinoria de Cá rdenas . . . . 
Sociedad Anónima Ueil 
Telefónica do la i l aba -
10 á 11 p g P. oro 
10 á 17 p g P. oro 
0 4 10 p g P. oro 
7 íi 8 p g P. oro 
8 á 0 p g P. oro 
3 á 4 p g P. oro 
35 á 36 p g D . oro 
1 íl 2 p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipoteoarlaa del Ferro-
carril do Cienfue^oa y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Conip:iída de GTJS Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALORES.. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 25«i á 25o!; ¿or 
100 v clona de 2651 
á 25(H por 100. 
P L A 
HAOIOHAL 
T A C Al.nó. 1 de 9Gi & 90 
UAL \ Corró. 3 de 90| á 90 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. A>untam!6nf.o 1? Hipoteca 
Oldigacionos Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
V alor 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla do Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Coraorcio, Perrocam 
Ies Unidos de la Habana y Al-
macenes do Regla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compafiía Unida de los Perroca 
rrifus de Cuibarifin 
Corapaíifa de C'aminoa de Hierro 
de Matanzas á Sabanil la. . . . 
CoTiipafifa de Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos ¡i Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes do Santa 
(li&aUita 
Uctiiu i ía de Azúcar do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
ceudadou 
Emproaa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaolor 
(JompAlUa e 'óctrica de Mutajieas; 
( Uouoaj 
Ti i .« . , ¡ ,„ . ae la Fíaliana 
Créilito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
(jompafiltt Lonja do Víveres 
Ejcrrocarrl] do Gibara á Holgnin: 
Aoo'onei 
Obligaciones 







lOOi á 100} 



























120 á sin 
Nominal. 
91 i 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana, de 14 diciembre de 1892. 
ÍVTJ 
m m m . 
Dux TnNAC:o GÓMEZ Y LOXO, Contralrai-
i tuue do la Armada, Comandaute Ge-
neral (iel Apostadero y Escuadra. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero D. Joaquín Moreno Lorenzo, he dis-
puesto quo la vioita general do presos sujo-
tos á la Jurisdicción de Marina, que debe 
proeodor : i la fiesta de Navidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, tenga lugar el martes 20 
del corriente, á la una do la tarde, empo-
zando per la Real Cárcel do esta ciudad y 
terminando en las galeras del Arsenal. 
DCUIGO las órdenes oportunas á la Mayoría 
Goueral, á las Comandancias y Ayudantías 
do Marina; participóse al Sr. Fiscal dol A-
postadoro y publíquose en la Gaceta Oficial 
y DIAIUO DE LA MAKINA para general co-
nocimiento. Uabaua í) do Diciembre do 
1892.—Ignacio Gómez.—Joaquín Moreno. 
—Auto mi, Emilio Ferrer.—Es copia, Emi-
lio Ferrer. 
Capitiinín Genoral do la siempre iiel 
Isla de Cnba. 
Estado Mayor.—Sección 5'! 
pIBCDLAB DICTANDO B E O L A 8 I 'AKA LA AVLIUACIÓN 
DB INDI'I.TO CONCEDIDO POB t tBAt DKl lKKTO 
DK 1'.! DE OÓTUBBB DLTtttO» (D. O. KÚJI. 238.) 
El BXrabo, Sr. Capitón General dice con esta feóna 
á las antoxldadM miutarea do esta Isla, lo que sigue: 
. "Excmo. Sr.:—Para que por esta Capitanía Geno-
ral pueda aplicarse el indulto concedido por Real de-
creto do 12 de octubre último (D. O. número 238) á 
los indivldims á quienes alcance, que bayan sido sen-
tenciados por los Tribunales Militares de esta Isla 
y dar curso á las propuestas de los que lo bayan sido 
por los do la Península , Puerto-Rico y Filipinas, he 
tenido por conveniente dictar las disposiciones s i -
guientCH: 
1? Para cada defe, Oficial, individuo do tropa ó 
paisano con deroclio á indulto, so formará duplicada 
bropue Ita con arreglo al modelo adjunto, por los Je--
les (ta los cstablecimicntoH penales en que se encuen-
tren, ó Ciicrpos do las Armas ó lusiitutos de esto 
Distrito en quo aquellos presten sus servicios, acom-
pañando á uno do dichos ejemplares certificado de la 
conducta observada por oí interesodo y copia do la 
hoja histórlco-penal, si so hallaro en establecimiento 
penal común; los misnuos documentos y copia de la 
hoja do servicios ó úliaeión de los que so hallen en la 
Penitenciaria Mili tar; y filiación, testimonio de COO-
péna y cortlffpado do conducta de los sentenciados 
por los Tribunales Militaros de la Península, Puerto 
l l ico ó Filipinas. 
2,.l Dichas propuestas con los documentos aludidos 
y c iusi's instruidas á los inlercsados, archivados en 
los CnérpoSf serán remitidos en el plazo más breve á 
esttl Cni i t an ía General, por conducto de los Excmos. 
Sros. Gobernadores Militares de las provincias en qnc 
aquellos se encuentren, cuyas antoridadss, cuidarán 
ib" un,r á su vez, las causas do referencia qnc obren 
en su poder. 
3? Los expresados l íxcmos. Sros. formsrán y re-
mitirán las propuestas do los Jefes, Oficiales ó indiv i -
daoi de tropa y paisanos quo se encuentren en prisio-
nes mUitazoí de su Jurisdicción sufriendo arresto 6 
prisión, sin tener Cuerno determinado, uniendo á ella 
los documentos que les frucra posible do los citados 
en reglas anteriores. 
41.1 Si ¡os encargados de formar las propuestas res-
pectivas, tuvieran duda sobre r i á los interesados les 
es ó no aplicable ol indulto, lns formarán y remi t i r in 
manifcstamlo lo que eslimon procedente, así como 
táiubién cuando no puedan acompañar alguno de los 
docunientos expresados; debiendo tener presento que 
para tener derecho á la gracia concedida, han de reu-
nir los requisitos exijidos por el art. 4o dol líeal de-
creto y haber sido sentenciados antes del 12 do octu-
bre último, lecha do la soberana resolución. 
Lo digo á V para su conocimiento y cumpli-
micnlo en la parto que lo corresponda. 
Y do orden de S. l i . se publica en el .VolcUn OJl-
ciul para general conociini 'uto. 
Habana. - J de novion «0 de 1892.—El General de 
Br igadi Ji í 'o de Ettttdo Mayor, J u t i J . Moreno. 
3-13 
n m c v r o . 
BANCO KJHl'A VDT- DJt ¡.A I S L A J>E CUMA. 
IIIÍOADDACION DK COÍlTUIDUOIONEa. 
A loa Contribuyen/es. Primer Aviso de Cobrama. 
TérmiSO Municipal de la Habana. Conrribución 
de Fiaoas Urbanas. 
Primer trimestre de 18Ü2 á loilj. 
La l íecandación 3f Contribuciones hace saber: 
Que el día 21 del corricnto mes empozará la co-
branza correspondiente á esto Tdrmino Municipal, 
por el concepto, trimestre y afio económico arriba 
expresados, así como de los recibos semestrales y 
anuales del mismo ojeicicio, y los de trimestres y afios 
anteriores, de igual clase, quo por rectificación de 
cuotas ñ otras causas no se hubiesen puesto ni cobro 
hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mafiana á las tres do la 
tarde, en este Establecimiento, calle dn Aguiar nlime-
ros 81 y Si. 
E l pruuer plazo para pngar sin recargo, venco el 
veinte do diciembre próximo; y entonces se anunciará 
el segundo y último plazo do otros tres días hibilos, 
al efecto guo, diunute ellos, fuedan los contribu-
yentes verificar el pago, también sin recargo; pues 
pasados que soan, y siu mis trámites, incurr i rán los 
morosos en el primer grado do apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, do la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Púb l i -
ca, y demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á U de diciembre do 1892.—El Sub-
Gobernador, Jo»é K a m á n de Haro—Publ íqnese : El 
Alcalde Municipal, JAiis García Corvjedo. 
I n. 1115 8-« 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÍÍOTJ D E IÍA Itíí.A. DE CUBA. 
HECAUDACIÓN D E C O K T K I I t U C I O X E S . 
A los Conirihvyenles.—Primer aviso de cobranza. 
Término municipal de la Habana. 
CONTEIBUCIÓIí DE SUESIDIO I N D U S T R I A L . 
Segundo trimestre do 1803 ál8íJ3. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
E l día 12 del corriente mes empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y uño económi-
co arriba expresados, así como do los recibos de t r i -
mestres y años anteriores, do igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú oirás cansas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días h á -
biles, desde las diez de la mafiana á las tros de la tar-
de, en este establecimiento, callo de AguiaV números 
81 y 83. 
E l primer plazo para pagar «fn recargo, vence ol 
diez de enero jiroximo; y entonces BO annnciará el se-
gundo y último plazo do otros tres días hábiles, al 
efecto de que, durante ellos, puedan los eoniribuyen-
tes verificar el pago, también sin recargo; pues pasa-
dos que sean, y sin más trámites, incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo proveni-
do en el artículo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda P ú b l i -
ca, y demás disposiciones vigentes. 
Habana, 5 de diciembre de 1892.—El Subgoberna-
dor, José R a m ó n rfe i /a ro .—Publ íquose: E l Alcalde 
Municipal, L u i s García Cornjedo. 
1 1115 8-6 
Excmo. Ayuntamiento de laHabann. 
R E C A U D A C I O N . 
Venciendo en 14 del corriente mes el plazo conce-
dido para pagar sin recargos la contribución Indus-
tr ial , correspondiente al segundo trimestre de 1892 á 
93, por juegos de bolos, billar y naipes; en equivalen-
cia á la notificación á domicilio y con arreglo al ar-
tículo 14 reformado do la Inst iucción de 15 de mayo 
do 1885, so concede un último plítio de tres días, que 
empezarán á contarse el 15 y t ennmarán el 17 del 
actual mes, en los que continuará aíji j r to en la Ofici-
na do Recaudación, situada en el entresuelo de esta 
Casa C'ap'tular, do diez de la mañana á tres de la 
larde. 
Los que no verifiquen el pago dentro de esos fres 
días, incurrirán desde el 19 en el primer grado de 
apremio, y satisfarán el 5 por 100 do recargo. 
Habana, 12 de diciembre do 1892.—El AlcaldoPrc-
sideute, L u i s G. Cornjedo. 3-15 
Í de !B Plaza del día 14 do dldc-mlire. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 15. 
J í ' o d o d i a : í ;! Teniente Coronel d. l 45 Ivüallón 
de trazadores Volnnlarios, D . Ricardo Culderón. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Ca-ado-
res yolnátarioi. 
Hospital Mili tar : 69 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
R i t c r í a de la Raiaa: Artil lería de Ejército. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento lufantexía Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i ta r : E l 
2? de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem. E l 1? de la misma, D . Carlos 
Júst iz . 
E l Coronel Sargento Mayor, Fél ix del OasUllo. 
TBIBIALES. 
Crucero Don Jorge J'iían.—Edicto.—DON AKOEL 
RAMOS IZQUIERDO T VIVAK, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa de la deserción del marinero 
de segunda clase Octavio Augusto Salavarrfa. 
En uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas do la Armada, por esto mi tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
quo en el término de diez días, á contar desdo la 
publicación del presente edicto, se presente abordo 
de este buque para dar sus descargos; t i no lo hiciere, 
será juzgado en rcbeldia. 
Abordo, Habana, 12 de diciemlrtc de 1892.—El 
Fiscal, AtKicl Jinmos Tzf/iiierdo. 3-15 
Crucero P o n Jorge Juan.—Edicto.—DON ANGKT. 
RAMOS IZQÜIBUDO V VIVAB, Alférez de navio 
de la Armada, y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa ile deserción del marinero de 
pnmera clare Mnnuol F ^ u á n U c z Vilo. 
En uso do las facuiiades quo me conceden las Or 
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en ol término de diez días, á contar desde la 
publicación del présense edicto, se presento abordo 
de esto buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, l l ábana , 12 de diciembre de 1892.—El 
Fiscal, Angel Bunios l íqnierdo. 3-15 
EDICTO.—DON EUGENIO REZATIES T CASTAÑOS, 
Alférez do navio de la Armada, 'le la dotación 
del crucero Don Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
para Instruir sumaria que se le sigue al marinero 
de primera clase Juan Castro Sierra, por el delito 
de deserción, en el puerto de La Guaira (Vene-
zuela.) 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas do la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llaiuo y emplazo al referido marinero, panv que 
cu el término de diez días, á contar desdo la publ i -
cación de este edicto, se presento en esta Fiscalía á 
dar sus descargos; y de no hacerlo así, so le seguirá la 
causa y será juzgado en rebeldía. 
Abordo, l l ábana , 12 de diciembre do 1892.—El Fia-
cal, Eugenio Bezarcs. 3-15 
EDICTO.—DON EUGENIO REZARES Y CASTASOS, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
rf?l crucero Don Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
para instruir sumaria al marinero de primera cla-
se Tomás Ramos Ulnuco, por el delito de primera 
deserción, en 11 puerto de La Guaira (Venezuela.) 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamó y emplazo al referido marinero, para que 
en el término do diez días, á contar de¿de la publi-
cación de este edicto, se presente en esta Fiscalía á 
dar sus descargos; y de no hacerlo así, se le seguirá 
la causa y ser.'* juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 12 de diciembre da 1892.—El_Fis-
oal, Eugenio Be»ares. 8-15 
Crucero Don Jnrgc Juan.—DON UBALDO SERIS 
GKANIEII Y IU.ANCO, Alférez de navio do la A r -
mada, do la dotación de este buque y Fiscal nom-
brado por el Sr. Mayor General del Apottadero 
para tnitrnir sumaria al marinero do segunda cla-
se José Ricardo García Acosta, por el delito de 
primera dcscrc'ón. 
Por el presente mi torcer edicto, cito llamo y em-
plazo al indicado individuo, para que en el término 
de diez días, á contar desde la publicación del pre-
sente, se persone en esta Fiscalía á dar sus descargos; 
en la inteligencia quo de no verificarlo así, será juzga-
do en rebeldía. 
Abordo, Habana, trece de diciembre de mil cebo-
cientos noventa y dos.— Ubaldo Seris. S-15 
Crucero Don Jorge Juan.—DON UBALDO SERIS 
GRANUIR Y BLANCO, Alférez de navio de la A r -
mada, do la dotación de este buque y Fiscal nom-
brado por el Sr. Mayor General de esto Aposta-
dero para instruir sumarla al marinero de primera 
clase Martin Guerra Vargas, per el delito de p r i -
mera deserción. 
Por el presente mi tercer edicto, ello, llamo y em-
plazo al Indicado individuo, para que cu el término 
do diez días, á contar desde la publicación del pre-
sente, se persone en esta Fiscalía á dar sus descar-
aos; en la inteligencia que de no verificarlo así, será 
juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, doce de diciembre de mi l ocho-
cientos noventa y dos.— Ubaldo Seris. 3-15 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTI, Juez de prime-
ra instancia del Distrito de Belén en la ciudad de 
la Habana. 
Por el presente hago saber; que á consecuencia de 
los autos inteatado de doña Dolores Azopardo y Be-
la, se ha señalado el día \v iuto del entrante mes de 
enero, á las nuere de la maHana y en la sala de au-
diencia del Jhegaao, sito eu la calle Ancha del Norte 
número doscientos veinte y sirte, para el remato do 
los bienes slguleiitcs; la casa calle de San Rafael n ú -
mero cincuenta, avaluada eu veinte mi l treinta y un 
pesos; la número cincuenta y dos de la propia calle, 
tasada en diez mil quinientos treinta y un pesos; la 
número cincuenta y tres de la calzada del Príncipe 
Alfonso, valorada en Ueco mil veinte y un pesos; la 
número veinte y dos de la calle de Lamparilla, jus t i -
preciada en cuarenta y cinco mil noventa y seis pe-
sos; la número cincuenta y uno de la calle de Com-
postela, avaluada en nueve mil setecientos noventa y 
cuatro pesos ochenta centavos; ¡a número ciento diez 
de la calle de la Habana, tasada en quince mil cin-
cuenta pesos; la número ochenta y cicco do la eulle 
de Teniente Rey, valorada en veinte mi l ochenta y 
cuatro pesos; la número sesenta y dos do la calle de 
O'Ucilly, justipreciada en nueve mil cuarenta y seis 
pesos; la número ciento de la callo do Cuba, avaluada 
en oono mil cuarenta y oinco pesos cuarenta centa-
vos; la número ciento dos do la calle de Cuba, tasada 
en seis mi l treinta y ocho pesos; la número veinte y 
cinco de la callo de Riela ó Muralla, valorada su cin-
co mi l cual rosienlos noventa y siete pesos; la flnoa 
potrero " E l Recreo," situado en el término munici-
pal de Marianao, provincia de la Habana, compuesto 
de cuatro caballerías doscientos cincuenta y seis cor-
deles de tierra y avhluado con sus fjbrlcas, animales 
y demás anoxidados en siete mi l novecientos treinta 
pesoa nueve cemavos; la estancia nombrada ' ' iiuena 
Vista," iltuada en el barrio de Puentes Grandes, pro-
vincia de la Habana, compuesta de una caballería de 
tierra, jucúpreciada con sus fábricas y anexidades on 
mil dÓMisntOS pesos, y el establecimiento agencia de 
mudadas "El V epor," situado eu la caUe ui, Pcrnaza, 
correspondiente al a imero oeñenta y cinco de la ca-
lle de Teniente Rey y sus existencias que la corapo • 
nen una caja de hierro como de una vara do alio por 
media de ancho, dos mulos, sois malas, un carnero, 
tres ovejas, nueve carros de agencia do mndanzaa, 
uno Idem en mal esf-'.do, diez arreos usados y demás 
e iseres, tasado en mil dos ¡ utos cincuenta pesos se-
tenta y cinco centavos, todo eii oro. Lo que se ai.un-
cia al público para si hay quien quiera hacer proposi-
ciones ocurra el día, hora y lugar dosigi.aúos, advir-
tlénuoso quo no se admitirán aquellas si no cubren el 
precio íntegro del avalúo, que para tomar parte en la 
subasta debeiin los Ucitadorca consignar préviamen-
te una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes y que los títulos de 
dominio se encuentran de maniflesto en la Escilba-
nia del actuario, calle de Pan Ignacio número cator-
ce, para que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. Habana, diciem-
bre trece de mil ochocientos noventa y dos.—Fran-
cisco I f uval >/ Martí.—Ante mí, El ig ió Bonuchca, 
11406 3-14 
n i m 
VÁPOliES DE 
SE ESPERAN. 
Dbre. 15 Panamá: Nueva^York. 
. . 16 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 17 Yumurí: Veracruzy escalas: 
18 Raratoga: Nueva-York. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 St. Germaln: Veracruz. 
. . 21 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 21 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 23 Santandorino: Liverpool y escalas. 
, . 24 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 25 Séneca: Nueva-York. 
. . 26 Buenos Aires: Cádiz y Barcelona. 
. . 27 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 29 San Francisco: Cádiz. 
Eur'.' 2 Hugo: Liverpool y escalas. 
6 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 12 M . M . Piulllos: Barcelona y encalas 
SALDRAN. 
Dbre. 15 City of Washington: Nueva-York. 
. . 17 Alfonso X I I : Progreso y Feracrtiz. 
. . 17 Yuraurí: Nueva-York. 
. . 18 Prencisca: Vigo y escalas. 
. . 18 St. Germaln: Saint Nazalre y escalas. 
, . 20 Alfonso X I I I : CoruBa y Santander. 
. . 20 Panamá: Nueva York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. , 21 City of Alexandría: Veracnz y esoalaa. 
. . 22 Yucatán: Nueva-York. 
. . 24 Saratoga: Nueva-York. 
. . 31 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escala*. 
. . 31 Séneca: Nueva York. 
Y AFORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Dbre. 21 Josofita: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júca ro , Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 21 Manuel L . Villaverde: de Santiago d« Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre. 15 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayari, Baracoa, Quan t á -
namo y Cuba. 
. . 18 Antlnógones Menóndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas , Júca ro , 
Santa Cruz, Manzanillo v Sgo. do Cuba. 
. . 20 Ramón do Herrera^ para Nucvltas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 25 Josctita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz J ú c a r o . Túnas , 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 31 Manuol L . Villaverde: para Santiago do 
Cubas y escalas. 
P U E S T O B E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 14: 
De Nueva York en 4 i días vapor amer. Orlzaba, ca-
pitán Me Irtosh, tr lp. 70, t í . 3500, con carga, á 
Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 14: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotto, 
cap. Hanlon. 
Nueva Orleans vapor americano Aransas, capi-
tán Maxson. 
Nueva York vapor noruego Kong Trode, capi-
tán I'ederson. 
Ualifax vapor inglés Bota, cap. Smitt. 
Veracruz vaporalemáu Ascania, capitán Schwol-
ter. 
Panzacola gta. am. Blake, cap. Blake. 
Cuba vapor inglés Earmuell, capitán Samp-
son. 
Movimiento de pasajero» . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K , en el vapor americano O r i -
saba: 
Sres. D . Henry Durand y s e ñ o r a - M . Armstrong— 
Isabel Hanisgton—G. J . Fiskc—Martin Solar—An-
tonio Solar—G. L . Boor—J. G. Dillou—Tomá E -
raimi—Emilio Apeztegttía—J. M . L e v l — L . B . Pavo 
y Sra. é hija—H. Bermbard—G. l í ennodz—Joseph 
Pajón. Además 11 do tránsito. 
S A L I C K O N . 
americano jyTffs-Para C A Y O - H U E S O en el vap. 
cotte: 
Sres. D . C. L . Whibach—U. B . Somcillan—Luis 
Blum—A. V. Abbott y Sra—A. Roesler—F. I l e y -
man—E. Bernsteln—\V. A . Heacock y Sra—C- A . 
Kimball—S. Salomen—J. J . Bernhoim—A. M . Pa-
sape—Cr i s tóba l Llera Manuel Suarez—Rosario 
González—G, W . Whitcsides y Sra—G. A. Letford 
—Eleuterio VI1,M=_.TIHMI Vilío - Jo sé Pcreira—F 
Urages—Óscar A. Snárez—Mariano Lladó—Soraíina 
Wllson é hija—Juan M . Fabar—Domingo Galván 
Mcdero é hijo. 
Entradas de cabotaje. 
Día 14: 
De Nuevitas, vapor Moriera, cap. Viñolas: con 502 
renes y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: 
500 tercios tabaco y efectos. 
Sierra Morena, gta. Sofía, pat. Enscñat : con 151 
sacos azúcar y efectoa. 
Cabuftas, gtu. Josefa, pat. Freixas: con 102 ter 
cios tabacos y efectos. 
-Cárdenas , gta. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
100 pipas aguardiente. 
Bíilria I lMida , gta. Rosa María, pat. Suárez: con 
150 bocoyes miel. 
-Cárdena-1, gta. Purísima ConcepciÓD, pat. Fe 
rrer: con efectos. 
Deopo.chadoE de cabotaje. 
Día 14: 
ara Mantua, gla. Lince, pat. Román: con efectos. 
—Guanos, gta. Margarita, pat. l ieneján: con idem. 
—Cárdenas , gta. Clío. pal. Mandilego: con idem 
Carahatas, gta. Teresita, pat. Pereira: con Idem. 
-Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pt. Barrera: con 
efectos. 
Suq>Tas con registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vap. amer. Orlzaba, capi-
tán Me Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Iluaso y Ñueva-Oi ienns , vapor americano 
Aransas, cap. Maxon, por Galbán, Río y Comp. 
-Vigo y escalas, vap. esp. Francisca, cap. Arr io i , 
por Dculofeu, hijo y Comp. 
Buques que so han despachado. 
Para C«yo-IIncso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca 
pltán Haulon, por Lawton y Hno.: con 307 ter 
cios tabaco y efectos. 
-Matanza;; y otros, vap. etp. Gallego, cap. A r r i 
balzaga, por C. Blanch y Comp.: do tráasito. 
-Nueva-York, vap. amer. Kong Frode, cap. Pa-
teraou, por R. Trufiin y Comp.: con 709 tercios 
tabaco; 3,000 tabacos torcidos; 506 kilos picadura 
y efectos. 
-Delatare, (B. AV.) boa. amer. Havana, capitán 
Rice, por L . V. Placé: con 12,000 sacos azúcar. 
• l lallfax, vapor Inglés Beta, cap. Smilh, por R 
Truftin y Comp.: con 36,550 tabacos torcidos; 4 
cajetillas cigarros y .100 gramos picadura. 
Buques qvie h a n abier to regristro 
ayer. 
Para Nuova York, vap. nmericano City of Washing 
ton, cap. Curtí», por Hidalgo y Cp. 
Coruña y Santander, vapor-correo csp. Alfonso 
Y I I I , cap. Jaureguízar , por M . Calvo 3- Cp. 
¡.YAPOSES-COEREOS 
D E L A 
Tríisatlántíca Lea 
A N T E S D E 
ANTONIO i m i Y COI?. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N O A U D O N . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de diciembre 
á las 2 de la tardo, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carea so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
W- Calvo y Ccmpañia. Oficios número 28. 
I 38 312-1E 
E t i VAPOR CORREO 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n Jaureguizar . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de d i -
ciembre a las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azucar, café y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los consignata-
rios antos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
L I N E A D B Ñ E W - Y O E S . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes ¿ 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tros mensuales, salien-
do les vapores de este puerto les 
d ías 10, 2 0 y SO, y del do Wow-York 
los d ía s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N R I V E R A . 
Saldrá para Nueva-York el 20 do diciembre, A las 
onatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (juo ofroco el buen 
trato que osta antigua Compañía tiene acreditado en 
auc diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan, Uavro y Ambercs, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondeneiasólo so recibe en la Adminibtra-
oión do (Jorróos. 
NOTA.—Esta Compañía tieno abierta ana póliza 
flotante, UBÍ para esta linea' como para todas las de-
más, bajo la cual pueden afogararse todos los efectos 
ana so ewibarqnen en sus vapores. 
188 812-1B 
L U S A DE LAS A N T I L L A S . 
N O T A . - -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectoa 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas e l . . . . 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
Mayagüez 
L L E G A D A . 
Nuevitas el 
Gibara 





























LONJA DE VIVERES. 
Ventaa efeetuadas el día 14 de diciembre. 
650 sacos arrez semilla corriente 7í rs. ar. 
25 cajas tocino pedacitos $10 qtl . 
35[3 jamones Ferrvs $19 qtl . 
40(3 id. I leimour $17^ q*'-
400 sacos harina Morgan Lino $6^ saco. 
500 tabales baaalao Rdo. 
L I N E A 
;DE VAPÚEES; 
S l E I I R » I R / J L . 
V a p o r e s p a ñ o l 
F l 
C A P I T A N I>. S A N T I A G O A R R 1 B I . 
Esto rápido vapor oíildrá do osto puerto 
el dia .18 do diciombro, directaraonto para 
Vigo, 
L a Coruña, 
Santander, 
y Liverpool . 
Admito carga para los citados puertos y 
pasajeros para los mismos á quienes se les 
dará el esmorado trato que tiene por cos-
tumbre esta linea. 
Para más informes impondrán sus consig-
natarios, Deulofeu, Hijo y Cp., 8an Pedro 
número 28, plaza de Luz. 
01993 ISa-SS ISd-ajuv 
S A L I D A . 
Do Puerto-Rico e l . - . . 
. . MayagUez 
. . Ponce 
. . .fm-rto-Vrnicipe 
. . Santiago do Cuba.. 
Gibara 
. . Nuevitas 
L L E G A D A . 
A MayagUez ol 
Ponco 
Puorto-Prlncipe... 
Santiago de CuVn.. 
Gibara 
. . Nuevitas 
. . l l á b a n a 
10 
CüBi 
H A B A N A "ST N S W - Y ' O K K . 
Los liémosos rapores de esta Compafiía 
saidrán como sigue: 
De Nueva- 'Zork los m i é r c o l e s á las 
t res de la tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de l a tarde. 
Y U C A T A N Dbre. 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 7 
D R I Z A B A 10 
S A R A T O G A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . - . 17 
SENECA 21 
Y U M Ü R I 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 28 
Y U C A T A N 31 
Do l a H a b a n a para N u e v a T o r k los 
jueves y loa s á b a d o s á las 
8 de la noch.9. 
O R I Z A B A Dbre. 1? 
SARATOGA 3 
C I T Y O ? A L Ü X A N D U I A 7 
SENECA 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
Y U M U R I 17 
Y U C A T A N M 
¡ÍARA.TOGA 24 
O R I Z A B A 29 
SENECA ; 31 
Estos hermosos vaporas tan bien conocidos por la 
rapidez y segeridad do sus visyes, tienen oxcelentea 
comodidades para pastu'eros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excolentcí cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Ciballeria hasta 
la víspora del dia de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havro y Ambores: Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, oón conocimientos directos. 
La correspondencia ce admitirá únicamente en la 
AdmiaistraclÓL' General de Correos, 
Se dar. boletas de viaje por los va-
pores do esta l í n e a di rectamente á 
LiVcrpooL Londres , Soutbamton, 
H a v r e , P i á i s , on c e n e a i ó n con las 
l ineas Cunard, W h i t c Star y con es-
pecia l idad con la L í n e a Francesa 
para vií. jes redondos y conb inadoa 
c e n i a s j incas de Saint Na^a i re y la 
Habana 7 New-'S'ork y e l H a v r e , 
L í n e a c atre N u e v a - Y o r k y Cicnfua-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago do Cuba ida y v u e l ta. 
t a f l.os hermosos vaporen de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
SrJen en la forma siguiente: 
L I N E A D H L S T S M . 
De N e w - T o r k . 
S A N T I A G O 




C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
Dbro, 
De Santiago de Ctoba. 
C I E N F U E G O S Dbro. 10 
S A N T I A G O . . 24 
J3?°Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigiree á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pia número 2o. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioí, 
Obrauia número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1381 312-1 J l 
De N u e v a "STork á l a Habana . 
I a $40—2* $20.—Idá vuelta $75 oro americano. 
De l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
$45—2« $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puorto-Eico los dtas 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la dpoca de cuarentena, 6 sea desde el IV de 
mayo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Bar celona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los tiltimod puertos.—M. Calvo y Comp. 
I S 8 . 1-E 
L I M A D I LA HÁBÁKAÁ COLON, 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Comnaíiía del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la coala Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
quo sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 




Hidalgo > Cp. U - J n 
A . " V " X S O . 
E l vapor americano Cily of Washington saldrá 
para Nueva Yor el jueves 15 del corriente y el Y n -
muri el sábado 17, á causa de haberse demorado en 
Méjico este último.—Hidalgo y Cp. 
5-13 
Tapores-correos Alemaneií 
«te la CoinpafUá 
HáMBURGUEBA-AlERIOáM. 
P A R A V E R A C R U Z Y TAMPÍi . :? ; . 
Saldrá p&ra dichos puertos el dia 11 d i diciembre 
«1 vapor-correo alemán 
cap i tán Schroetter. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
cuantos passjeros do 1? cámara. 
CORREOS DE L A S M U L L A S Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS I>B HERRERA. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N 1>. F R A N C I S C O A I . V A R E Z . 
Esto vapor saldrá do esto puerto el día 15 do d i -
ciembre 4 las cinco do la tarde, para los do 
N U E V I T A S , 
P Ü K R T O P A D R E , 
CUBARA. 
8AOUA 1>E T A N A M O . 
B A R A C O A . 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus aiüiadoros, San Pedro 2(5, placa 
de Luz. 1 87 312 1 E 
VAPOR 
Ramón de Herrera, 
C A P I T A N BALDOIMERO V I L A R . 
Esto vapor saldrá de esto puerto el din 20 de d l -
ciembro a b.s 5 de la tarde, para los do 




SANTO D O M I N G O , 
PONCE, 
M A Y A G U E Z , 
A G I I A D I I J L A Y 
IMIERTO R I C O . 
Lao pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Mouds y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Pritze, Lundl y Cp, 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguatíilla: Sres. Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
8e despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Luz. 137 812-1 
VAPOR "MORIERA 
C A P I T A N .1 . V I Ñ O L A S . 
Tíajcs cxlraonUimnos y tcinporaloa entre 
esto puerto y clde («Otara, c*n escala 
al morno eu Nuevitas. 
Salidas do la Habana los días 6, 16 y 26 á las dooe 
del día. 
Idem do Gibara los diaa 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do oarga de 
víveres, ferretería, loaa y cigarro, puesto on el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga do v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto eu los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los do retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV do 1892.—Sobrinos de He -
rrera, San Pedio 26. plaza do Luz, 
1 37 78t 
VAPOR "ADELA." 
C A P I T A N B A R R A G A N . 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sola 
de la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y C Á I B A R I E N los domlngoi por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes dospuós de la 
llegada dol tren de pasajeros, y tocando cu Sagua el 
mismo día y llegará i la H A B A N A los miórcolcs, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dieho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
ademís del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rión. Andrés Urrutibcascoe. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
rroia, San I'uiito 28, jila»a il» l.Tijt. 
I 37 318-1 E 
[SON 7 OOMP. 
Mercaderes 10, sitos. 
H A C E N F A G - O S P O R C A B L S I 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA T I S T A , 
sobre Londres, Par ís , Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unldos, así como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes do España , Islaa 
Baleares y Canarias. 
C 619 312-1 A b l 
SOCIEDADES Y EMPEESÁS 
MERCANTILES. 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Prcsidouto se con-* 
voca á los sefiores aceioi,¡j!as para la Junta general 
ordinaria que ha de tenee lugar el día 3 del p róx ima 
mes de enero, á las doce do la mañana, en la callo del 
Baratillo número 5, para dar cuenta de las operacio-
nes del año social, terminado en 30 de septiembre ú l -
mo, y elegir una comb ióu do tres señores accionistas 
para el exámen y glosa de las cuentas; advirtlóndose» 
que, según lo dispuesto en el Reglamento de la C o m -
pañía, la Junta tendrá lugar con los socios quo c o n -
curran, sea cual fuer.' s u número y el capital que r e -
presenten. 
Habana 13 do di t i i ¡abro do 1892.—jBcnífl'HO del 
Monte. C 3146 17-15 
S O C I E D A D A N O N I M A 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Por orden del Excmo. Sr. Presidente so convoca 
á todos los señores asocionistas do esta Sociedad para 
la junta general ordinaria, que con arreglo á lo d is -
puesto por el artículo 9 del Reglamento, so ha do co— 
lobrar el dia 18 del actual, á las 12 del dia on el local 
quo ocupa la Cámara de Comercio, Monto 3, altos. 
Habana, 11 de diciembre do 1892.—El Secretario, 
H . Cambronera. 
Será objeto de la Junta dar cuenta del Balance a-
nual practicado on 30 de noviembre último. 
CS145 3(1-15 3a-15 
Spanish American Light and 
Powver Co. 
Compañía Hispano Amtrieana de tías. 
S E C R E T A R I A . 
En el sorteo verificado cu el día do hoy para la a-
mortización de doce Bonos hipotecarios, han sido 
agraciados los números 7,661, 7,6fi2, 7,663, 7,664, 
7,665, 7,666, 7,667, 7,668, 7,669, 7,670 y 4,379 y 4,380. 
Lo que de orden dol Excmo, Sr. Presidente del 
Consejo do Administración, so publica á los efectoa 
oportunos. 
Habana, diciembre 1? do 1892.—El Secretario.— 
P. S.—Domingo Méndez Capole. 
Cu 2031 15-2D 
A m o s . 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON. 
ESTABLECIDO KN 1856. 
A m a r g w a esquina á OJIcios, bajos de la casa de 
los Vapores-correos Trasallánticoe. 
Teléfono 577. 
Remisiones do bultos, equipajes y encargos para t o -
da la Isla, la Península y el Extranjero, portas vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos. 
14326 6-13 
precios de pasajs. 
E n 1? cámara. E n proa 
S A L I D A S . 
De la Habana el dia . . 6 
. . Santiago do Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
i sí mo-iK 
PLA'NT HTEAM SM.IP U N E 
A Wew-"S"ork en 7 0 horas. 
Los rtfpidfS vapores-rorreos anicricaní* 
w i m T m Y m m n . 
Uno de cslos vaporeosi ldrá de este puerto todot los 
lunes, miérccles y sábados, á la una Je la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman l o i 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin onic-
bío alguno, pasando por Jacksonvillo, Kavanah, Char-
leston, Rirhmcnd, Washington, Filadellia y Baltimo-
ro. So vciulcn billetes para Nucva-Crloans, St. Louis, 
Chicago y tüdaa las principales ciutía tes de loa Kstn-
dos-Uuidus, y para Europa en coicbinaclón cor. ha 
mejores líneas de vaperes quo salen de Nueva-YorV, 
Billetes de ida y vuelta A Nueva-York, $90 oro a c i í -
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los (lias de Hílida de vapor no se despachan passyos 
despuás do Ins once do la mafiana. 
Para rná» pormenores, diri í irse á SUÍ consk'n ' í ía-
-VJ IT— rios, L A V v T O y H E R M A N O S , Mercaderes n, 35, 
J . D . Haíh. i r rBu. 261 llroad'A'ay. Nueva-York. 
t ) . W . FUiraíiijd.Siip«rintt»ndftii;* —Pii^-to Tujnpa 
General Trasatlántica 
le vaijoimorrdosíi'iceíies. 




Saldrá para diclio puerto diroctamer.te 
sobre el día 18 do diciembro á las nueve do 
la mauana, el vapor-correo francés 
PAEA VEIUCEUS $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Admlniu-
traclón de Correos.' 
Para ol U A V R B v H A M B U R G O , con oseaba 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST, 
T H O M AS, saldrá el dia 29 de diciembre ol nuevo va-
por-correo alemán 
.A. B G .A. 1ST X -A., 
cap i tán Schroetter. 
Admite carga para I -5 cítadoa puertos, y también 
trasbordo^, con ¿oaocumeittoa dilectos pora u n g í a n 
número de pttertos de EUROPA. A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , AER1CA y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitar, en la casa couaignatnria. 
NOTA.— I j a carga deat'nada d puertos en doudo no 
toca e' vapor, será, trasibordad.t en Hambiirgs ó en ol 
Havre, á conveniencia do la emprbsa. 
Admito passyeros de proa y unos caauíos de prime-
ra cámara para St. Thoraas, ITaity, Havre y Hambur-
go, & preciiio arreglados, sobre lea que Impondrán los 
oomiif natarlos. 
AB^RTENij ir iMFOaTANTlI . 
Loa vapores do esta empresa hacen escala un uuo 6 
más puertos de la cesta Norte y Sur do la Isla de 
Ceba, siempre que so les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do s.i iünerai lo y lauibiín para cualquier otrro 
panto, cor. b^tsbQido eo el Havro 6 Hamburgo. 
La e.arj,;ii so reciba por el Úv^eTle do Cr.ballorfa. 
Le ctirrespondencia ii6h> so recibo en la Adailnls-
tracióji de Cerreos, 
Para míe ponuenoica dirifrirse á los consignatarios, 
oalle de San íguacio r . 54, Apartado de Correos 847, 
i t A i m N . P A L K Y CP. 
C n. 10SS 16-Nov 
w m m m M 
< Í Ü Ü VAPOR 
C A P I T A N DS K E U S A B I K C . 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para liio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 16 
do diciembro on el muelle do Caballería y 
los conocimientos deberán cntrogarso ol dia 
anterior en la casa cousignataria con especi-
ñcación dol peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellado?, sin cuyo re-
quisito la Compañía no so hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De míia pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BEIDAT. 
MONT'ROS Y COMP. 
14373 a5-13 Gd-lS 
oapitrtn A N S O A T E G U I , 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
HALIJÍA. 
Saldrá los miérooles de carta semana, ú las neis do la 
lardo, del muelle do Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I H A R I E N los vlenics. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I P A R I E N , tocando en Sagua, para 
¡a l íAI iAN A, los domingos por la mafiana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferreteriu $0 -40 
Mercancías 0-C0 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería «on lanchaje $ 0-10 
Mercancías ídem Idem 0-65 
(tS^NOTA.—Estando en combinación oon el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan couocimiontos d i -
rectos para loa Quemados de Güines. 
Sa desmieban á bordo, ó InforcKi') Cuba ná;iiero 1. 
r 2049 1-Dc 
C A P I T A N O A R C I A . 
Saldrá do la Habana todos los lunes & las seis de la 
tardo, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Ctt¡barlt;n loo niiércolea por la mañana. 
OKTORNO. 
Saldrá do Caibarién IOJ jueves d e s p u í s d * la llegada 
del l i en do piiíajoros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la HaHand los viernes, ae ocho á nueve 
do la mañana. 
CONfUGNATAUIOM. 
Sarita: Sros. Puente y Torro. 
Caibarión: fir. D. Andrés U n rutibeascoa. 
AVIHO. 
So despachan conocimientos dilectos para hi Chin-
ohllla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flot:( dvl vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los Ecriorcs cargadores 
las cquaiciones que retine dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 20, plaza de Luz. 
I 87 2 1 - ag 
8, O'liEíLLY 8. 
ESQUINA A MEHCAÜEKES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Now-Or-
lean?, Milán, Tum, Roma, Vonecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremon, Ilambur-
go, Paria, Havre, Nautes, Br.rdeos, Marnolla, Ll l le 
Lyon, Méjico, VeracniK, S. Juan de Puerto-Rico, &. 
E S F A N A 
Sobro todas 1M capitales y pueblos; sobre Palma fli 
Mallorca, Iblzu, Malióu, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN E8TA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedio», Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grando, Trlnldadf Cienfuegos, 
Su^cti-Spírltus, Santiago de Cnba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pucrto-PrínclpOi 
NnevH LB, etc. C1113 15ft-1.TT 
. f i L B o r j e s y C -
B A N Q U E E O S . 
2 , O B X S P O , 2. 
I ISQXri lTA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta 7 larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N Ü E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P Í T E R T O -
K I C O , PONCE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
RÍS, BTTKDKOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R -
D A N , BRUSELAS. R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
B S P A N A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y CÜALr-
O Ü I E B A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
Coa O 12R5 1F.«-2i A 
J É L V T I S O 
R E M A T E P U B L I C O . 
I¿l día Í9 de diciembre del corricnto año á IM 91 d© 
la maliana, serán rematados por anto Notario públ i -
co en este Establecimiento, según lo dispone el ar-
tículo 1872 del Código Civil , los lotes do athnjaa CU-
YOS números abajo se expresan, por hnber cumplid» 
los plazos de los mismos; pudiendo los dneiios de los 
mismos rescatarlos 6 prorrogarlos hasta dicho dia y 
hora del remate ó de lo contrario se adjudicarán al 
mejor postor. Números quo se citan: (illü, 59(U, 0112, 
6180; 8987j xm, 0077, 2r)in, «213, 2100, 5722, 5831, 
6182, 0200, 0014, 0151, 6214, 6086, 5096, 6176, 2226. 
2111, 5s;!l, 2 : ! l l , CDL'S, 2111, 0110, 2115, 5787,0105, 
0103, 0110, 2199, COtiS, 0058, 0100, 0113, 0011. La A n -
tigiiÁAmmeÁ, OMII dé Proetamoa y Contratación, 
Neptiino iMÍnieroa 39 y di. Habana, dicieuibrc 10 d« 
1892.—Andrés Brallobrc 1/ Comp., S. en C. 
14001 4-11 
Impuesto do Timbre 
PAR,i EL 
COMIO DE FOSFOROS. 
El Iltrao. Sr. Jefo do la, Sección Contral 
do Uacioiula, de orden del Excmo. Sr. (ío-
bornador General de la Isla, me ha comu-
nicado con fecha 21 do Noviembre último, 
'a sifíuionto disposición do S. E. 
"El Excmo. Sr. Gobernador General, oido 
ol parean dol Noffociado, y conlbrmi'mdos© 
';on lo propuofito por ht, Sección Central de 
Hacienda y la Secretaría General dol Go-
bierno General, ha tenido ú bien disponer: 
2il Quo para lo quo so reflere al concepto 
y alcanco que deba darse al impuesto con 
relación al producto industrial -X quo afecta, 
según haya sido fabricado ó importado an-
tes ó después de darse principio íi su co-
branza, os evidonto quo no sólo están sujo-
ios ¡l el los fósforos que so elaboren ó impor-
ten con posterioridad (i la publicación en la 
Gaceta dol nombre del recaudador, sino que 
lo están también cuantos existen en la Isla, 
ya en poder do los fabricantes, ya en el de 
os vendedores ó revendedores do eso pro-
ducto industrial, puesto quo posando ol im-
puesto no sólo sobro la fabricación ó impor-
tación do los fósforos, sino sobre el consumo, 
más especialmente la exclusión de los pues-
tos al consumo cualquiera quo sea la ¿poca 
do su fabricación ó importación, constituiría 
necesariamente una infracción del impuesto 
en su concepto jurídico y una violación de 
los artículos 1, 2, ¿1, 30, 31, 32, 33 y 34 del 
pliego de condiciones." 
Lo quo do orden de S. E. lo comunico á 
. para su inteligencia y demás efectos." 
Dios guardo á V. muchos años.—Habana, 
l do Noviombro do Iti'JS.-.-Francisco Fon-
tanals. 
Y lo hago público para conocimiento de 
todos y á lin de quo no so suaciton dudas, 
reclamaciones ni daños en la tributación del 
mpuesto que tengo á, mi cargo. 
llábana, 7 do Diciembro do 1892.,-El 
Arrendatario, JosúMedio, 
C 2108 8-8 
V A P O R 158PASOI. 
A. D E L C O L L A D O T C O M P . 
(BOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán p: R I C A R D O R E A L , 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Jt BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE—VEK8A. 
Saldríl de la Habana los sábados íl las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bah ía -Honda los 
martes, saliendo A lastres de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z . G A R C I A Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
C1284 l5fi-2Ag 
B t m A X Q i O IT C O M P . 
35, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cabio, | ivan letraa á corta > 
luga vista 7 dan cartas de crédito sobre New-York 
Plladolphla, Now-Orleans, San Francisco, Londres, 
Parll, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciada-
dss importantes de los Bsta^os^-Uuidos y Europa, asi 
o>m«> sobro tadoit los pueblos de ííspaSla y sus provln-
0 w. r n i 1 i t w - i .n 
GIRO DE LETRAS 
n 111-1 
CITHA NÜ?I. 13, 
O B I S P O "ST O B H A P I A 
108, i i -G-XimH, 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A 
HACEN PAGOS POB KL CABLE 
Faci l i tan cartas do créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Mójl-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parfs. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l o , Nantes, Saint 
Quintín, Dleppo, Tolousa, Véncela, Florencia, Pa-
iermo, Turín , Meslna, Ac, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
U 1284 I M - a A 
AVISO A LOS MOHOSOS 
Asociación dol gromio do tolleros 
do lavado. 
Habiendo llegado á esto gremio inmensas nuejas 
de los agremiados, referente á quo muchas ae sus 
marchantes, valiéndose de mil argucias dejan de abo-
narles sus trabajos, on vista de ello el gremio tiene 
acordado con la anuencia de todos sus agremiados, se 
haga una colección de dichos niarehantes, cuya colec-
ción existirá en cada uno do los talleros, poniéndolá 
á k i disposición de todos los industriales ajenos á esto 
giro que deseen salvarse do algún porrazo.—Habana, 
O de diciembre de 1892.—Por la Directiva,—El Se-
cretario, Saturnino Morante. 
140110 ofi-T D b 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por BC-
meetro $3-50. Número 30 centavos. Pago ant ici-
pado. Se suscribe para lodos Plintos ile la Isla en su 
.i;;encia general, Neptuno número 8, Habana. 
C 2(W4 alt t Db 
IMPUESTO J E T I M E 
CONSUMO'DE FÓSFOROS. 
llabicudo tomado posesión en el día do 
hoy do esto Impuesto, pongo on conocimien-
to de los fabricantes, importadores y tene-
dores de fósforos de todas clases/do este 
término municipal, quo, según determina el 
artV 8o dol pliego do condiciones, deben pro-
sentañoa desde mañana on la oficina del re-
ferido impuesto, Riela 53, para sor timbra-
dos; en la inteligencia do que los fósforos 
que desde eso día so pongan al consumo on 
la Habana, sin ol timbro dispuesto por ol 
Gobierno, incurren en la pena de comiso y 
on la multa dol cmldruplo del valor de loa 
sellos correspondientes á los mismos, según 
lo disponen los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 
35 y 36 del pliego do condiciones publicado 
en la Gaceta de la Habana el día 7 de sep-
tiembre último. 
So advierte al público quo con objeto do 
quo no carezca de ose artículo, puede ad-
quirirlo ya timbrado en la oficina citada y 
á los precios quo al detall se venden en la 
actualidad. Habana, diciembro Io de 1892. 
El Arrendatario, 
José Medio. 
15-3 C 203Q 
JUEVES 15 DE MCIEMIÍEE DE 1892. 
Gobernar con la opinión. 
Decíamos hace pocos dias, cuando aun 
no sabíamos quienes habían de ser los com-1trati7a 7 dG gobierne, que han venido á in-
Los gobiernos regionales pensamos que 
tampoco han de subsistir, dadas las deplo-
rables consecuencias que bajo el punto de 
vista económico han tenido, y dada tam-
bién la necesidad que se siente de restable-
cer en toda su pureza la unidad adminis-
pañeros escojidos por el Sr. Sagasta para 
formar Gabinete, que se imponía en la Ma-
dre patria un cambio de política en razón 
á los fracasos del partido conservador; y 
hoy añadimos, para complementar aquella 
idea, que tal cambio era también de suma 
necesidad con relación á la política ultra-
marina, ya que el Sr. Romero Robledo al 
realizar substanciales reformas en nuestro 
régimen administrativo y económico, no tu-
vo la suerte de haberse inspirado en las 
verdaderas necesidades de este país ni en 
la opinión de ninguno de los elementos que 
lo constituyen. 
No hemos de negar al distinguido lagar-
teniente del Sr. Cánovas del Castillo la jus-
ticia de reconocer que ha presidido la me-
jor intención en todos los planes que ha 
concebido y desenvuelto; pero si atende-
mos á las perturbaciones que fueron su in-
mediata secuela, al desastroso resultado que 
ofrecieron y siguen ofreciendo, y al osten-
sible desagrado, expuesto de un modo har-
to significativo, con que so recibieron algu-
nos, tenemos que confesar que el éxito de 
las reformas del Sr. Romeo-o Robledo no 
obedeció ni .1 la intención con que fueron 
dictadas ni á las esperanzas que en ellas 
fundaba su autor. 
A nuestro juicio el secreto del fracaso su-
frido por el Sr. Romero Robledo en su ges-
tión ministerial, no obstante su brillante 
talento y su larga práctica administrativa, 
debe buscarse en el propósito que acarició, 
y que realizó de un modo absoluto, de no 
contar para nada con ese factor tan esen 
cial en los pueblos regidos constitucional-
mente, que se llama la opinión pública, ni 
buscar apoyo en ninguna de las fuerzas so-
ciales de este país. El ministro de ü l 
tramar del último Grobierno conservador 
quiso realizar por sí mismo—admitiendo ín 
tegra la responsabilidad ó la gloria que por 
ello pudiera corresponderle—los grandes 
cambios que demandaba nuestro régimen, 
previendo sin duda que había de encontrar, 
dada la índole de sus planes, decidida opo-
sición. 
No de otro modo puedo explicarse la 
arrogancia un tanto desdeñosa con que 
en la última legislatura, cuando se le acu 
saba de no inspirarse en las opiniones del 
partido de Unión Constitucional, no obstan 
te figurar como diputado por Cuba merced 
á los electores de ese partido, contestaba 
que no había ido al Ministerio á realizar las 
ideas de ninguna de las agrupaciones polí-
ticas de esta isla, sino las suyas propias; y 
tampoco tiene, á nuestro juicio, otra signifi 
cación, la circunstancia de haber lanzado 
á dicho partido la censura más acre que 
hasta ahora ha salido para él del banco 
azul, sólo por el hecho de haberse reunido la 
Junta Directiva para examinar el proyecto 
de Presupuestos y por el de haber enviado 
la presidencia algunas instrucciones, confor-
mes con el resultado de aquel examen, á los 
Senadores y Diputados cubanos. Entre 
burlón y severo calificó el entonces Ministro 
de Ultramar de Congresülo aquellas reunio-
nes. 
Pero la empresa de desentenderse por 
completo de las opiniones del país que se 
gobierna, es, dentro del sistema representa-
tivo, superior á las fuerzas de un Ministro, 
así sea éste político tan ilustre en los anales 
del Parlamento y de la administración co-
mo el Sr. Romero Robledo, y así sea el sis-
tema tan defectuoso como lo es, por causas 
harto sabidas, en nuestra patria. Por eso 
frasasó el diputado por Matanzas, hasta 
el extremo de verse obligado él mismo, an 
te la fuerza de la opinión, á rectificar la 
mayor parte de sus medidas. 
Suprimió el doctorado en la Universidad 
de la Habana y volvió á restablecerlo; su 
primió también tres Audiencias de lo Cri-
minal por razón de economías, y al poco 
tiempo restableció esas Audiencias, asig-
nando á una de ellas el carácter de Terri-
torial. Planteó sin consulta de las Cáma 
ras de Comercio unos Aranceles de Adua 
ñas y un Repertorio, que hacen precisas día 
rías aclaraciones y rectificaciones, y que 
tienen que desaparecer en lo que ostentan 
de característico como obra del Sr. Romero 
Robledo, si es que el comercio importador 
ha de poder desenvolverse en condiciones 
favorables para su prosperidad; promulgó 
unas Tarifas del subsidio que no llegaron á 
regir, ó ideó primero y reglamentó después, 
un impuesto sobre las dos grandes produc-
ciones del país, el azúcar y el tabaco, que 
levantaron clamorosa protesta y que fué 
preciso modiftear. 
De la obra del Sr. Romero Robledo no 
queda, pues, en lo esencial, más que la su-
basta del timbre sobre los fósforos, la ame-
naza del arriendo de las cédulas persona-
les y de la renta de Aduanas, y los gobier-
nos regionales. 
Los dos arriendos á que nos acabamos de 
referir esperamos que no se verifiquen, hoy 
que su ilustre patrocinador ha abandonado 
el Ministerio do Ultramar, y que tantas ra-
zones de índole diversa, pero atendibles to-
das, reclaman contra esa medida. 
| terrumpir; necesidad que ha de sentir más 
que nadie jurieconsulto de tanta nota co-
mo el actual Ministro de Ultramar. 
Apropósito de los gobiernos regionales, la 
presidencia del partido de Unión Constitu-
cional, de acuerdo con la Junta Directiva, 
recomendó á sus representantes en Cortes 
que no se mermaran, antes bien, que se for-
talecieran robusteciéndolas y ampliándolas, 
las facultades del Gobierno General. No 
quiso atender esa indicación, que respondía 
á los dictados de la necesidad y á los de-
seos de la opinión, el Sr. Romero Robledo; 
pero ha de atenderla seguramente el Sr. 
Maura, ya que por la escuela política á que 
pertenece y por el fracaso de su antecesor, 
se impone á su ánimo^la idea de que en los 
pueblos regidos por instituciones represen-
tativas jamás se obtienen éxitos lisonjeros 
desde el Poder, sino es gobernando de con-
formidad con las necesidades del país y con 
los deseos de la opinión pública. 
L a difusión en Cuba. 
Dice nuestro colega la Bevista de Agr i -
cultura en su último número, que este sis-
tema de extracción del jugo de la caña, que 
en los dos años que lleva de establecido en 
Cuba, no ha podido dar los mejores resul-
tados económicos y por ende industriales, 
por varias causas que no son del caso seña-
lar, va á entrar en una nueva etapa que se-
guramente conducirá á resolver completa-
mente el problema, es decir; á probar de 
una manera práctica si el nuevo procedi-
miento está todavía en estudio en lo que á 
la caña se refiere, ó si puede ya aplicarse 
con fruto á nuestras gramíneas, en ciertos 
ingenios, por lo menos. 
, Según tenemos entendido nuestro citado 
colega, la compañía francesa de Five-Lille, 
de la cual son los aparatos difusorios que 
hasta ahora se han montado en nuestras 
fincas, se hará cargo, mediante un contrato 
celebrado con los herederos del señor Conde 
de Ibáñez, de la explotación del ingenio San 
Joaquín, en cuya dirección pondrá al frente 
personas idóneas y competentes, que al 
encargarse de todos los procesos de la fabri-
cación, establecerán sin duda el más per 
fecto equilibrio entro todos ellos, sin cuya 
condición es infructuoso llevar con el gua 
rapo, á los aparatos, la mayor cantidad del 
azúcar que pueda extraerse de la caña. 
"Confiados, añade la Revista, en que la 
respetable casa de Five-Lille, ha de poner 
particular empeño en resolver un problema 
de grandes y fecundos resultados para la 
industria azucarera cubana, esperamos que 
no pasará mucho tiempo, el necesario para 
organizar bien todos los servicios, aparatos 
y máquinas de la casa de calderas de San 
Joaquín, sin que podamos dar á nuestros 
lectores datos é informes que les permitirá 
apreciar en todos sus detalles el proceder 
de la difusión aplicado en gran escala, para 
extraer el jugo de la caña y, que el activo é 
inteligente hacendado, Sr. Ibáñez, trató de 
introducir en nuestros ingenios, á trueque 
de los mayores sacrificios." 
Distinguidos viajeros. 
Mr. O. D. Seavey, director de los Gran-
des Hoteles Foncc de León, Alcázar y Cór 
dova, de San Agustino [Florida] y el Barón 
Heeckeren, de la más antigua nobleza de 
Holanda, llegaron á esta capital en la ma 
ñaña de ayer en el vapor Mascotíe, en 
viaje de recreo, y se hospedan en el Hotel 
Inglaterra". 
A estos señores acompaña el veterano 
Coronel E. Colston, que perdió un brazo en 
la guerra de secesión de los Estados Uní 
dos. 
De la zafra. 
En la jurisdicción de Sagua han empeza-
do las tareas de molienda en el ingenio 
M a ñ a Antonia, de Santo Domin go, y el 
central Santa Teresa, de Sitiecito. 
En la de Cienfuegos muelen ya algunas 
fincas y os seguro que en toda la presente 
semana lo harán en aquella provincia más 
de 30 fincas. 
D. José A. Tabares Leal. . 
Hace pocos días que fueron inhumados en 
la Necrópolis de esta capital, los restos mor-
tales del honrado ciudadano cuyo nombre 
sirve de epígrafe á estas líneas, líneas que 
trazamos aún embargados por el sentimien-
to que tan irreparable pérdida nos ha cau-
sado. 
La villa de Mazo, en la isla de la Palma 
(Canarias] es la patria del que ayer pagó 
con su existencia el horrible tributo que esa 
misma existencia nos ha impuesto, y sus 
perfumadas y sutiles brisas mecieron la hu-
milde cuna de su niñez. 
Muy joven aún, casi un adolescente, Ta-
bares abandona las risueñas playas de su 
querida patria y sufriendo las peripecias del 
pobre emigrante, peripecias y fatigas que 
bastarían para mirar al infeliz que las haya 
sufrido con la mayor condolencia y respeto, 
llega á la hospitalaria Cuba, disponiendo, y 
sin temor á equivocarnos podemos supo-
nerlo, menos dinero en sus bolsillos que del 
que disponía el inmortal Espronceda cuan-
do arribó á las riberas Lusitanas. Mas, si 
el autor del Diablo Mundo buscaba en Por-
tugal las auras de libertad que la España 
de entonces le negaba, Tabares buscaba en 
Cuba el pan que su patria quizá le nega-
ría. 
Tabares llega á Cuba, repetimos, y de-
dícase á las faenas agrícolas en la extensa 
región de Vuelta-Abajo, hoy provincia de 
Pinar del Rio, y debido á su constancia en 
el trabajo, sus economías y su acrisolada 
honradez, nuestro héroe, porque héroe es 
también, á no dudarlo, el que lucha sin 
tregua con la tierra para hacerle producir 
sus frutos, górmen de toda riqueza, logra 
abandonar su calidad de colono convirtién-
dose en propietario. Pero este halago de la 
suerte no inñuye en nada en el modo de ser 
de Tabares y la muerte viene á sorprender-
lo siempre en la continua lucha por la exis-
tencia aunque disfrutaba ya de una posición 
brillante y de un puesto distinguidísimo en 
la sociedad. 
Tabares Leal que más de una vez dió 
pruebas de excelente patricio, presidió la 
Sociedad de Beneficencia Canaria; era en 
la actualidad diputado provincial por la 
Habana y pertenecía al Instituto de Volun-
tarios, en clase de Comandante de la Plana 
Mayor. 
Descanse en paz el distinguido caballero, 
el cariñoso padre de familia y esclarecido 
patriota que para siempre nos ha abando-
nado; reciba su desconsolada familia nues-
tro más sentido pósame y sírvales de leni-
tivo para el hondo dolor que les embarga el 
gran vacío que Tabares deja en esta socie-
dad testigo de las virtudes que le adorna-
ban. 
Wenceslao Ahreu. 
Canje de billetes. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 
F O L L E T I N . 3« 
LA SEÑORITA JOANA 
N O V E L A O R I G I N A L 
P O K 
C H A R L E S M E R O T J V E L i . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial ," 
se baila de venta en la " G a l e r í a Literaria," de la se-
fiora Viuda de Pozo é bijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Una vez contados los pasos, sortearon los 
puestos. 
A Soloview correspondió escoger. 
Sacaron las armas. 
La suerte designó las de Patricio. 
—¡Mal presagio!—exclamó éste. 
Thiolles notó la súbita descomposición de 
Patricio. 
Era sorprendente. 
No se podía; sin embargo, dudar de su 
valor, pues había dado pruebas de él. 
Todos los socios de Jockey recordaban el 
célebre duelo que tuvo con el famoso tira-
dor napolitano Santa-Cruz, en cuyo duelo 
él quedó levemente herido, después de una 
lucha muy sostenida, y cuyo resultado fué 
fatal para el italiano, que cayó con el pul-
món atravesado de parte á parte. 
Pero cuando le entregaron la pistola se 
reanimó por completo. 
Los padrinos de Soloview temblaban, y 
Cou razón, por su amigo. 
El ruso, no obstante, estaba tranquilo, sin 
miedo y sin jactancia. 
Por su elevada estatura dominaba ambos 
Noticias do Marina. 
Por el ministerio de Marina so ha noti-
ciado al de Estado el deseo de que en nom-
bre de su majestad se den al rey de Suecia 
y Noruega, Oscar I I , las más expresivas 
gracias por el donativo hecho al Museo na-
val, de un modelo del barco de los Wikings, 
que data del siglo IX. 
Se ha dispuesto recomendar á los capita-
nes generales de los departamentos el pron-
to envío á Madrid de los modelos y medios 
modelos de los buques que existen en los 
arsenales de los mismos, á fin de que figu-
ren en la sección de marina establecida en 
la Exposición Histórico-Americana, y pue-
dan conocer tanto nacionales como extran-
jeros el adelanto en España de la construc-
ción moderna del material naval. 
Se ha concedido la cruz blanca de prime-
ra clase del Mérito naval al teniente de na-
vio D. Joaquín Anglada, en recompensa do 
su "Memoria-Resumen" do trabajos de pes-
ca, ejecutados como individuo de la comi-
sión de marina en Ñápeles. 
Se ha dispuesto cese en el destino de se-
gundo comandante de marina de Santa 
Cruz do Tenerife el teniente de navio de Ia 
clase D. Juan Modesto Velarde. 
Ha llegado á Madrid procedente del a-
postadero de Filipinas, presentándose al 
ministró, el teniente do navio D. Eduardo 
de Capelástegui. 
Han sido destinados al hospital de San 
Carlos (Cádiz) los módicos segundos don 
Ildefonso Sanz y D. José Malpica; el médi-
co mayor D. José Devós ha sido nombrado 
médico de visita del mismo establecimien-
to; el de igual clase D. Joaquín Mascaré, 
jefe de servicios del hospital do Cartagena, 
y médico de visitas del miaiíio, D. Rogelio 
Moreno Rey. 
D. Bernardino Donato ha sido nombrado 
contador del Museo Naval; D. Antonio Ría-
ño, ordenador del apostadero de Filipinas, 
y D. José Benedicto, comisario interventor 
del departamento de Cádiz. 
E n la Beneficencia. 
El domingo 18 del corriente, á las nueve 
de su mañana, celebra la Real Casa de Bo-
neficencia y Maternidad la fiesta anual de 
costumbre, en honor de su Patrona la Pu-
rísima Concepción. 
La Junta piadosa de Señoras nos honra 
con su galante invitación para esos actos. 
grupos; así es que cuando se halló frente al 
marqués, no se veía sino á él: ¡tan pequeño 
resultaba su adversario frente á ese coloso 
del Norte! 
Ligúense dió la señal. 
Las dos detonaciones resonaron á un 
tiempo. 
Soloview dejó caer el brazo izquierdo. 
Tenía el hombro destrozado. 
XXXV. 
Patricio permanecía en pie. 
Pero de pronto dejó caer la pistola y se 
llevó la mano al pecho, dió dos vueltas, le-
vantó los brazos y cayó de bruces contra el 
césped. 
Los cuatro testigos corrieron hacia él. 
A l levantarlo, vieron en el sitio del cora-
zón un agujero por donde había penetrado 
la bala, atravesando algunos papeles que 
llevaba en el bolsillo. 
Una espuma sanguinolenta salia de sus 
labios. 
Se ahogaba. 
Thiolles y Ligúense se arrodillaron cerca 
de él. 
Con gran trabajo pudo pronunciar algu-
nas palabras. 
—¡El destino—dijo—Haced saber á Solo-
view que no le guardo rencor. Vale más que 
haya sucedido así. Diréis á la marquesa 
¡Mal he vivido! ¡Hago bien en morir!. . . 
Adiós todos. 
Y espiró. 
X X X V I . 
Despares, después que recibió la carta de 
Soloview, sentía mortal inquietud. 
Aquel amigo generoso había tomado su 
puesto! 



























































15.118 $ 150.676.55 $ 58.861.38 
Sesión Municipal. 
DÍA 14. 
So dió cuenta do los certificados de ava-
lúo números 85 al 88 que remito el señor 
director del Canal de Albear, ascendentes 
á 14,495 pesos 94 cts., 2,093 pesos 72 cts., 
2,337 pesos 88 cts. y 860 pesos 18 cts.; to-
dos por concepto de obras ejecutadas y ser-
vicios instalados, y se acordó aprobar los 
referidos pagos dispuestos por la Alcaldía. 
Se dió cuenta del expediente do D. Ma-
nuel Justo San Emeterio, maestro munici-
pal, solicitando el traslado al primer dis-
trito de la escuela del barrio del Arsenal, 
y se acordó que se busque otra casa en el 
misino barrio, que reúna las condiciones 
necesarias. 
Se acordó la instalación de dos focos e-
léctricos en el Vedado, uno en la calle 2 y 
otro en la 8. 
Se acordó reclamar el expediente pro-
movido por Sr. Corredor sobre provisión de 
agua en el Vedado. 
Se acordó conceder permisos para cons-
trucción del ramal do cloaca en Composte-
la entre Obispo y O'Reilly y caño de desa-
güe de la casa Animas 148. 
Se acordó también conceder licencia pa-
ra fábrica de licores en frío, en San Isidro 
(10, Aguiar 136, y Oficios 16; para tostade-
ro de café en Manrique 128 y fábrica de ca-
jones en Campanario 105. Acerca de esta 
última concesión, salvaron sus votos los se 
ñores Joglar y Perlada. 
CORREO EXTRANJERO. 
E L CJONGRSSO M O N E T A R I O . 
Esta asamblea internacional reanudó el 6 
del actual sus sesiones en Bruselas conti 
nuando la discusión del proyecto presenta 
do por el barón de Rothschild, uno de los 
delegados ingleses. Después de haber hecho 
uso do la palabra su colega y compatriota 
Sir C. Rivers Wilson, que según parece re-
flejaba el sentir del gobierno inglés, el ba-
rón retiró su proyecto. 
Sir Rivers Wilson declaró que tanto él co-
mo su colega Sir Charles Freemantle eran 
puros monometalistas y no podían recono 
cer que fuese aplicable en la Gran Bretaña 
otro sistema que el del talón de oro. Con 
todo, es posible, sin pugnar con este siste 
ma, la adopción de los proyectos del barón 
de Rothschild ó de Mr. Levy, si bien cuanto 
al primero, visto que no tenía el apoyo do 
la Conferencia sería inútil seguir discutión 
dolo y recomendándolo. Inútil también se-
ría considerar el segundo, dado que Ingla-
terra no aceptaría una de sus fases princi 
palos, ó sea la recogida del medio soberano 
de plata, á no ser que á esto fuera unido un 
plan aprobado por las potencias que com-
pensase los inconvenientes que tendría pa 
ra Inglaterra. 
Tal vez—agregó—fuera posible formular 
y aprobar por la Conferencia otro plan que 
seguramente sería seriamente considerado 
por Inglaterra siempre que no pugnase con 
los principios por el orador establecidos. 
Por lo demás reconoció Sir C. Rivers Wil 
son la existencia de un peligro ocasionado 
por la depreciación de la plata, peligro de 
que ora patente testimonio la concurrencia 
á Bruselas de los delegados do las principa-
les naciones. Los Estados-Unidos—dijo— 
han suministrado al mundo una adverten-
cia con sus esfuerzos para rehabilitar la pla-
ta; pero es difícil ó cuando menos dudoso 
creer que puedan continuar indaflnidamen-
te sus esfuerzos en ese sentido. Sin entrar á 
dilucidar si ha sido ó no sabia y prudente 
la actitud de los Estados-Unidos, no puede 
negarse que no ha satisfecho las esperanzas 
y que en gran parte es causa de la actual 
situación monetaria. La suspensión de las 
compras de plata por los Estados-Unidos es 
problema de actualidad práctica y creen al-
tas autoridades que de realizarse ocasiona-
Comprendiendo que la vida del mar-
qués era un obstáculo para la felicidad de 
Insque amaba, Nicolás sesacrificó por todos 
ellos. 
¡Si será víctima de su abnegación! 
Pasó una hora que se le hizo un siglo. 
Y en el mismo instante en que, falto ya 
de paciencia, se disponía á correr hacia la 
calle del Circo, un criado de casa de Fres-
neuse lo entregó una carta. 
Era de Luisa, y decía: 
"Amigo mío: 
"El que fué raí marido ha sido muerto, en 
desafío, por Soloview. 
"Acaban de traerme su cadáver. 
"Es un gran pesar para nosotras ver en-
trar la muerte en nuestra casa cuando me 
nos pensábamos en ella! He encontradojun 
to al pecho del marqués una carta que me 
apresuro á enviar á usted. Es á usted á 
quien pertenece. ¡Ojalá que ella pueda dar 
á usted luz sobre la causa de los disgustos 
que los dos hemos sufrido, y cuyo secreto 
queda entre usted y yo. 
" M i tía los ignora. 
"Diga usted á Juana que borre de su me-
moria estos dos últimos y tristes años. 
"No le digo á usted cuál es su deber 
"Por mi parte, he perdonado. 
"Su amiga, 
"LUISA." 
Adjunta á esa carta iba otra. 
Era la que Juana escribió á su amante en 
la habitación de Arville. 
Estaba agujereada por el centro. 
La vengadora bala de Soloview la había 
atravesado sobre el pecho de Patricio, y es-
taba además manchada por algunas gotas, 
de sangre apenas .seca. \ 
ría la suspensión de la acuñación de la pla-
ta en la India, dando por resultado una ba-
ja enorme en el precio de dicho metal, de-
sastrosa sin duda para el comercio. El go-
bierno de la Gran Bretaña no puede menos 
de mirar con especial solicitud este asunto, 
dada la prevalencia exclusiva de plata en 
la India, y por eso ha aceptado la invita-
ción á la Conferencia, entendiéndose que 
sus delegados tienen la mayor libertad de 
acción y no se comprometerán á nada con 
sus palabras y con sus votos. 
Uno de los delegados de los Estados-Uni-
dos, el diputado Sr. McCreary, hizo notar 
las dificultades y peligros de la actual si-
tuación monetaria, indicando la probabili-
dad de que los Estados-Unidos rechacen en 
breve plazo la ley Sherman, porque mal po-
dría remediarse la situación si continuaran 
los Estados-Unidos comprando 54 millones 
de onzas de plata cada año á subido precio 
en tanto Europa sólo comprara cinco millo-
nes de esterlinas en cinco años á 43 peni-
ques por onza. ¿Por qué-pregunto—ha de 
exigirse á los Estados-Unidos que paguen 
cien centavos por un peso si es necesario, 
mientras Europa sólo paga 73 centavos? Los 
delegados de los Estados-Unidos están dis-
puestos á cooperar con sus colegas en un 
plan razonable y equitativo para la rehabi-
litación de la plata, y el que han presenta-
do es práctico. Mr. McCreary dijo, en con-
clusión, que lo mejor que podía hacer la 
Conferencia ora acordar la acuñación il imi-
tada del oro y de la plata en la proporción 
internacional y uniforme de 1 á 15i ó de 1 
á 16. 
El barón de Rothschild pidió que los nor-
te-americanos retirasen sus proposiciones. 
Un delegado do la India combatió la ase-
veración de que Inglaterra debiese su su-
premacía comercial al talón de oro. 
Finalmente, el delegado inglés Sir. Wi-
Uiam Houldsworth, propuso que las nacio-
nes que así lo desearan formasen una unión 
bimetalista, siguiendo las que lo prefirieran 
siendo monometalistas, proposición que el 
Times de Londres considera ridicula. 
Por todo lo cual creemos que se acentúan 
las probabilidades de que la Conferencia no 
llegue á nada práctico. Ninguno se entien-
de: ni aún los delegados de una misma na-
ción, de Inglaterra. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
RECURSO D E Q U E J A . 
Por la Sección 1* de lo Criminal de esta 
Audiencia, se ha mandado expedir las cer-
tificaciones correspondientes, á fin de que 
el Procurador representante del moreno 
Vicíorio Morfa, pueda utilizar como lo ha 
solicitado ante el Tribunal Supremo el re-
curso de queja á que la ley le autoriza con-
tra el auto dispuesto por la referida sección 
que le denegó el recurso de casación por 
infracción de ley contra la sentencia que 
condena al referido moreno á la pena de 
diez y nueve años, un mes y once días de 
reclusión temporal, en causa que se le sigue 
por homicidio. 
SENTENCIAS. 
En ol juicio ejecutivo seguido por D. Ma-
nuel Saez y Peña, contra la sucesión do don 
Gabriel Herrera en cobro de veinte y siete 
mil ciento setenta y cuatro pesos diez y 
ocho centavos en oro, se ha dictado senten-
cia por la Sala do lo Civil de esta Audien-
cia confirmando eon las costas, la sentencia 
do remate dictada por el Juez de primera 
instancia del Distrito del Oeste de esta ciu-
dad, quo declara sin lugar la nulidad pedi-
da y las excepciones alegadas por la referi-
da sucesión. 
—Ayer ha sido notifleada la sentencia 
dictada por la Sección 2a de lo Criminal, 
condenando al asiático Quirino Molina, por 
el delito de homicidio, á la pena de doce 
años y un día de reclusión temporal, acce-
sorias de inhabilitación absoluta temporal 
y al pago de las costas. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Semlctmientos para hoy. 
Sección í» 
Contra D'? Dionisia Cardús y otro, por es-
tafa. Defensores, Dr. Bustamanto y Ldo. 
Portillo. Procurador, Valdés Hurtado. Juz-
gado del Este. 
—Contra D. Juan A. Ramos, por injurias. 
Defensor, Ldo. Sola. Procurador, Villanue-
va. Juzgado del Esto. 
—Contra D. Feliciano Simón, por estafa. 
Defensor, Ldo, Govín, Procurador, Valdés. 
Juzgado de San Antonio. 
Es Secretario en estos juicios ol Ledo. La 
Torre. 
Sección 21? 
Contra D. Alfredo López yarina, por es-
tafa. Defensor, Ldo. Nogueras. Procurador, 
Valdés Losada. Juzgado del Centro. 
—Contra D. Francisco González, por es-
tafa. Defensor, Ldo. Lancís. Procurador, 
Hernández. Juzgado de Guanabacoa. 
Es Secretario en estos juicios el doctor 
Mora. 
Aduana de la Habana. 
RBOAUDACIÓN. 
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—El vapor americans Séneca, llegó á 
Nueva York á las tros de la tarde de ayer, 
miércoles. 
—Acordada, con fecha 28 de septiembre 
último, por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, la devolución de la fianza del Colec-
tor que fué de Loterías do esta capital D. 
José Crespo Seoano, consistente en 21 ac-
ción del Banco Español de la Isla de Cuba, 
se publica en la Gaceta oficial para general 
conocimiento. 
—Según nos participa el Sr. D. Lorenzo 
Qtieral, de Puerto Padre, en virtud de con-
trato otorgado en Gibara, son socios indus-
triales de dicho señor para los negocios de 
su sucursal de San Manuel, D. Agustín 
Arocena y Zubizarreta y D. Antonio Alza-
ga y Ubidaibay, á quienes ha conferido po-
der general, y para el de Puerto Padre los 
Sres. D. Hermenegildo García y García y 
D. Antonio Rodríguez de la Cruz, con po-
der general el primero. 
—La Comisión encargada de la organi-
zación de las fiestas con que Sagua ha so-
lemnizado á su Patrona, puede estar satis-
cha, pues estas quo tuvieron por principal 
objeto recolectar fondos para la construc-
ción de un puente sobre ol rio, se han lle-
vado á cabo en medio del mayor orden y 
alegría, sin que el menor disgusto viniera á 
perturbarlas, lo que dice mucho en favor 
de la cultura de aquel pueblo. 
—Están terminando las obras de cante-
ría quo rodean el nuevo pozo construido 
por el Ayuntamiento de Colón, y á donde 
ha de ser trasladada la aguada de la Em-
presa del Ferrocarril de Cárdenas y Jáca-
ro, que hace 41 años, poco más ó menos, 
ocupa el sitio más céntrico que tiene la re-
ferida villa. 
Tan luego como se corone la obra se da-
rá principio al derribo de la antigua agua-
da, y al trazado por aquel sitio del ensan-
che de la calle Andriani desde la esquina 
de la calle Real, por el costado del Parque 
hasta la de Pinillos. 
—Ha llegado á Sagua la Grande el gene-
ral Moreno, Comandante general de las 
Villas, que gira una visita de inspección á 
las diversas comandancias militares del dis-
trito. 
—Leemos en La Unión de Colón: 
"Los generosos sentimientos y caritativo 
modo de proceder del acaudalado propipta-
"Senor marqués: 
"Yo he nacido para morir en el aislamien-
to, ó vivir como sencilla y honrada madre 
de familia, sin ambición y, lo digo muy alto, 
sin pasiones y sin vicios. 
"Llegó usted á mí dolorido ó infeliz. 
"Le atendí á usteíj no por codicia ó por 
orgullo, sino porque me fue grato consolarle 
en esas mentidas penas, en esas tristezas 
quo eran sólo una bien representada é infa-
me ficción. 
"Entonces era yo libre. 
"Cuando comprendí ol error en que había 
sucumbido, me desligué de usted sin inju-
rias ni reproches. 
"Una pobre muchacha como yo, debe sa-
ber guardarse ella misma. 
"Me oreí más tarde al abrigo de su per-
secución. 
"Obtuvo usted la mano de una joven her-
mosa y rica, que es cien veces superior á 
mí, y yo no pude nunca sospechar que se 
conduciría usted con ella tan pérfidamente 
como se conduce usted, queriéndome hacer 
su cómplice. 
"Después de una juventud sujetaá gran-
des pesares, llegué, gracias al amor de un 
hombre inmejorable, á disfrutar de comple-
ta tranquilidad, en la que halló el olvido de 
aquellos infortunados días. 
"¡Y entonces volvió usted á mí! 
"Y volvió usted amenazándome con tur-
bar la felicidad en que me refugiaba. 
"Esas amenazas me sorprendieron, me 
asustaron. 
"Y en un instante do aturdimiento, caí 
en el lazo que me tendió usted. 
"Y ahora me causo horror. 
«Y sépalo usted, puesto que me persigue 
rio Sr. D. Tirso Mesa Hernández, han sido 
puestos de roliove una vez más, con el es-
pléndido donativo que á los pobres de la v i -
lla aeaba de hacer, trayendo de Nueva 
York 300 inmejorables mantas de abrigo, 
destinadas 150 al Hospital "San Fernando" 
y las otras para distribuirlas entre los des-
heredados de la fortuna, residentes en Co-
lón. 
No nos sorprendo este nuevo rasgo de 
desprendimiento en el Sr. Mesa Hernández, 
porque público y notorio es aquí que siem-
pre el dueño de "La Vega" acude prosuro-
so al llamamiento de la caridad para cum-
plir una obra de misericordia, llevando el 
consuelo al seno de infinidad de familias á 
quienes ha combatido el hálito de la des-
gracia." 
—En Camajuaní se publicará dentro de 
poco un periódico independiente y de inte-
reses generales y locales. Se denominará La 
Jurisdicción. 
—Ha muerto en Rodas, á los 60 años de 
edad, la Sra. D? Ana Ramos de Delgado. 
—Los vecinos del barrio de Ceiba Hueca, 
Lajas, solicitan cambiar este nombre por el 
de Terry. 
CORREO NACIONAL. 
Por la vía de Tampa recibimos periódicos 
de Madrid con fechas hasta el Io del actual, 
de las que ya hemos publicado en la edición 
de la tarde de ayer, las correspondientes á 
los días 29 y 30 de noviembre: 
Del Io de diciembre. 
El Sr. Villaverde no es ministro. ¿Qué le 
importa si sale del gabinete acompañado 
por los aplausos y las simpatías de cuanto 
hay de recto, de sano y do moral en la na-
ción? 
A l dejar sus puestos el Sr. Villaverde y 
el Sr. Dato y el Sr. Santoyo y el marqués 
de Cubas, de quien nadie puede suponer 
que continúe desempeñando su cargo en 
las condiciones en las cuales se le coloca, 
prestan un gran servicio á la nación conte-
niendo con su ejemplo el negro pesimismo 
inspirador de la funesta creencia de que en 
este país no quedan ya caracteres enérgi-
cos y viriles capaces de dignas y serias re-
soluciones. 
—El Sr. Cánovas explotó grandemente 
para sus fines políticos los escándalos del 
Ayuntamiento de Madrid en la época fusio-
n i s i a . El Sr. Cánovas se utilizó de la desu-
nión de algunos elementos liberales. Esta 
desunión y quellos escándalos motivaron la 
crisis por la cual el Sr. Cánovas fué encar-
gado de la presidencia del Consejo. Sin em-
bargo, ni los escándalos ni la desunión fue-
ron entonces lo que son en la actualidad. 
¿Hay un rasero para medir los aconteci-
mientos de las situaciones liberales y otro 
para las situaciones canovistas? 
—La obra emprendida con tanto valor y 
entereza por ol señor marqués de Cubas 
vendrá á tierra apenas apartada de ella la 
vigorosa mano que la levantaba; pero la fi-
gura del ilustre patricio quedará más ele-
vada que nunca, porque su salida del Con-
sejo municipal es no menos digna y noble 
que su entrada. 
De igual modo quedará en el ánimo de 
todos el consuelo de sabor que los caracte-
res viriles y abnegados no han desaparecido 
de esta tierra de Castilla. 
Los jornaleros, por cuyo sustento y ocu-
pación en los tristes días del invierno tanto 
se afanaba el marqués de Cubas; los pobres 
vendedores ambulantes, á quienes el im-
puesto merma sus míseras ganancias, y que 
por el alcalde dimisionario iban á ser redi-
midos de tal gravámen; las numerosas cla-
ses do contados recursos, que los hubieran 
visto aumentados con la suspensión de los 
abusos que en gran parte los devoran; los 
vecinos todos, que auheluban por la purifi-
cación de los asuntos del Municipio, lamen-
tarán la pérdida sufrida; pero siempre aca-
riciarán la esperanza de volver algún día á 
ver en la presidencia del Ayuntamiento al 
patriota insigne á quien su recta conciencia 
y su elevada dignidad no le han consentido 
seguir en las condiciones en que se preten-
día colocarlo. 
—Los ministros del Perú y de Costa Rica 
estuvieron ayer en Palacio con ol fin de in-
vitar á la Reina é Infanta Isabel á la recep-
ción quo darán esta noche los representan-
tos de América en el Palacio de las Exposi-
ciones Históricas. 
La Reina mostró su pesar por no poder 
asistir á la fiesta. 
Llevará su representación la Infanta Isa-
bel. 
Ayer se hicieron los preparativos necesa-
rios en los salones. Como la recepción es 
de etiqueta, las señoras irán descotadas y 
los caballeros do uniformo ó frac. 
L A C R I S I S . 
Podríamos en concreto dar cuenta del re-
sultado de los sucesos políticos de ayor con 
solo reproducir ol primer párrafo que, con 
ol mismo título que hoy, dábamos en esta 
misma sección. 
Todo se ha realizado según anunciamos: 
Villaverde, Dato, Santoyo, el marqués de 
Cubas, los elementos quo en el gobierno re-
presentaban genuínamente la tendencia de 
la moralidad administrativa y del cumpli-
miento de la ley, han dimitido, y con ellos 
otros que, como los Sres. Cárdenas y Arra-
zola, entienden que de este lado, es decir 
del lado de los que se van, está la razón y 
la justicia. 
Terminábamos el párrafo de ayer dicien-
do: "mañana á estas horas no estarán en 
sus respectivos puestos los Sres. Villaverde, 
Dato, Santoyo y marqués de Cubas;" y efec-
tivamente, á estas horas todos han salido, 
pero por la puerta grande, á tambor batien-
te, como salen los que cumplen con su de-
ber. 
Veamos como han sucedido las cosas. 
CONFERENCIAS P R E I M I N A R K S . 
El Sr. Cánovas del Castillo, quo ya desde 
anteayer sabía que ol Sr. Villaverde estaba 
resuelto á dimitir, había celebrado durante 
la mañana, de ayer varias conferencias, 
preparatorias, como después veremos, de la 
solución que á la crisis se habia de dar en 
el Consejo. 
La principal de estas conferencias fué la 
celebrada con S. M. la reina, á la cual ex-
puso la situación tal como en aquel momen-
to se encontraba-, dando cuenta además do 
las gestiones hechas durante el día para re-
solver la crisis, y anunciándola sin duda el 
nombre del candidato. 
E l i CONSEJO. 
A las tres y media llegó el presidente del 
Consejo á su despacho oficial, y poco des-
pués fueron llegando los demás ministros, 
excepción hecha del de Ultramar, que ha-
bia escrito al señor Cánovas diciéndole que 
le era imposible asistir por continuar fuer-
temente acatarrado, pero que aceptaba por 
buena la resolución que adoptara el Go 
bierno. 
Al entrar los ministros en Consejo, se ma 
nifestaron muy reservados acerca de la 
cuestión municipal, limitándose á dar noti-
cias de asuntos insignificantes de sus res-
pectivos departamentos. Unicamente el se-
ñor Villaverde manifestó que llevaba de 
nuevo la Memoria acerca del Ayuntamiento 
de Madrid, acompañada de todos los com-
probantes, por si por alguien so ponían en 
duda los hechos graves en la misma consig-
nados. 
En efecto, una vez reunidos los ministros, 
las cosas pasaron do la siguiente manera. 
El Sr. Cánovas, usando la frase de cos-
tumbre y como si todos no estuvieseu ya en 
el secreto, dijo: 
—¿Quién trae algo? 
usted hasta en este retiro donde quise ence-
rrarme para siempre, en este refugio donde 
debiera ser inviolable para usted, sepa us-
ted quo mi resolución está tomada. 
" M i suerte está en sus manos. 
"Puede usted deshonrarme y perderme á 
los ojos de los que amo; pero ni eso, ni nada 
nos unirá. 
"Prefiero vivir en la más espantosa mise-
ria, á deshonrarme de nuevo. 
"Hay entre los dos un abismo. 
"Es el respeto al hogar, el amor de un 
hombre superior, generoso y desinteresado, 
á quien estoy orgullosa do pertenecer, á 
quien se lo debo todo y á quien amo con el 
alma entera, 
"Sí, le amo y estoy dispuesta á dar la v i -
da por él, 
"Me mataré, antes que añadir al nombre 
que llevo y que él ennoblece, una mancha 
tan repugnante, y cuya sola inea me indig-
na. 
"El pasado es de usted. 
"Es usted libre de hacer con él lo que le 
parezca, incluso echármelo en cara. 
"Pero no soportaré tal vergüenza. 
"Soy culpable. 
"He sido tan insensata como débil. Me 
arrepiento de todas veras. 
"Esperaba rescatar mi culpa por medio 
de una vida de sumisión, de sacrificios y de 
ternuras; pero me será insufrible sufrir el 
desprecio del hombre que me ha concedido 
la honra de elevarme hasta él. 
"En cuanto á usted, ya lo sabe, no le 
amo. 
"No quisiera odiarlo ¡y le odio á usted! 
"Le odio á usted porque no tiene más que 
el nombre, y no los sentimientos del caba-
llero. 
—Yo—contestó enseguida el Sr. Villa-
verde. 
—Pues hable Vd. 
Y el Sr. Villaverde se expresó en estos ó 
parecidos términos: 
—Ninguno de ustedes ignora la diferen-
cia de criterio que—respecto á la aprecia-
ción de la Memoria redactada por el señor 
Dato—existe entre el Sr. presidente del 
Consejo y el ministro de la Gobernación. 
Entiende el señor presidente que en este 
asunto en vez de suspender enseguida al 
Ayuntamiento y enviar á los tribunales los 
expedientes que en las Memoria aparecen 
con caracteres de gravedad, proceden trá-
mites dilatorios, como es el de enviar la 
Memoria al Consejo de Estado y formar otro 
expediente ó una segunda parte del actual 
antes do tomar una determinación ejecuti-
va, que es lo que se ha hecho en casos aná-
logos precedentes. 
Y como yo entiendo que dada esta dis-
crepancia con el presidente del Consejo, 
procede abandonar mi puesto, para resol-
ver el conflicto presento mi dimisión con el 
carácter de irrevocable. 
El Sr. Cánovas contestó: No es precisa-
mente la diferencia de criterio entre el se-
ñor Villaverde y yo la que origina esta cri-
sis; es que Vd. tiene acerca del asunto una 
impresión que yo creía haber desvanecido 
convenciéndole á Vd. de lo contrario, pero 
como veo que no, queda desde luego acep 
tada la dimisión y ya he puesto los medios 
necesarios para sustituir á Vd. 
Contando con esto—replicó el señor V i 
Uaverde—traigo también la dimisión del 
subsecretario de Gobernación, señor Dato. 
Y la presentó al presidente; pero como el 
Sr. Villaverde había de ir á Palacio á des 
pedirse de la reina, convinieron en que 61 
mismo llevaría á la firma el decreto admi-
tiendo la dimisión citada. 
E L M I N I S T R O C A I D O . 
A las cinco abandonó el Consejo el señor 
Villaverde, diciendo sin ningún género de 
reservas á los periodistas y diputados que 
había en la escalera de la Presidencia que 
acababa de dejar su dimisión en manos del 
presidente, y que su salida del gobierno no 
significaba ninguna disidencia política, sino 
una discrepancia de carácter administrativo 
en la forma de apreciar la resolución que 
había de adoptarse con el Ayuntamiento de 
Madrid. 
—Yo entendía—manifestó—que después 
de los hechos graves manifestados y com-
probados en la Memoria de los Sres. Dato y 
Santoyo, no cabía ningún procedimiento di-
latorio, sino la suspensión inmediata, no de 
todos los concejales, como equi vacad amen-
to se ha dicho, sino de aquellos contra los 
cuales resultan cargos que deben motivar 
su separación. 
El presidente del Consejo—añadió—en-
tiende, por el contrario, que lo que procede 
es enviar el asunto al Consejo de Estado, y 
ante esta disparidad de opiniones he hecho 
lo único que podía y debía hacer. 
Desdo el palacio de la presidencia se d i -
rigió el señor Villaverde al ministerio do la 
Gobernación acompañado de varios perio-
distas, 
En ol camino fué detenido varias veces 
por muchas personas do su intimidad, que 
sospechando lo que había ocurrido se acer-
caron á felicitarle, y á todos dió el señor 
Villaverde la explicación antedicha, expre-
sándose por cierto con una gran corrección, 
y negando cuantas hipótesis se hacían res-
pecto á su actitud futura. 
El trayecto de la presidencia á Goberna-
ción puede decirse que fuó para el señor 
Villaverde un paseo triunfal por las mues-
tras de respeto y consideración que re-
cibió. 
Pero donde recibió una verdadera y en-
tusiasta ovación fuó al entrar en el minis-
terio. 
Más de cien diputados de la mayoría y 
otros muchísimos hombres políticos le reci-
bieron con felicitaciones, cariñosos saludos 
y apretados abrazos. 
—¡Atjí se cae!—decían unos. 
—Más vale caer que transigir con la in-
moralidad—decían otros. 
—¿A dónde so nos llova?—exclamaba al-
guno.—Podemos resignarnos á morir, pero 
no á morir deshonrados políticamente. 
El Sr. Villaverde agradeció á todos sus 
manifestaciones de afecto y de entusiasmo, 
y calmó también las actitudes do los más 
belicosos. 
V U E L T A A l ' CONSEJO. 
Después que so retiró el señor Villaverde, 
los ministros, ninguno de los cuales había 
tenido una palabra do defensa para su com-
panero dimisionario, manifestaron entonces 
su sentimiento de que el Sr. Villaverde se 
hubiese aferrado á su idea de dimitir por 
u n a c u c F t í ó n t a n h u l a d í ; y -en etcoto, por 
conducto de los periodistas ministeriales, á 
los cuales llamó el Sr. Cánovas para darles 
la orden, supimos que el presidente del Con-
sejo dada de la crisis la explicación si-
guiente: 
"El Sr. Cánovas entiende que no se puedo 
suspender á los concejales sin oírles, como 
so oye á cualquier escribiente de 5,000 rea-
les, á quien se forma expediente; y teniendo 
además en cuenta que si bien hasta aquí se 
ha seguido el procedimiento contrario no 
debo aplicárselo al Ayuntamiento de la ca-
pital de España, propuso, y así lo acordó el 
Consejo, que so nombre un delegado, que 
será probablemente ol futuro subsecretario 
de la Gobernación, para que abra un expe-
diente administrativo en el cual sean oídos 
lo; descargos de los concejales contra los 
cuales resulten inculpaciones, y que des-
pués do llenar este requisito en un plazo 
sumarísimo de tres dias, se remita el expe-
diente al Consejo de Estado para que pro-
ponfra lo que proceda en el término de otros 
tres." 
E L NUEVO M I N I S T R O . 
Y en esto nos hallábamos, cuando por el 
mismo conducto anterior nos comunicaron 
que el nuevo ministro de la Gobernación 
era el Sr. Danvila. 
Lo que había pasado era lo siguiente: 
El Sr. Cánovas, con esos alardes do au-
toridad que le distinguen en ocasiones, dijo 
á los ministros: 
Señores: yo ya tengo ministro de la Go-
bernación, el Sr. Danvila, al cual he con-
sultado esta mañana y he obtenido su a-
ceptación. Ya se lo comuniqué también á 
S. M. la reina, y ahora so lo anuncio á us-
tedes por si tienen alguna observación que 
hacer. 
—Ninguna—repitieron casi á coro los mi-
nistros. 
—Pues entonces—añadió el Sr. Cánovas, 
—voy á avisarle que vaya á Palacio á jurar 
y á prevenir también á S. M. la reina. 
Y así se hizo. 
Antes de quo terminara el Consejo fué 
llamado telefónicamente el Sr. Alcalde de 
Madrid, quien so presentó poco después en 
la Presidencia, siendo recibido al punto 
por el Sr. Cánovas, con el quo celebró una 
larga conferencia, en la cual el presidente 
rogó al marqués de Cubas que continuase 
al fronte de la alcaldía de Madrid. 
El Hr. Maqués de Cubas salió muy serio 
de la Presidencia, y cuando le preguntaron 
si cm alcalde contestó enseñando ol bastón; 
pero nada más. 
A P A L A C I O . 
Poco después de salir do la Presidencia 
el Sr. marqués de Cubas salió del Consejo 
el señor Cánovas, de uniforme, dirigiéndo-
so á Palacio, donde ya se encontraba el Sr. 
Danvila. 
Anunciados á S. M., entraron en la real 
cámara, y el Sr. Danvila prestó el oportuno 
juramento como ministro do la corona. 
"No temo á sus amenazas; estoy decidida 
á todo para librarme de su persecución. 
"Espero aún que el honor le inspirará á 
usted el silencio y que, mejor inspirado, 




Despares cogió el sombrero y salió pre-
cipitadamente. 
Atravesó la plaza Beauvan y corrió hacia 
la calle del Circo. 
Cuando entró en la habitación de Solo-
view, ol herido estaba rcostado en su cama, 
y muy abatido. 
Sufría horriblemente. 
Acababan de extraerle la bala quo le ha-
bía destrozado el hombro. 
Champvieux no se movía de su lado. 
Lo esperaba á usted,—dijo Nic son-
riendo al ver al abogado.—Ya ve usted. 
¡Se concluyó! 
—¡Está usted herido! 
—No es nada; tengo para seis semanas á 
lo sumo, 
—Y por nosotros se ha expuesto y sufre 
usted! 
—No me pesa. 
Hizo seña al abogado de quo se acercara, 
y en voz baja le dijo: 
—¡Ha sido, sobre todo por ella, tan des-
graciada! ¡Ha querido morir! En Arville 
lo oí todo. El capitán puede decírselo á 
usted. Si he expuesto mi vida por olla, es 
porque merece ser estimada y amada. 
La voz do Soloview tembló ligeramente 
al decir esas polabras. 
—¿Dónde está '?—preguntó Despares. 
Champvieux abrió la puerta de la sala. 
Después firmó la reina los decretos ad-
mitiendo la dimisión al Sr. Fernández V i -
llaverde y nombrando al Sr. Danvila. 
Al acto del juramento no ha tenido para 
qué asistir el ministro de Gracia y Justicia, 
porque ésto sólo recibe el de los presiden-
tes del Consejo. 
La regente recomendó, como de costum-
bre, al nuevo ministro de la Gobernación 
quo procurase ovitar todo lo posible las ce-
santías, para no causar disgustos y perjui-
cios á los pobres empleados. 
También pocos momentos antes del Sr. 
Danvila, fué á Palacio el Sr. Villaverde á 
despedirse de la reina y á llevar á la firma 
el decreto admitiendo la dimisión al Sr. 
Dato. 
El exmioistro de la Gobernación habló 
poco con la regente, pero sí lo bastante pa-
ra escuchar de sus labios frases de elogio y 
simpatía, tanto para él como para el señor 
Dato, por la honrada gestión que habían 
hecho en el ministerio. 
A E J E R C E R . 
Desde Palacio se dirigió el Sr, Danvila al 
ministerio de la Gobernación, para tomar 
posesión de su cargo. 
Diósela enseguida el Sr. Villaverde, pre-
sentándole los principales funcionarios del 
ministerio, de los cuales hizo grandes elo-
gios. 
El primer funcionario público que habló 
con ol nuevo ministro fué el Sr. Santoyo, 
que le presentó escrita la dimisión de su 
cargo. 
Tomóla el Sr. Danvila diciendo que sen-
tía se precipitara tanto en dimitir. 
El gobernador de Pontevedra, Sr. Lori-
te, que se hallaba en el ministerio para des-
pedirse del Sr. Villaverde, anunció también 
su dimisión, pero el Sr. Villaverde mismo 
le rogó que la retirase, pues sería dar ca-
rácter político á una crisis que no le tenía. 
El Sr. Villaverde se despidió afectuosa-
mente de las personas que había en el mi-
nisterio, recibiendo de todas ellas inequí-
vocas muestras de estimación y afecto. 
Los periodistas no escasearon al señor 
Villaverde los elogios por las bondades que 
siempre les dispensó y á las cuales queda-
ban muy agradecidos. 
Estos testimonios de consideración fue-
ron contestados con otros muy expresivos 
del Sr. Villaverde para los representantes 
de la prensa y la prensa toda, á la que de-
dicó frases muy dignas. 
T R A M I T E S D E IÍA C R I S I S . 
Dijimos ayer quo so indicaba al señor 
Sánchez Bedoya para sustituir al Sr. Villa-
verde en el ministerio de la Gobernación, 
pero añadíamos quo dudábamos de que a-
ceptara, pues conociendo su carácter, era 
de esperar que no pasase por donde el Sr. 
Villaverde no había creído justo pasar. 
Así ha sucedido efectivamente. 
El Sr. Cánovas le ofreció la cartera, pero 
el Sr. Bedoya manifestó que, á pesar de los 
deseos que de servir á su partido tenía, no 
creia oportuno aceptar tal puesto, dado el 
motivo por el cual lo dejaba el señor Villa-
verde. 
Pensóse entonces en llevar al Sr. Sán-
chez Bedoya á Fomento, haciendo que pa-
saeo á Gobernación el Sr. Linares Rivas; 
pero los conservadores de abolengo se opu-
sieron, diciendo quo sería un contrasentido 
el bocho de llevar al ministerio que más 
directamente representa la política á un 
ministro que es el último ingresado en el 
partido conservador. 
Estas consideraciones le hicieron desistir 
de sus propósitos al Sr. Cánovas, el cual so 
acordó entonces del Sr. Danvila, y teniendo 
confianza en que este, por amistad perso-
nal, no rehusaría el ofrecimíentu, le hizo 
ministro de la Gobernación. 
E N CASA D E L SR. V I L L A V E R D E . 
No se limitaron los amigos del exministro 
¡lo la Gobernación á darle las pruebas de 
afecto que antes hemos mencionado. 
Anoche, y sin citación de ninguna espe 
cié, se dirigieron á casa del Sr. Villaverde 
muchísimos diputados de la mayoría á feli 
citarle por su acto. 
Seguramente pasarían de setenta los di-
putados aludidos, recordando entre otros á 
los siguientes señores: 
Dato, Muguiro, Liniers, Aparicio, Soria-
no, Landecho, Alquiba, Bernar. Sallent, 
Rancés, Cortezo, San, Román, Corzana, 
San Simón, Portago, Figueroa (marqué? 
de), Santa Cruz (don Francisco), Botella, 
Toreno, Hernández, (D. A.) , Teodoro Gon-
zález, Cabestany, Gil y Gil, Nido. Ruíz del 
Arbol, Luanco, Lema, Allende Salazar, 
Guillelrai, Arrazola; Villaverde (D. E.) 
Repetimos que no recordamos más y que 
tendríamos mucho gusto en comunicar al 
púdlieo loo nombres de t o d o s loa aue con-
currieron á casa del oxminístr'o. 
E L A L C A L D E . 
Vanas han sido todas las súplicas hechas 
al señor marqués de Cubas, para que conti-
núe en la alcaldía de Madrid. 
Cuando el Sr. Cánovas se lo propuso en la 
presidencia, le contestó que "él no es hom-
bre á quien se le proponen esas cosas." 
Después, al salir del despacho del Sr. Vi-
llaverde, cuando se despidió de él, algunos 
le dijeron: 
—¿Sigue usted en la alcaldía?—y él con-
testó: 
—No se por que han de creer ustedes que 
yo no soy un hombre serio. 
Y es verdad, lo os. 
Lo premetieron dar todos los medios de 
administrar como es debido; no se los dan 
y se va. 
De regreso á las cuatro y cuarto en ol A-
yuntamiento, el marqués de Cubas proce-
dió, como último día de mes, á las opera-
ciones de arqueo. 
Preguntándole por su dimisión, se ha l i -
mitado á decir: "Veremos si es el último ar-
queo." 
Los concejales, entre tanto, en los dife-
rentes salones do la casa, departían amiga-
bles y sonrientes con los periodistas quo 
tienen costumbre de asistir al Ayuntamien-
to, en la creencia de que no les alcanzará 
ninguna disposición gubernativa. 
Durante la noche, el señor marqués de 
Cubas conferenció coa el Sr. Dato, á quien 
felicitó por su salida, vió al gobernador y á 
otras varias personas, y por último, el mis-
mo general Martínez Campos le visitó en el 
Ayuntamiento, rogándole que no dimitiese, 
poro nada alcanzó. 
A las doce de la noche llevó su dimisión 
al Sr. Danvila, con carácter de irrevoca-
ble. 
El Sr. Danvila no quiso recibirla, rogán-
dole so la llevase al Sr. Cánovas, lo cual ha-
rá hoy el Sr. Marqués de Cubas, á las ocho 
de la mañana. 
Tan pronto como anoche on ol Círculo Mercantil se tuvo noticia de la dimisión del, 
Sr. Villaverde y la posibilidad do pre-
sentarla también el Sr. Marqués de Cubas, 
se acercaron gran número de socios á la 
presidonoia de dicho Círculo solicitando que 
inmodiatamonte una comisión del expresa-
do centro pasara á visitar al señor alcalde 
con objeto de conocer su resolución y reite-
rarle el apoyo de las clases mercantiles, que 
con tanto gusto habían visto la campaña 
moralizadora por él emprendida. 
Seguípamento se nombró la comisión, la 
cual so personó en casa del señor marqués, 
habiendo tenido el sentimiento de no ha-
llarle. 
También se hablaba de una manifestación 
de la industria y el comercio, en honor del 
Sr. Marqués de Cubas, y como censura al 
gobierno. 
O T R A S D I M I S I O N E S . 
También el Sr. Cárdenas, gobernador ci-
vil do Madrid, ha dimitido su cargo. 
No estaba tan obligado ni tan comprome-
tido á hacerlo como los demás dimitontee, 
pero dado ol aspecto de la cuestión, y vifla 
la irrevocable resolución del alcalde, des-
pués de una larga conferencia celebrada 
con este, presentó su dimisión con el ca-
rácter de irrevocable. 
Asimismo ha dimitido el Sr. Arrazola, 
director general de comunicaciones, si bien 
dicho señor seguirá desempeñando su car-
go, é intorinamento la subsecretaría de Go-
bernación hasta que el nuevo subsecreta-
rio, Sr. Osma, regrese de Bruselas, donde 
se halla en la conferencia monetaria. 
E L S U . 8 I L V E L A . 
Dado lo grave de la crisis—al parecer re-
suelta ayer,—creímos oportuno conocer el 
pensamiento y la actitud del Sr. Silvela, el 
cual nos hizo el honor de manifestarnos que 
aprobaba por completo la conducta del se-
ñor Villaverde, que estaba á su lado ou ab-
soluto; que entendía que en la Memoria ha-
bía cosas muy graves, que debían ser estu-
diadas por los tribunales, y que no com-
prendía como ahora se seguía distinto pro-
cedimiento que el seguido por el partido 
conservador en otra ocasión en un caso a-
nálogo. 
Por último, manifestó quo, como esta no 
es una cuestión política, la tratará en el 
Parlamento y combatirán él y los qne con 
él aprecien ia cuestión del mismo modo á 
favor de la solución propuesta por el señor 
Villaverde. 
EL.SR. S A G A S T A . 
El jefe del partido liberal aprecia esta 
crisis como una de las más graves porque 
puede pasar un partido. 
Dice que de las varias soluciones quo hu-
biera podido tener, el Sr. Cánovas ha esco-
gido la peor. Añade, que de ella resulta 
que el Sr. Cánovas, que ya había perdido la 
autoridad política, se ha dejado arrebatar 
ahora, la bandera de la moralidad, y, por 
último, quo con su conducta compromete la 
paz, las instituciones y la nación. 
LOS R O M E K Í S T A S . 
Se mostraban en público muy satisfechce 
de la victoria obtenida, pero en la intimi-
dad confesaban que en efecto esta victoria, 
como la de Pirro, puede serles fatal. 
El Sr. Romero Robledo pasó el día on la 
cama. 
Hoy se levantará y mañana saldrá de su 
casa, pero ni en el Parlamento ni en parle 
alguna, se propone sostener más batallas. 
El jefe del partido liberal, Sr, Sagasta, 
recibió ayer una carta del jefe superior de 
Palacio, Sr. Duque de Medina-Sidonia, m:1-
nifestándole en nombre de la reina que la 
augusta señora había sentido mucho no re-
cibirle ayer mismo, á causa do haber teni-
do que asistir á la consagración dol nuevo 
obispo de Sión, y que tendrá especial gusto 
en recibirle hoy después del Consejo do mi-
nistros. 
El Sr. Duque participa, por su parte, al 
Sr. Sagasta que la hora más á propósito pa-
ra su recepción por la reina será de cuatro 
á cinco de la tarde. 
—En la Bolsa de París se dijo ayer que el 
gobierno español proyecta hacer el emprés-
tito de 500 millones en Deuda amortizable, 
y no en exterior, en plazo de quince años, y • 
prorrogar el contrato con la Tabacalera en 
ocho años más. 
El plazo de prórroga será probablemente 
de quince años, que es lo consignado en la 
autorización ministerial y será de este pla-
zo, porque es casi seguro que la garantía 
del empréstito será la renta do tabacos. 
SUCESOS. 
F R A C T U R A . 
El menor D. Antonio Cudillero y Abelar-
do, sufrió la fractura del antebrazo izquier-
do, al caerse casualmente dol borde de la 
pila de la alameda de Paula. 
CIRCULADOS. 
Por el colador del barrio de Santa Clara, 
fuó detenida una parda acusada por el de 
igual clase Desiderio Fernández, dol hurto 
de dos centenes 
—Los celadores de los barrios de San Ni-
colás, Santo Angel y San Francisco, detu-
vieron á dos individuos blancos y un more-
no que so hallaban circulados. 
C A P T U R A D E UN ASESINO. 
Dice M Orden de Caibarién: 
"Con noticias ol celador Municipal de es-
te término D. José M" Somonte, de quo don 
Gregorio Bringuer y Corrales autor del ase-
sinato del joven D. Manuel Narciso Hurta-
do, trataba de embarcarse on el vapor "Ju-
lia" con rumbo á Canarias, tomó aquel fun-
cionario tan ttCOTEOttaS m o a i O a o tj-rve. l o g v ó 
detener á Bringuer á bordo del vapor 
Adela" donde se habia refugiado al verse 
perseguido por la policía. En el tren de 
las 4 y 15 marchó á llemedios debidamente 
custodiado á disposición del señor Juez de 
instrucción de este distrito." 
G A C E T I L L A . 
BODAS,—El lunes de la presente semana 
el señor Cura de la Parroquia do Regla le-
yó la "Epístola de San Pablo" á la encan-
tadora señorita Genoveva Isabel Aguiar y 
al apreciable joven don José Troncoso, 
uniéndolos para siempre con el sacramento 
del matrimonio. La feliz pareja fuó apadrina-
da por la Sra. Dn Antonia Aguilar de Flores, 
hermana de la novia, y D. José Floros dol Po-
zo. La numerosa concurrencia que asistió á 
la ceremonia religiosa y civil, fué después 
obsequiada por los nuevos cónyuges con un 
rico desayuno y además con vinos y dulces 
exquisitos. Dios derrame sus dones en este 
nido formado por el amor más puro y ver-
dadero. Aquí de Ventura de la Vega: 
"Mucho contra él se propala; 
Pero cuando todos dan 
En casarse, vamos, Juan, 
No será cosa tan mala." 
EL ALMANAQUE DE LA ILUSTRACIÓN.— 
Como todos los años por esta época, el A l -
manaque do Tja Ilustración Española, cu-
bierto con sus tapas de alegres colores, ha 
aparecido en todas las redacciones. Lite-
ratos y artistas dan prueba on este libro de 
su inspiración y de su buen gusto. 
Castelar entona á Colón un canto pompo-
so, vestido con el magnífico ropa jo propio 
dol eminente orador. Frontaura presenta 
seis deliciosas fotografías de mujeres casa-
das, á quienes más de uno podría reconocer, 
que tal es su parecido. Barado nos cuen-
ta, en estilo sencillo ó impregnado de senti-
miento, un episodio militar del siglo XVI . 
Vidart retrata al Padre Bartolomé do las 
casas, y Navarrete, Riva Palacio, Lastra, 
Picón, Bremón y Bastillo presentan gracio-
sos cuentos, dignos de su nombre literario. 
El artículo del doctor Thebussem es origi-
nal y castizo, como todos los qne escribo el 
ingenioso dueño de la "Huerta do la Ciga-
rra." 
Los poetas han formado un hermoso ra-
nillete, en el cual se admiran llores do va-
rios colores y aromas. Reina, Pérez, Ve-
larde, Abdón de Paz, el marqués de Val-
mar, Cavestany, Fabra, Jakson Veyán, Fe-
rrari, Sepúlveda, Escovar, Ramos Carrión, 
nos regalan cou sonetos, quintillas, redon-
dillas y otros géneros de poesía. La de Vi-
tal Aza, titulada Junta de Médicos, es gra-
ciosísima. 
Cuadros do Caín, "Wíerusy, Trentín, Sebo-
zerschirsld, Wyllie, Clairni, Bergen, Glaize, 
Constant, Kaulbach y otros, admirablemen-
te reproducidos, ilustran el Almanaque, quo 
es de lo mejor en su género. 
Esto elegante libro, á propósito para 
figurar en el gabinete do toda dama del 
Juana, desfallecida, con los ojos apaga-
dos, pálida como si agonizara, se detuvo en 
el dintel. 
Despares abrió los brazos y no lo dijo 
más palabra que ésta: 
—¡Ven! 
Soloview cerró los ojos. 
Dos años han transcurrido después de e 
sos acontecimientos, que tuvieron escasa 
resonancia. 
Soloview, después de su curación, salió 
para San Petersburgo. 
Y allí se quedó. 
Durante algunos meses, las cartas que 
escribía á su amigo Champvieux, revelaban 
profunda tristeza. 
Recordaba siempre el beso dado á la a 
dorable mujer que había tenido en sus bra-
zos, y á la que había salvado en todos sen 
tidos. 
—Llevo un recuerdo abrasador en el co-
razón—escribía á su alter ego;—pero el 
tiempo lo borrará. 
La pupila del señor Sébelot llegó á ser 
asidua comensal de la baronesa. 
Es una encantadora joven que se apasio-
nó de ese ruso tan caballero y tan valiente. 
Champvieux, en sus cartas á Nicolás, se 
ocupaba do la muchacha elogiándola mu-
cho. 
Creía que ese era ol único remedio para 
su amigo. 
"Esa Valentina es un ángel—le decía.— 
Si yo no llevara el amor que llevo en el fon-
do de mi alma, me consideraría muy feiiz 
con que me diera su bonita mano. 
Y le daba otros mil detalles. 
"Es rubia—anadíft,—esbelta, delgada y 
fuerte á la vez; el cabello es de color obs-
curo, los ojos son hermosos, muy negros. 
"Se parecen mucho á los de cierta seño-
rita Juana." 
Nic se decidió. 
El sueño dorado de un ruso es casarse 
con una parisiense. 
"Tú me la dás",—escribió á Champvieux. 
Hay anunciados para el día 1? del próxi-
mo mes de marzo dos matrimonios on la 
iglesia de Santa Clotilde. 
El de la marquesa de Breilles con el ca-
pitán Champvieux. 
Y el de Nicolás Soloview con la señorita 
Valentina Bérard. 
El padre de Soloview prepara las más 
ruidosas y espléndidas demostraciones de 
alegría para recibir á su nuera. 
No habrá en toda la cristiandad quien 
tenga pieles más ricas que Valentina. 
Despares vendió su casa de la calle Ville-
Leveque por cuatrocientos mil francos. 
Y con esa suma adquirió terrenos en Bre-
taña, á quinientos metros de la costa, don-
de hizo edificar una magnífica y encanta-
dora villa, rodeada do poético jardín. 
Ya no pleitea. 
Se contenta con ser feliz en su casa. 
—La vida no es tan larga—decía ayer á 
su mujer—y tu amor ocupa por completo 
mi existencia. ¿Sabes cuándo ho sabido a-
preciar mejor lo que valo tu cariño? 
Los hermosos y negros ojos de Juana se 
fijaron en su marido. 
—¡El día en que creí perderlo! 
FIN DE LA NOVELA, 
"grau mundo," se reparte gratis en Mu-
ralla 89, entresuelos, Agencia General y 
Única de La Ilustración Española y Ameri-
cana y de La Moda Elegante, á todas las 
personas que se suscriban 6 remuevan sus 
abonos á cualquiera de las dos publicacio-
nes, por un año ó un semestre. 
MÚSICA, DE TEJIDOS.—En la retreta: 
—Magdalena, el sábado fuimos mamá y 
yó á visitarte y el portero de tu casa nos 
dijo que estabas en La Opera. 
Y la interlocutora so da tono, porque 
Magdalena cree que su amiga fué á Tácón 
al estreno do la Compañía Italiana, cuando 
Magdalena estaba en el hermoso estableci-
miento de ropas, titulado La Opera, y esta-
blecido en Galiano 70 y San Miguel 00. 
Aunque meditándolo detenidamente, esa 
casa es como un teatro: el mostrador sirve 
de escenario; la vara de medir de batuta; 
los géneros de seda son "el cuarteto de 
fuerza;" las mesas con telas de á medio y á 
real vara, constituyen el cuerpo do coros, y 
así sucesivamente. 
Como la temporada do La Opera dura 
todo el año y son ínfimos los precios de las 
funciones, muchas maraás y gran número 
de señoritas se abonan á sillas delanteras. 
En resúmen, todas las damas se embele 
san con la música de tejidos que so canta 
en La Opera do Galiano y San Miguel. 
iDe Galiano y San Miguel? 
Allí están de fiesta en flosta, 
Y dirige bien la orquesta 
El rubicundo Ezequiel. 
LA DICHA.—En una colección de can-
tares ligura el siguiente, digno de ser co-
piado: 
"La dicha va por ol mundo 
Viajando en un tren exprés 
Y los hombres la persiguen 
¡En un cocho de alquiler!" 
ALMANAQUE JUDICIAL.—Don Carlos A 
Sierra, Director do la Revista del Foro, nos 
ha obsequiado con nn ejemplar del referido 
"almanaque do pared pura 1S93", hoja do 
cartón quo en el anverso contiene: Uso 
del papel sellado en loa documentos púbü 
cas; División judicial de los Juzgados Mu-
nicipales y Días hábiles del primer f omes-
mostro. Y en ol reverso: ol complemento 
do las anteriores materias y los días hábiles 
del segundo semestre. En las principales 
librerías se halla á la venta tan útilísimo 
Almanaque Judicial, 
Los TEATKOS.—Funciones dispuestas pa-
ra esta noche: 
T a c ó n . — c o m p a ñ í a do D. Napoleón 
Sieni ofrece, como tercera do abono, la ópe-
ra eu cuatro actos La Gioconda, del maestro 
Ponchielli. Con el mencionado cspartüo 
"debuta" la soprano Srta. Kioolini. A esta 
artista acompañan la señora Sieni, la seño-
rita Drog y los señores Várela, Pacini y Ba-
lisardi. 
¿So oirá decir, después de La Gioconda, 
—"Cuatro minutos de parada y fonda"? 
Payret.—Jja. alegre y rara "Compañía do 
Opereta Cómico-Bufa-Americana" repre-
senta la obra, dividida en tres actos, Olivct-
tc, on cuya ejecución toman parto los mejo-
res artistas do ose grupo 1 ¡rico-dramñtico. 
¡Cuánto y cuánto mozalvote,—con smo-
kin ó chaquet,—toma paisaje en Payret—y 
viaja en el Olivette! 
AUnsu—En el teatro fresco y bonito del 
Sr. Azcuo se repite el Certamen Nacional, 
revista eu un acto, dividido en 5 cuadros. 
En olla trabajan unidas las tiples Carmena 
ylíasquella. En la exposición do licores y 
frutos, haco do Peleón, Caridad García y de 
cafó puertorriqueño, la Sra. Alonso.—Des-
pués se ofrece la zarzuela Marina (quo cons-
ta de iJ actos,) por la malagueña Paquita, 
la Miranda y los señores Massanot, Villa-
rroal y Castro. 
—¿Te cautiva el programa? 
—No está mal: 
Marina y el Certamen Nacional. 
Jr/yort.-La numerosa Compañía Ecues-
tre y de Variedades del invencible Pubillo-
nes, espera de Nueva York nuevos artistas. 
Eu lo sucesivo todas las noches, á las siete, 
habrá espectáculo gratis en el exterior del 
coliseo, y á las ocho la función reglamenta-
ria. En la de hoy, la familia Elliot repetirá 
el acto musical "con instrumentos no cono-
cidos en la Habana". Hay que ver eso. 
Alhambra.—Compañía de verso y bailo, 
dirigida por el Sr. López (D. Kegino).—A 
las 8: IMS Efectos de las Perras.—A las 9: 
Una Como Todas.—Á. las 10: E l Cazador de 
Tórtolas.—Bailo al final do cada acto. 
DONATIVO.—La "Hermandad do San 
Josó" nos ha enviado un peso en plata para 
ol pobre que padece de un cáncer y vivo en 
Maloja número 151. Dios so lo pagará. 
BAN Liris GONZAOA.—Este colegio para 
niños, establecido on Estóvez 98, ha puesto 
e n e i r c u l a n i ó i i lao BÍÜUIÜUIOB i nv i t í i o imiooT 
'•Diciembre 10 de 1892.—Tengo el gusto 
de invitar á V. y á su apreciable familia 
para los exámenes generales y distribución 
de premios de esto Instituto de educación, 
que se celebrarán en los días 10, 17 y 18 
del actual, á las 7 de la noche. 
Anticipa las gracias y reitera su conside-
ración, su affmo. s. s. q. b. s. m. Pedro V. 
Caballero." 
COKRESPONDENCIA.—Sr. Gacetillero del 
DIAUIO DE LA M A R I S A . — A l q u í m r , di-
ciembre 11 de 1892.—Distinguido amigo: su-
plico á usted la publicación del siguiente 
auolto on la sección á su digno cargo. 
Le anticipa lar, más cordiales gracias, su 
aftmo. g. s. q. b. s. m. Jiruno V. Miranda. 
Alquízar á San Antonio.—A consecuen-
cia de! incendio acaecido el 11 do noviem-
bre último, el "Centro Familiar do Alquí-
zar" quedó reducido á conizas. Su Directiva 
acordó reconstruirlo, solicitando de los pue-
blos limítrofes local para una función lírico-
dramática, á beneficio del Centro. El "Casi-
no" y ol "Círculo" de San Antonio de los 
Baños nos ofrecieron su cooperación. Ano-
che tuvo efecto en el "Círculo" una velada 
lírico-dramática. San Antonio correspondió 
brillantemente á nuestro llamamiento: la 
función produjo 200 pesos oro. Esto, que es 
mucho, no vale tanto como los obsequios, 
halagos, finezas y atenciones de que fueron 
objeto los alquizareños por parte de las Di-
rectivas y socios del "Círculo" y del "Casi-
no". El eco do esas delicadas deferencias se 
ha difundido por todo el término do Alquí-
zar. Este vecindario no tiene pecho bastan-
te amplio para agradecor esas gallardas 
muestras de esquisita fraternidad; ni palabra 
bastante gráfica para expresar la gratitud 
que lo invade y lo posoo por completo. El 
pomportamionto do San Antonio es la más 
genuina expresión de condolencia para con 
el siniestro do nuestra Sociedad do Instruc-
ción y Recreo: es el digno comportamiento 
de un pueblo, que acoge al hermano desva-
lido, lo instala en lo mejor de su hogar, co-
mo á miembro de su propia familia, lo col-
ín \ de finas atenciones y le afrece hospita-
lidad franca, abierta, cordial, espontánea y 
sincera. 
Alquizar no olvidará jamás esas pruebas 
fehacientes de alta consideración, de cariño 
afectuoso y do fraternal estima. 
Y como no tione pecho bastante ancho 
para albergar tan generoso sentimiento; y 
pomo no encuentra frase bastante gráfica 
pira expresar la emoción que lo domina; 
tione, necesariamente, quo producirse una 
explosión: ¡la explosión do la gratitud do 
Alquízar á San Antonio! 
Per la Comisión reorganizadora del "Cen-
tro",—-Bnwjo V. Miranda. 
LBSSBPa QHOOHEA.—Varios reporters han 
estado on La Chesnaye, la posesión (pie 
sirve hoy de residencia á Losseps y su nu-
merosa familia: todos trazan el mismo cua 
dro. 
El gran "francés", próximo á cumplir 
los ochenta y ocho años, está chocho, ó poco 
m'ínos. 
Pasa la vida sentado en una butaca, dor 
mitando la mitad del tiempo. Su mirada os 
jntoligento y viva como lo fué siempre. Poro 
aquel espíritu extraordinario, minado pol-
los años y por el trabajo, no resisto ya es-
fuerzos do más do alguuos minutos. Sus 
conversaciones son de palabras y observa-
ciones fugitivas, y á lo mejor el ilustre an-
ciano inclina la cabeza y so queda dormido. 
Desde haco tres años no lee periódicos, ni 
se comunica con casi nadie, más que con los 
individuos do su familia: su única lectura 
es la Pévuc des JJeux Mondes, y un número 
do olla le dura porción do tiempo. 
Por ignorar cnanto pueda preocuparle, 
hasta no sabe quo uno de sus hijos está en 
Africa, guerreando on ol Sudán; so le ha 
hecho creer que ol joven oficial so halla en 
M irsolla. 
Tal es el estado del "gran francés", á 
quien una sordera terrible ha acabado de 
incomunicar con el mundo exterior. Su es-
posa y sus hijos han formado el propósito 
do continuar ocultándolo cuanto sucede. 
Seguramente Lesseps no comparecerá on 
persona ante el tribunal por el quo ha sido 
citado; lo representará su abogado, y sus 
compatriotas no podrán menos de tolerar el 
piadoso subterfugio. 
EXCURSIÓN Á CIENEÜEGOS.—Para el dia 
24 del presento. Noche Buena," se está pre-
p.irando una á aquella pintoresca ciudad. 
El tren saldrá do líegla á las 0.45 de la 
mañana, (último vapor, 0.20). Dicho tren 
se detendrá eu Matanzas, Jovollanos, Co-
lón, Sauto Domingo y Las Cruces. El día 
27, á las siete do la manana, regresará de 
Cloatuegos. Los precios de pasaje serán: 
Ida y vuelta eu 1? clase, $7.00. En 2a, 0.00. 
Eu 3:', 5.00 oro. Se expenden también bo-
lotiuos sencillos á loa siguientes precios: 
fiu I ' , ' , $5.50. En 2% 4.50. En 3», 3,50. 
Adiós, lectores, agur.—La cena de Noche 
Buena,—que es una opípara cena,—la haré 
en la "Perla del Sur." 
RELIEVE TLÁSTICO.—El 20 de noviembre 
pasado el público de Madrid llenó el teatro 
"Español", deseoso de ver en relieve plásti-
co el celebrado cuadro de Pradilla La Ben-
dición de Granada, popularizado por el cro-
mo y el grabado. Y no pudo decir que sa-
lió defraudado en sus esperanzas. 
Para colocación del cuadro eligió Vico «1 
drama de Rubí Isabel la Católica, en cuyo 
segundo acto cabe perfectamente. Llegó-
se, pues, á la escena en que ol autor coloca 
la entrega de las llaves por Boabdil, y que-
dó á obscuras la sala concentrándose la luz 
en el escenario, como exigen las reglas del 
teatro de Bayreutli, quo son las de la máa 
vulgar noción do visualidad. 
Apareció el cuadro de Pradilla hablado; 
el diálogo de la obra no se interrumpe, y 
con un poco de buena voluntad el especta-
dor puedo creerse delante de aquel momen-
to histórico y glorioso. 
La reproducción, dirigida, según creemos, 
por dos de nuestros más célebres pintores, 
es perfecta. No falta detalle alguno de los 
que colocó en el lienzo el pincel mágico de 
Pradilla, y todos los peraonajes, desde la 
reina al paje que contiene el caballo de 
Boabdil, disten loa riquísimos trajes que el 
Ayuntamiento construyó para la cabalgata 
histórica y quo con buen acuerdo ha rega-
lado al teatro "Español." 
También en el último acto so reproduce 
plásticamente ol Regreso de Colón á Parce-
lona. Uno y otro cuadro arrancaron espon-
táneo y nutrido aplauso, y sobre ellos hubo 
que levantar varias veces la cortina. 
PREPARATIVOS.—SI no existieran alma-
naques, comprenderíamos perfectamente 
que se acerca la "nocho buena", por el sin 
número de parraquianos que acudo á "La 
Adelina", Reina 49 y 51, á proveerse de 
platos, fuentes, soperas, copas, salvillas, 
jarros y otros artículos necesarios para "po-
ner una mesa" como manda el arte culina-
rio. En dicho ostablecimionto so rebaja un 
50 por 100 á todas las mercancías; se ven-
don los efectos por lotes quo brindan gran-
des ventajas; ha.v .•arruajes para llevar "las 
compras" á todos los barrios de la ciudad y 
se regala á loa "marchantes" un objeto 
mandado á fabricar expresamente al ex-
tranjero. No es posible reunir más gangas 
en una sola casa. 
¿Por quo rompió mi sobrina 
Tu hermosa taza de China, 
Te molestas? ¡Patarata! 
¡Si vende loza barata 
V elegante, La Adelina! 
FIESTA SPORTIVA.—El domingo próxi-
mo los amigos do fuertes emociones ten-
drán oportunidad bastante para darse gus-
to, en los terrenos de Almondares. 
Ofréceseles on loa nilsmos, un match do 
"base ball" entro dos novenas profesiona-
les, ostentando los colores del Fe (carmeli-
ta) y Almendares (azul); novenas que capi-
tanean los excelentes jptof/íTS Earle y Duf 
feo. 
Terminado ol match, el Intrépido aero-
nauta Stanley Spencor efectuará su segun-
da ascensión en globo, como ya habíamos 
anunciado, dejándose caer desde una altu 
ra de 5 á 10,000 metros, con auxilio de su 
aparato para-caidas. 
DEL BLANCO Y NEGRO.—Diálogo on el 
hogar doméstico: 
—Dime, Rlcardito: si una madre quisie-
ra repartir por igual un pedazo do carne 
entro ocho hermanitos, ¿cómo se llamaría 
la parte quo tocaría á cada uno? 
—Un octavo. 
- ; V si cada octavo se dividiera on dos? 
— Dieciseisavo. 
—¿Y ei cada dieciseisavo so partiera en 
dos? 
—¡Picadillo! 
El Moderno Cubano. 
Este acreditado establecimiento tan co-
nocido del público, acaba do recibir una 
gran remesa de confituras y frutas cristali-
zadas de superior calidad ó infinidad do ca-
prichos propios para los nlñot: merece vi-
sitarlo. 
OBISPO NUMERO 51. 
C 2147 R 1-15 
MODO SENCILLO DE UNIR LO ÚTIL 1 LO 
AGRADABLE.—En un artículo anterior he-
mos hablado de loa medios higiénicos que 
podían emplearse como preservativos de di 
versas rií'eccionee; hacemos hoy, respecto á 
este asunto, la advertencia siguiente: 
Muchas personas do temperamento deli-
cado y que tosían desde los comienzos del 
invierno, han visto d(isnpo,fo«or esta eufer-
uiuaati tiespuós do haber heelio uso del al-
quitrán de Guyot durante el verano. La 
explicación de este fenómeno os de las más 
sencillas: el alquitrán, que es el tónico por 
excelencia de los hrónquios y de la gargan-
ta, habla fortificado estos órganos y los ha-
bía hecho insensibles á la acción de las va-
riaciones de temperatura. 
No diremos quo las personas no ae cons-
tiparán jamás, pero certificaremos quo los 
constipados serán raros y de poca dura-
ción. 
El alquitrán de Guyot, que refresca du-
rante el verano, impidiendo á la vez los ros-
fi iados durante el invierno nos parece que 
justifica el título de este artículo. Adver-
timos á nuestros lectores quo el alquitrán 
Guyot so vende en frascos recubiertoa de 
una etiqueta que lleva las señas, 19, rué 
Jacob, Par ís . 
C08VIPRÍÍVSIDOSOEVICHYDEF£DIT 
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Empléese eu las entermetlades delj 
ESTOMAGO 
IVINODEPAPATMi 
€ 2091 alt P : i -7DI. 
CRONICA UKUGIOSA. 
D I A 15 I>E D I C I E > I B U E . 
El Circular eBtá en Nuestra Señora del Mom;e-
rrate. 
San Bon i l l o , obispo y mártir . 
San Kusebio, uno de los mis brillantes ornamentos 
del orden episcopal y uno de los más culebros, míís 
fuertes y más celosos defensores de la fe católica. 
Fuó dignísimo obispo de. Vcrccli , seguramonte puede 
decirse, que con su porto verdaderamente apostólico 
santilleó los deberes que exige el Apostolado, l i t pa-
dre San Ambrosio, que ensalza encarecidamente las 
sublimes cualidades do este insigne prelado, asegura 
haber sido el primero tone reunió en Italia la vida 
moi&ltlca & Ift clerinál, a imitación de San Basilio, 
en Capadncia, de San Agustin en Africa, y de San 
Martín en Fianeia. Algunos lian cncrlto que loa he-
rejes quitaron la vida á esto inse'iK) obispo, por lo 
que es calificado de niii. iir t n el martirolegio romano; 
bien que otros no lo d m i .le l i luKi , (ólo si el de i lus-
tro confesor, aunque este Santo padeció mucho por 
los herejes. 
F I E S T A S I I , V I E R N E S . 
Misas Solemnes.--Kn la Catedral la do Tercia A 
'as ocho, y en las demás iglesias las do costumbre. 
Corte de ¡María. —Día 15— Corresponde visitar ; i 
Ntrn. Sra. de la Asunción en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
PA R R O Q U I A DTETSAN N I C O L A S . E L D o -mingo 1K. á las Si de ta tpa&ana se celebrará una 
solemne tiesta A la Santísima Virgen de la Caridad 
del Cobre con sermón á cargo del B . P. Montadas, 
Rector de las Escuelas Pías .—La Camarera, Asun-
ción Mendive do Veyra.—El Párroco, Jorge llasave. 
t40M 4-15 
CURACIONES M A R A V I l l O S A S 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males do estómago, hinchazón do las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l R e u O Y a d o r d e A. G ó m e z . 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo n i certiñeaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del K E N O V A D O R 
A . G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara cu la botica E L SANTO A N G E L , A -
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A , Gómez, ó sea D . Antonio Díaz Gómez. 
So dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable vi i tud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, póblicol Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 13080 alt 6-4 
S A S T R E R I A T CAMISERIA 
L A F L O R D E C U B A 
de Eduardo I g l e s i a » . 
Habiendo recibido la segunda remesa do casimires, 
anuoures y albiones, de excelente calidad y capri-
chosas pintas, llamamos la atención del público sobro 
la rebaja de precios, para que puedan hacerse trajes 
baratos en las próximas pascuas. 
En camisería hay constantemente un surtido gene-
ral en corbatas, pañuelos, medias, camisetas, calzon-
cillos y todo lo quo conciejne al ramo. 
Dragones 4(í. Teléfono 1487. 
llSo'J alt. 13-10 
IGLESIA DE LA MERCED. 
E l domingo próximo tendrán lugar los ejercicios 
de la Ilustre Esclaritud de Ntra. Sra. do la Merced. 
A las siete comunión general y después misa solem-
ne con S. D . M. dando la bendición. Por la larde á 
las sois y media el ejercicio y sermón de costumbre. 
Se suplica la asistencia para obtener el remedio de 
tantas necesidades. 14374 4d-15 la-17 
DR.BALVEZ6ÜILIIH 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
20(i0 
o - E E i t a / s ' i o s . 
20 2 D 
E 3 L H ^ m r O V A D O H 
auMasmíuUo y depurativo <le L A R E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
Nada hay conocido que iguale á esta maravillosa 
medicina para la rápida, segura v radical curación 
del A S M A ó A H O G O . 
Los D O L O R E S y O P U E S I O N D E P E B H O , 
IOS l ' K R T I N A Z , Á U U D A ó C R O N I C A , la CO-
QPKLÜCHE. l a O B I P F E y toda afección de los 
H K O X Q U I O S ?/d« los P U L M O N E S , ceden como 
por encanto á su benéfica inlluencia y, en todos los 
tonos de la hermosa y pintoresca gratitud se bendice 
el precioso K l í N O V A D O I i de L A U X I N A , que 
es á la vez un excelente depurativo de la sangre y de 
los liumores. 
Precisa tener muy en cuenta la necesidad de pedir 
siempre en cualquier Farmacia el I Í E N O V A D O K 
Ac L A REIIS'A, no sea que se pueda confundii-i l 
lienovador (mliasintitiro y dtí[niratiro de L a Reina 
(cuya marca tío fábrica está registrada) con otros 
'•Uenovadores que se dicen inventados por sabandijas 
do la profesión farmacéutica," como ha manifestado 
en un extenso anuncio de estas días, un caro y cono-
cido colega de esta ciudad. 
Pedid siempre, pues, el Renovador de L a Reina 
que se prepara en la acreditada Farmacia L A R E I -
N A , situada en la calle del mismo nombre, fronte á 
la Plaza del Vapor. Expéndese en todas las Drogue 
rías y Boticas do la Isla do Cuba á tros pesetas el 
frasco. C 2025 alt 13-11) 
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Sociedad de líistrncción, Recreo 
y Asistenpia Sanitaria. 
SECRETARÍA. 
El viernes 1G de los corrientes, á las ocho en punto 
de • noche, tendrá efecto ea esta Secretaría y ante 
Una ComiMÓn dé la Directiva social, la subasta de 
impresión do un "Proyecto de Pegianiento General", 
para la Sociedad. 
Los señores que deseen tomar parte en la licita-
ción pueden personarse en esta oficina de 12 á 4 de la 
tardo y de 8 á 11 de la noche, desde maf iaua miérco-
l.is al viernes citado, ambos inclusives, donde estará 
de manifiesto el pliego de condiciones. 
Lo que de orden del Sr. presidente se )iace público 
para general conocimento. 
Ilaliana, diciembre 13 de 1802.—El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. C. 213-1 D3 y A3-11 
B i l l e t e © d e K T a v i d a d 
a l c o g t o . 
IAY0R; 3.000,000. 
Obispo 57, esquinaá Aíjuiar. 
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ELIXIR DENTIFRICO M i É M l o r 
POMOS D E TRES T A M A Ñ O S , 
E N P E H F U M E K I A S Y B O T I C A S . 
m t ú 12-11) 
m i 
P R E P A R A D O P O R EX* 
R. 
Conüütie 25 por 100 de an peso de par 
ae de vaca digerida y aRimihih le innio-l 
liatinutíiito. F r o p a r a d c con v ino supe-
rior iniportado dirocCamcnlo para estej 
jbjeto; do un sabor oxquiáito y de luiíil 
pureza intachables, constituye un exce-j 
lente vino do postro. 
Tónico-roparador quo ilova al orga-
nismo loa elomeutoa necesarios para ro-| 
poner sns pérdidas. 
Indispensable íi todos los qno nocesi 
ton nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vez 3 i - | 
quiera para poder apreciar BUS especia 
loa condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 





CON Eli PRm'IPIÜ FERRUGINOSO 
NATURAL I)E LA SANGRE. 
Sangre normal. Somjie en ¿as anemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
l inltoiXMiRnble cu la convalecencia «lo 
las Qebrcti palfidicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . - - H A B A F A . 
C2040 1-Db 
PREPARADO POR HQVOS., FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO quo no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobro los bronquios y demás vías rospiratorias el sin rival PECTORAL D E A N A C A R U I I A 
Y POLIGALA, quo preparan on la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAN J U L I A N . Desde quo se conoce esto acreditado PJECTOKAI. las enfermedades dol pocho; garganta y do los pulmones, no t ie-
nen razón do ser. Véndese on todas las boticas bien surtidas á $0,70 el frasco. 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar que todo frasco lleve el SELLO DE GARANTIA del margen on cada etiqueta. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. C2117 alt 5-11 
i G E A BE ORO. 
4 ^ 
H E M m . 
F á b r i c a : MANRIQUE 226. n i c a : LUYANO 100. 
D E P O S I T O G E N E R A L : O'EEILLY NUMJ1* ESQUINA DE CUBA. 
DOCTOR ANOEIJ R O D R I G U E Z . — S E H A trasladado á San Rafael número 129, donde signe 
dedicándose con especialidad á las enfermedades pro-
pias de las mujeres y nifios y partos. Consultas de 
ocho á diez de la mañana. 14385 5-15 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da coi'.snltas sobre cnfeiinedades 
mentales y nerviosas, todos \OA j}ieres. de 11 i. 1, en la 
Redacción de L a Abeja Medica, San Nicolás n. 38. 
C 2107 -8 l )b 
WtUJANO-DSNTISTi ^ 
Construyo deutaduras artifleiaiés 
d o t o d o s los i H í i t e r i a l e a y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana íí 4 de la tarde. 
AMARGURA N. 74 
14210 12- 10 
L O T 
CALLE DEL PRADO NUMEROS 67 Y 69. 
P r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o h i d r o t e r á p i c o f u n d a d o e n e s t a I s l a , é i n s t a l a d o 
s e g ú n l a s r e g l a s y e x i g e n c i a s c i e n t í f i c a s . 
m D R O T E K A P I A , B A L i r S O T E R A P I A , A E R E O T E R A P I A , 
O X I T B H ^ L P I A , M A S A G r E . 
DUCHAS DE TODAS CLASES aplicadas personalmente por profesores médicos, cuya práctica es bien conocida y justamente 
apreciada dol público. 
BAÑOR de vapor, de aire caliente—TUKCOS Y RUSOS;—baños sulfurosos, alcalinos, mercuriales, gelatinosos y demás variedades 
cuya utilidad ha Justiíicarlo la práctica. 
FUMIGACIONES.—ITay un departamento especial con los aparatos de FUMIGACION más modernos.—La naturaleza de la fn-
miftación varia sopún las enfermedades y con arreglo á la prescripción médica. Los que sufren CATARROS, especialmente CRONI-
COS, AFECCIONES DE LA PIEL O NERVIOSAS; los GOTOSOS, los REUMATICOS y cuantos padecen enfermedades do 
TRASTORNO DE LA NUTRICION encontrarán en estas FUMIGACIONES la curación ó el alivio de sus males. Las SIFILIS so 
combaten rápida-nonte con las FUMIGACIONES HIDRARGIRICAS. 
BAÑOS ELECTRICOS.—•Beneficiosos on la corea (baile de San Vito) ataxia locomotriz, histerismo, neurastemia, neuralgias, de-
bilidad genésica, extreñiraiento, anemia y afecciones procedentes del simpático. 
MASAGE por el método sueco de Lina, técnica de Reigbmayr.—Aparatos para la extensión y la flexión que devuelven á las 
articulaciones lesionadas por falsas aquitósis, toda su movilidiid.' C1139 G-14 
1 Ü J L \ J J L J X B J . J L ¿ J J Í U J . J . X K J K J ¿ » X K J . % . \ J X X J L i 
C o n u n e n f r i a m i e n t o , c o n u n e s i o r n u d o e m p i e z a u n b a í a r r p ; 
p e r o n o s e s a b e c u a n d o c o n c l u y e n i c ó m o a c a b a ! P o r l o g e n e r a ) 
s e p r e s t a p o c a a t e n c i ó n á h s c a t a r r o s y á v e c e s o c a s i o n a n l a 
r u i e r t e ! P o r e s o c o i m n e e s t a r p r e v e n i d o , e v i t a r l a s c o r r i e n t e s 
d e a i r e , t e n e r a b r i g o y t o m a r á t i e m p o e l 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
q i L e s e l m e d i c a m e n t o p o r e x o e ' e . c i a d e l e s c i t a r r o s , r e s f r i a d o s , 
fluxiones y c o n s t i p a d o s , q u o n o m b r e s d i s t i o t o s d e n o t a n l a m i s m a 
e i f f e r m e ' i a d 
U n c - t a r r o r e c o r r e a v e c e » t o d o e l t u b o r e s p i r a t o r i o y e l 
d i g e s t i v o E s t o r M i d o s f l u j o s n a s a l e s y b r a n q u i a l e s t o . e s , r n -
q u e r a s , H c b r e s , d i a r r e a s s o n s í n t o m a s d b l o s c a t a r r o s q u e a f c -
U j n á l a n a r i z , g a r g a n t a , b r o n q u i o s , p u ' m o n e ^ v r j l í r a é i h t - t i 
n o s \ ¡ ( . o a o r i g i n a l ! c a t a r r o - d e s a i - » t a n d i f b r e ü t e s d e l c u e r p o 
i é c u r * n c o n u n a s o j a m e d i c i n á j c o n e i 
q u e h a d a d o l a s a i u d á i n U l o b e j d e e n f t á c i o s . 
L a s t o s e s c u a n d o se. h a c e n c r ó n i c a s m i n a n e l o r g a n i s m o y 
p r o p e n d e n á l a t i s i s ; b u e n o e s n o d e s c u i d a r l a s y e l m e d i c a m e n t o 
a p r o p i a d o p a r a c u r a r l a s t o s e s a g u d a s y c r ó n i c a s e s e l 
D E L . D H . a O H Z A I ^ E S . 
H a y o t r o s í n t o m a e n o j o s o d e i o s p r o p e n s o s á c a t a r r o s y t o -
s e ? — e l a sma .—Esa m o l e s t a d o l e n c i a q u e t a m b i é n s e l l a m a aho-
go p o r q u e p a r e c e q u e a h " g a ó a ^ ñ x i a , c e d e , s e m o d i f i c a y c u r a 
c o n e l 
LICOR DE BREA DEL DE. GONZALEZ, 
q u e e s e l m e j o r a n t i a s m á t i c o , S r u p é r i r á t o d o s l o s Renovadores 
q u e s e d i c e n i n v e n t a d o s p o r l a s s a b a n d i j a s d e l a p r o f e s i ó n f a r m a -
c é u t i c a . 
T i e i e q u e e x i s t i r r e l a c i ó n e n t r e l o < e a t a r y l a s a r e c c i o n e s 
c u t á n e a s p o r q u e l o s p r o p e n s o s á c o n t n í c r ¡ a r /r ippe y l a s l l u -
x i o n e ^ t a m b i é n s u f r e n t i e l a p i e l , y e l L I C O R D E B R E A 
d e l D R . G O N Z A L E Z 63 e! « a f l ^ c a m t t H t o s o b e r a n o p a r a 
c o m b a t i r l a s e n f e n n o í l a U e s d e í a p i o ¡ . 
E n f e r m o s p á l i d o s q u e p a r e c í a n 
P A S E O . 
PELETERIA, OBISPO K M 57, ESQUINA A AGUIAR. TELEFONO 513. 
CHIAS REBAJA DE PRECIOS l 'Oll 15 DIASí 
T O D O P O R L A M I T A D D E S U V A L O R . 
Botines becerro para hombros á $1.50. Hule para mesa ¡i, .•JO centavos la vara. To-
dos loa precios de esta casa son como los antedichos. No olvidarse quo toda persona 
económica debo comprar en EL PASEO. Vista hace fe. 
Teléfono 5i:{. E L PASEO. Obispo y Aguiar. 
O 20,U alt 
n e s i a d e S a r r á 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUK OliTll VO MEJOR Tlí MMIO líN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1881 . 
Do é.vilo seguro contra las eníormoíhidos del esióniairo, JAQUECAS, 
¡HABEOS. mil>n )Al) i :L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NKRVIO-
HA, DIGESTION ES DIFÍCILES y todas las eiilerniedades del aparato (li-
go;; i i vo. 
Adeniils, tiene (ísta nreparaddn la importante Yentaja sobre la mayoría 
de las magnesias conofioas, de (ine jamás se altera con el tiempo, conservando 
iudeílnidameníe sn efervescencia y'propiedades terapéuticas. Aumentando la 
ddsis segün el prospecto que acompaña á cada frasco, coastltuye un purgante 
do agradable sabor, que opera sin proílucir la mds ligera irritación. 
i)epósito general: Droguería y Farmacia LA IIÉ UN ION, de José Sarrá, 
Teniente Kev 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
V 2071 >v 8-11) 
L A S IPIRINA 
G A S T E L L S 
De antipirina pura sin mezcla de ninguna sustancia que pueda alterar sus efectos. 
Son agradables á la vista, fáciles de tragar, etc., etc. Producen efectos rápidos y los más 
admirablos resultados cuando se trata de combatir el elemento DOLOR. Precio del fras-
co C5 centavos. 
A. CASTELLS Y CP., Empedrado 24,36 y 28. 
C 2020 13-1 De 
eisliaquecidos por la anemia ó la convalecencia de largas enfer-
medades han recurrido siempre con éxit'> al 
3 3 
DBIL D H . G - O H J S A X . H S Z , 
y con s u u * o lograron reponeríC, c u r a r s e y vt h ' e r á l a v i d a . 
R l m e j o r t ó n i c o , e l m e j o r r e o n s t i i u y e n t s u p e r i o r á l o s 
j j c é f f e s d e b a c a l a o y l a s e m u N i o r n ^ , es e l I J I C O Í I D E 
B R E A < í e l D R . G O N Z A L E Z , q o e se conoce h a c e más d e 
v e i n t e a ñ o s , t - i e m p r e t r i u n f a n t e . 
A L G U N O S Z A R R A M P L I N E S 
hrA\ i m i t a d o e l Licor de Brea del Dr. González d i s f r a z á n d o l o 
•o i n o m i n e s p a r e c i d o s , q u e n o h a n r e s n l t a d n m á s q u e t e n t a t i v a s 
r i . l í e n l a s ó f r a c a s o s e - . t u p e n d o s . K l p á b l i c o d e b e e ^ t a r a d v e r t i r l o y 
p o l i r e l LICOR DE BREA DEL DK. GONZÁLEZ, q u e e s e l p r i m i l i 
v o , e l l e g í t i m o e l q í i « c t í t u y ^e p i e p a r a e n h B O T I C A c'e 
S A N J O S E , c a l l e d e g n i i r n ú m e r o 1 0 0 , H a b a n a , d o n d e e é 
v e n d e , y a d e m í s e u t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s a c « e d i - a d a s 
d e l a i s l a d e C u b a . C 1999 8-29 Nv 
e 2 \ ñ 15-1ÍD 
C O N V E X A S ' Y P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . C - H S I L L . Y I O S . 
D E Q T J E M A H B A O J k Z O V & R D B . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á sa precio reducido las ventiyaa siguientes: 
1? Se aplican á toda clase de calderas de vapor s is NECESIDAD DK CAMBIAR KSTAS EN NINGUNA PB 
sus PAUTES, necesitándose para la instalación de! horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1.000 ladri-
llos ordinarios y el trahajo de 2 albahiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2V Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 v M.ts r o i t CIENTO DIS AODA Y BIN NECESIDAD DB 
AGUEGAH LEÑA 6 CARBÓN produciendo la misma cantidad do vapor quo la caldera ha producido ántes, al i-
mentada eon bagazo seco. 
S'.' Consumen el bagazo verde tan perfectamente quo no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fíícilmcnte de la parrilla y del cenicero, mieutres funciona el horno, asi es que se puede conlinnai 
alimentando el horno sin más interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
on el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Uanco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
Martin F a l k y Comp., Habana. 
San Ignacio, 54. 
Correo, Apartado 347 . 
C 672 alt. lñCl-24ab 
T I S I S EN SU PllIMERO Y SEGUNDO GRADO. 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
con creosota vegetal de Haya. 
P R E P A R A D O P O R E D . P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
LOS NUMEROSOS experimentos hechos en los hospitales de P A R I S con esta asneiaeión de la 
CREOSOTA V E G E T A L al A C E I T E D E 11ACALA0, han dado resultados tan decisivos, que 
hoy este nuevo medicamento dt^bepreferirse á los demás de su clase, eu casi todas las enfermedades 
de las vías jinlmonares 15 ĵo la iutluencia de este poderoso remedio, se observan los fenómenos s i-
guientes cu el estado del enfermo: 
Disminuc ión de espeetoración. Üu/tresión de los sudores noelurnos. 
Disminuc ión de la los. Mejoría del estado (jencral. 
Restablecimiento del apetito. Vuelta de las f uerzas vitales. 
Cansancio de los vómitos (cuando existen) T en fin, aumento notable y 
Desaparic ión de la calentura. gradual de las carnes. 
Para llegar á producir este cambio en el estado físico del enfermo, debe prolongarse algún t iem-
po el uso de este medicamento. 
VENTA,—Botica Francesa, G2, San Rafael y Campanario .—Droguería " L a Central."—Dro-
guería Sarrá, y en las domág boticas acreditadas do la Isla. C 1991 alt 8-27 Nv 
Esto grabado represonla una nifia pidiendo laa 
FíLDORAS TÓNICAS dB HIEHfiO y COCA, 
ICOCA-IRONI de A L L E N . 
El remedio mas eüoar. que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar l¿i salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al Hombro cú ra la Debilidad Nerviosa, Debili-
dad Soxual y la Imootencia. 
A la Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, $ 
Dolores do Cabeza, Clorosis y \ 
Leucorrea . $ 
E s t á n roeomomlada:? por los Médicos y se venden on todas las Poticus ^ 
on pomos de DO pildoras. Tomadlas y os cenvoncereis. w 
Dr. ALLEN, 329 Second Avenue, New York, U. S. A. % 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS U R I N A R I A S . 
L I C O R A R B Í T A R I A R t t B B A 
de E . PALU, Farniaeéiiiko do París. 
Numerosos y distinpnidos médicos de tst;i capital emiilean esta preparación con óxito en el trata-
Umhn\i> AuUts C A T A R R O . S D K L A V M J I G A , los C O L E C O X W J B F B J T J 0 0 8 , la ¡ / K M A -
T U R / A tí derrámea do sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifiones de 
las arenillas y de los cfilculos: curan la Retención de orina y la Inj lamaeión tl<: la vejiga y su uso es 
berreftoiOÍO en ciei tos casos de diátesis reiimatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Batlael 62 y demás Boticas y Drogne-
rí.is de la Isla. 
y m o DE PEPTOWA 
FE RUO-F08FATAIM) DEL DOCTOR PAOÉS 
1 LA UNIVERSIDAD DE DllBLIN. 
El mejor reconetituyento conocido. Ea un K';'" remedb para laa ANEMIAS, CLO-
ROSIS, SUSPENSION DEL FLUJO MENSTRUAL, PERDIDAS SEMINALES, TU-
BERCULOSIS y DIARREAS. Pura las señoras EMBARAZADAS y para las CRIANDE-
RAS os un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien que se conserva, su precio cómodo, lo hacen preferible íi. 
todos los Vinos de Pcptona conocidos. 
Depósitos para la venta: Botica de SAN JOSE, calle de Afiliar número 100, Drogue-
rías La Reunión, La Central, Johnson y denii'is boticas acreditadas. 
C 1944 2()-18Nv 
rannacéutico, Dr on C i e n c i a s , I n s p ' do A c a t l o m i a 
EstaSoluciónjadmitida por sn efijoMigUflHá Farmncopra Francrsn, 
(Edición de 1884)̂  clara, limpida, análoga á un a g u a m i n ü r a l 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es ol único do los I V n ti^inosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece la 
^ inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y recons t i -
> tuyente de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca éfeíriné, no cansa 
< el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
f éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , la 
i l eucorrea , la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
$ aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras, los 
^ jóvenes que iÍo desarrollan y los niños p á l i d o s , a n 6 m i c o s , l á n g n i d o s 
5 Ó faltos de apetito.-EnParis,8,ruó Vivionnejyenkspr'^'FarmáciasyDroguerias, 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N i ñ o s 
rama 
GRIMAULT y Cla, Farmacéuticos en Paria 
Esto Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido autorización oficial del 
gobierno Irancés, disfruta de merecida reputación entro los ihédicos del mundo 
entero. Reemplaza con t^xilo el aceite de uígado de bacalao gracias á una 
inteligente adición dé iodo combinado íutimameiile con el fiigo de las plantas 
anliescorbúlicas: berro, r á b a n o , codear la tan reputadas en la medicación da 
los adultos y de los niños, por el iodo y el a/.ulVe qiiM naluralmonlo contienen. 
Conviene á los niñoF p á l i d o s , enclenques, faltos de apetito, predispuestos 
al usagre esparcido por la cara v la caneza, las costras l á c t e a s , la infarta-
ción de las g l á n d i i l a s del cuello, mío disuelve con rapidez. 
Esencialmenle depurativo é it.wfensiv •, no posee la causticidad del ioduro do 
potasio y del iodur.i do IIÍIMT.I y oomu S»io< se emplea para reconfortar los 
temperamentos dób i l e s , DM bi'üaÜB, laa t.^arr. catarrales, el l amparón , los 
humores, las afecciones de la piel y Inito* la* enfermedades debidas 4 un 
vicio de la sangre. ,—~~ ~ 
Depósito en PARIS, 8, RUR Vivienru; ? Itt ̂ ifto'pelss Erogaérias y FsnicUi. 
¡CURACION D E L A S O R D E R A ! 
Cl in i ca aura l do N . Y o r k , profesor 
L u d w i d g Mork. 
Ilabiondo descubierto un remedio sencillo que cura 
la sordera en cualquier grado, destruye los ruidos no 
la cabeza y zumbidos de los oidos, t e n d r é el gus to de 
mandar los testimonios, detalles y diagnósticos á tódaa 
las personas quo lo soliciten. l loras de consnlta.i: do 
12 a 3, Lagunas número 2, Habana. E n esta casa so 
venden los aparatos artificiales de oido, del Doctor 
Laudwig Mork y sus precios al alcance de todas las 
fortunas. También so reciben órdenes onra la ¡ u l u -
lación de almbrado eléctrico sistema Edison y T h o m -
son Ilouston, etc. 14076 15-C 
A N U N C I O S ÍÍE L O S F.STADOS-UNIDOS. 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto • Ungüento 
Para toda clase de I l e r id í i s , 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A Ñ OUTUZA" 
m m m 
E N F O R M A I>K 
J P Í J L i 1 3 O I S , . A . SI, 
Bou perfectamente I n o f e n s i v a » y 
HÍi«mpro eficaces. Mas de lO.OOOinu-
. T-LM jMiw las uann regularmonto. NU'ICÍI. 
dejandoptopovcionArun pronto y fiogur» 
a l i v i o . Griranihuuli is super ior á 1<>(I:I . 
las o t r a « 6 de lo contrario so devolverá, el 
dinero. 81 mi boticario notlenola "Mozc ln 
do P i ldo ras de Tanaceto de W i l l c o x no 
nct>p(u Uü. iiinRiiiia, medicina acórela sin mó 
rito, que as<»(í>i''<''> s e r l i í i i a l m e n t o l u i e i i i i " 
pero, mandeTJd. <lHiiaKenle(vóa;wiihajo)por 
explicaciones selladas y reciba Ud.olúnicoro 
mt dio n'jsohit.mmutiísefíuro.n.brieado por 
WJ l iCOX SPKCJ ¡TIO OO.- • ' ' j laaalíht. I - a . 
v. »• i'o A.—Do venta por 
Do venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapia 3 3 . 
C O N Y U L S I O N E S 
Cuando digo yo que curo, no quiero dacir qno 
los bago cesar simplemente por un tiempo para 
qno después vuelvan otra ver. YO QUIERO UE-
ÜIR VNA CUBA KAIHCAL. 
Vo be hocbo un estudio duranto toda mi vida da 
Ocnvuls iones , Epi leps ia 
ó Gota Coral , 
Yo garantizo do eunu- los peores casos con mi re-
medio. Porque otros no hayan tenida buen ^xito, 
co os una raaon para no aceptar ahora una cura. 
Miludeso do pronto por una botella grátis do mi 
Itomcdio Infalible. No lo costará d Y. nada ol 
probarlo y lo enraní. 
IJr. H . O. UOOT, 18»Pear l 8t .N .Y.,E . lJ.deA. 
•«orlba ú mando por unabutellagrútis i la caslvdCk 
Do venta por L o b é y "1 orralbas, 
Obrapia 3 3 . 
C O N S E J O m % RRAPRE».. 
El J A R A B E G A L M A N T E de 13 
S E Ñ O R A W B N S L O W . 
Debe usarse siempre para l a deuHelon na 
{Os n iños . Ablniuln, lus oneris. al ivia ion do lo -
í e s . •salina a l ui t ío, cura el eólíco van tow y«t! 
n «rteiov vemodJ» /oawa t u ú í & r M a . 
AT R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E Distribución de $530,í)íJ0. 
Lotería dol Estado de Luisíana. 
Incorporada por la Legislaiara para los objetos do 
Bducación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sn franquicia forma 
parte do la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará, basta enero IV do 1895. 
Sus soberbios sorl-eos extraordinarios 
so celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SOKTEOS O R D I N A K I O S , eu cada 
Uno do los diez meses restantes del año, tienen Ingai 
on público, eu la Academia de ftLlsica, en Nueva 
Orleanp. 
Veinte afios de fama por integridad en los sorteo» 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, qiie bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen todos los pre-
para ticos pura los sorteos mensuales y semi-anua-
•M de la Lotería del Estado de Lousiana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y aulorizumos á la Emqresa que hagu 
uso de este certificado con nuestra» firmas en fuc-
límile, en todos sus anuncios. 
OEN L W, L . G A B E L L , 
D H T R X A S . 
C O t n i N A l t l O M . 
Los yue suscriben, Banqueros de Nueva-Orleann, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del listado de Lousiana que no$ 
« e i t n presentados. 
R. M . W A L S L E Y , PRES. L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K 
F I E R R E L A N A U X , PRE8. S T A T E N A T I O -
N A L H A N K . 
A. H A L D W I N , PRES. N K W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
ÍIA IUÍ K O I I N , PRES. U N I O N N A T . H A N K . 
Gran sorteo mensual 
en lu Acadoiiilude Mtisica de Nuova-Ortaatia 
ol inarleK 10 do enero do 18!).']. 
Premio mayor $75,000 
100,000 números eu el (jlobo. 
LISTA Dlí LOS r n K M I O S . 
1 P R E M I O 
1 PREMIO 
1 P R E M I O 
1 l ' K E M I O 
D E . 
D E . 
D K . 












2 l ' K K M l O S í ) K . . . 
5 P R E M I O S D E . . . 
25 P R E M I O S D E . . . 
100 P R E M I O S D K . . . 
200 P K K M l O S D E . . . 
300 P R E M I O S D E . . . 
600 PREMIOS D E . . . 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios d e $ 100 
100 premios de 60 
100 premios de 40 
T B R H I N A L E B . 
999 premios de $ 20 

















3134 premios ascendentes á $ 2G5.4G0 
P K E C I O D K l iOS B I I i L E T E S . 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , SO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor do $55, por $50. 
8H S O L I C I T A N A O E N T K 8 E N TODAS P A R T E S i M í » 
Q U E S E L E S I>ARX V R E C I O S E S P E C I A L E S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se harán 
por el oxpreso, en sumas 
de $6 para arriba, 
pagando nosotros los jjastos de venida, asi como lot 
do lcnv ío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestro» cc-nresponsale». Diriuirse sim-
plemente & 
V A I U , c o m t A » . 
Now-Orleaas, La^ 
BE UUHBEBl'ON'SAL D E B E R A UAU SU DIRECCIÓN POS 
C O M P L E T O Y F I R M A R CON C L A R I D A D . 
Como el Congreso de lo» E . ü . ba formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loterías, 
no» se rnremo» de las Ccmpafiías de Expresos para 
contestar d nuestros correspoueales y enviarle» las 
Listas do Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán 5. lo» Agente» L o -
cales que las pidan duapnéa de cada aortco, en cual 
quier cantidad, por Expreso, LIDRE DE GASTOS. ' 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia da la 
Loter ía del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, v ñor fallo del TRIBUNAL 
SUPREMO DE LOS B E . U U . , es un contrato I n -
violable entre el Estado y la Empresa de Later ías , 
oontlnuará HASTA 1896. 
Hay tantas Loterías (tan pobre* como franduleotoi. 
es/os billete» ie rendou concediendo enormes OOA>1-
slones i los «xpaudedores, que es necesario ove loe 
0empr»'1orRi. •.*-nWlw acMvt.An<i.< inlurotnt» los 
lletos de la LOTERÍA OBI, ESTABO »» LOBISUHA, 
D O C T O R B Z - A I T C O 
M E D I C O AI . IKNISTA. 
Curación 'lo lan enfeafiisdadea nerviosa». Teniente 
llcy U, do 8 á 10 y ile 1 á 3. 
ItS'tH 2fi-10Db 
Dr. Cíiutero García. 
Í/ÍÍÍVO especialista en enfermedades crónicas 
y rebeldes. 
Curación radical. 
Estrecheces de uroíra, caída de los párpados , hidro-
celes, piedra en la vegiga 6 el rifión, úlceras de las 
piernas, fiingiis y catarros de la vegiga, sífilis, impo-
tencia prematura, gota, reumatismo, etc. 
Consiltas de 8 á I I y de 2 á 4.—San Jostí 2. A, en-
tre Industria y Consulado, alt? I10I1 ^C-tí dbre. 
T r e n de cantinas, H a b a n a 1 0 7 
Se despachan á domicilio á $8 por persona, para 
dos $15, tres $22 y cuatro $28, todo cu oro, comida 
buena v aliundante y sobre todo limpia. 
14377 4-15 
CO N ESxMEKO Y P l i O N T I T C D SE H A C E N toda clase de bordados íí precios muy módicos. 
Ifecibcn órdenes en la sedería Jja Princesa, J e s ú s 
María esquina A í.'ompostcla. 142G4 4-11 
DR. E R A S T T J S W I L S O I T 
l íéi l ico-Cirujano-Dentista Americano..—Prado 115. 
Dientes postiro» eficaces sustitutos de los natmales 
perdidos á precios adecuados á todas las fortunas. 
C. 208C 20- ri libre. 
M A N U E L MAÑAS Y U K Q U I O L A 
Y A V E L I N O Z O R E I L L A D E L A M A K A , 
.boiailos.—San Pedro núm. 6, altos, esquina á Sol. 
Horas de 12 á 4. 13997 15-4D 
EAFAEL CHAGtüACEDA ¥ NAVARRO. 
DOCTOR E N C I l l ü G I A 1>"ENTAIÍ. 
del Colegio de Pensylvania, é incorocrada á U ü i i i -
versii'.ad de la Habana Consultas : de 8 íi 4. Pra-
do n íu ie ro 79 A . C 3065 36-3 Db 
José Suárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sáp idos , de 
10 A12. Salud núm. 43. 5782 STSPÍTMy 
Dr. Henry Robeliii. 
ENFERMEDADES D E L A PiÜL. 
desús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 787 
K-ina 39. de 7 4 10 mañana . O 2044 1 D b 
GaUaiiol24:, altos, esquina á i ^ a ^ n u * 
Especialista en cDfevmedade* »»aéreo--«ifllítjojw j 
fifeemones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 2043 
T I S L E F O N O N 1.316 
l - D b 
Dr. José Haría «lo ¿«rf^gntisa* 
M E D I C O - H Ü M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un proccdiraUuto 
Beñoillo sin extracción del l íquido.—EweciaUdad en 
ÍBbres valúdioas. O b n i D Í a 48. C 2042 2-Db 
Guillermo Esnard y 
Emilio del Junco. 
A B O G A D O S 
De 12 á 4, 
13752 
O'Kei l ly número 34, entresuelos. 
26-29 Nv 
Dr. Gr. A . Betanconrt, 
Cirujano-Dentista de la facultad de Pensilvania 
incorporado á la l iea l Universidad de la Habana. 
Amargura 27, esquina á Habana. De 8 de la mafia 
na á 5 de la tarde (antes Aguacate 108.) 
138C6 13-1 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
C I R U J A N O - D H N T l ^ T Á 
de la Facultad do Pensvlvania y de )a Habkirft, A 
pmcate 136 0 2064 í>6 3 D b 
I mWík FáBEIOÁ ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
3 6 , O ' l f E I L L i Á6, 
KxN Í R E C U R A Y A G U I A R , 
C 20.33 26-2 D 
H A N S Ü R T Í t í O D E K O P A H E C H A D E SK-
fiora: chambras, cauusones,' sayas desde 40ct:í . , 
vellidos de $1 50, 2y|j3; se corta y se entalla :í 50 cts., 
surtido de perfiunos, sedería y ajuares üe b a u t ü a r : te 
peina iisr 50 cts. La Verdad. Neptiuif 171. 
14231 '4-10 
S O L F E O -ST P I A N O . 
$5.30 al mea. 
Di r ig i r las tefias á X , profesor. Diario de la Ma-
14381 1-15 
Inglés, Francés y Alemiín. 
J o s é Emilio Herremboivier. profesor con ti l t i l . ) a-
cadémino, dú clases á dmnieiüu y en su morad». Pra-
do n. 105. 14380 4-15 
AC A D K M I A D E I N G L E S P A R A SESÍOUAS y caballeros.—Tomen Vds. una lección, por la 
qne nada se pnga, y juz<;;.)án por sí mismos de la fa-
cilidad y rapidez con que puede adquirirse el idioma 
do más uso en el inundo. Por dicha Academia po-
drán decir que Inglaterra está por abora en la Haba-
na, ya que en ella sólo so b;'bla el inglés. Zulucta 
numero 3, frente i. la "Propaganda Literaria. ' ' 
14B47 4-14 
COLESIQ "ISABEL LÁ CáTOLICA" 
D E I a Y 2» E N S E Ñ A Í M I . 
Directora: M A R I A L U I S A D O L Z . 
P H A D O 7 7 . 
Los exíimcnes generales de esto plantel se verifica-
rán del 12 al 19 del corriente, ambos inclusives, en la 
forma siguiente: 
D I A 12.—De once y media de la mañana á cuatro y 
media de la larde, 
ler . Curso do Lectura. 
3do. „ Geografía de Cuba. 
Ser. ,, Moral. 
r>to. ,, Historia Uoiversal. 
4to. ,, Dibujo Lineal. 
D I A 13.—Idem. 
2do. Curso de Arilméjica. 
41o. ,, Gramática. 
3er. , . Geografía de l ía ropa . 
5to. „ Aritmética y Algebra, 
ler . ,, Geografía. 
3er. v Francés . 
D I A 11.—Idem. 
3er. Curso de Gramática. 
1er. ,, Aritmética. 
2do. ,, Heligión. 
4to. Aritmética. 
5to. ,, Retórica. 
5to. „ Filosofía, 
ler. ,, Inglés. 
D I A 15.—Idem. 
4to. Curso de Historia de España . 
5to. „ Historia natural. 
5to. „ Fisiología. 
2do. ,, Gramát ica . 
Tito. Geometría. 
3er. „ Oitografía. 
D í a 16.—Idem. 
5lo. Curso de Inglés. 
5to. ,, F rancés . 
Ser. „ Dibujo. 
4to. „ Latíi i . 
2do. ,, Lectura. 
3er. ,, Inglés, 
ler . ,, Ecíigíón 
D I A 17.—Idem. 
4to. Curso de Geografía. 
Ser. ,, Ari tmética. 
2do. ,, Geografía de América, 
4lo. ,, Moral, 
ler. Objetiva. 
5li>. ,, Fís ica y Química, 
f'to. ,, Agricultura. 




Distribución de premios. 
Kalistenia. 
D I A 10.—IJeni. 
Velada lírico-literaria en el teatr o del rofegíVi 
gún programa (;xie ¡tcompañará á la inviír.cióu, 
Se «aplica la asistencia á diebos actos á los padres 
y familiares ile las ali;nii]::s. M'.'.UTi 4-11 
AC A D E M I A G I Í A T U I T A . — L a s Befioritas nue deseen aprender el francés por el método de ( a-
nicalratn, se scrvbtfn iníctibiíso en Lanijiarilla 21 
altos, aiit-ea de' 15 del eorricntc mes. Clases trea ve-
ces á la « m a n a , principiando en dicho día á las oclio 
de. la maBana. 14202 4 - ] i i 
zquez, Maclíciizle, Golmayo, 
Carvajal, etc. r j 
Colección escogioa de obras modernas del célebre 
njedrecUla Dr . A- C. Vityqrez, eontiene: " E l Aje 
drez cr í t ico," t iawdo ai aiítico de las jugadas, pro 
bb-mas y linales. de partida de grandes macslros. " E l 
Tablero Lat ino," Reoopilación de matches, finalosde 
Sartida y problemas de varios ajedrecií tas en el Club e Ajedrez de la Habana, trabajos de autores nació 
nales y extranjeros. "Enigmas, problemas y posicio-
aes curiosas de Ajedrez,'' contb ne 150 problemas con 
su resolución. Diebas obras que constan de tres to-
mos curiqueeidos con mncbaB láminas, valen todas 
$1.50 p)al«. Para pedidosá .1. Turbianp, Neptuno n 
12Í. librería. Habana. 14393 4-13 
Se dan libros á leer. 
Uonítari novelas de amena lecliira pagniido un pe-
so nieta a! mes y dos pesos en fondo, se facilita la 
elección en ¿1 surtido. Salud 23; librería. 
C. 2137 6-14 
liqiiida todos los libros, ganga. 
P E A D O 107 , 
14313 12-14 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE H. A. VEGA. 
La curación de Jas hernias so rons^ue 
con la apUéaéión de los aparaLoá .̂(.slen a 
BARO, la casa más antigua que iñ-rm lacios 
los adolautna conocidos. 
O B I S P O 31 V. 
C 2106 alt 12-WJ 
m i 
T R E N D E L E m i l T A S 
Y)VJ A L E J O G O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1,, sombrero-
ría; Monserralc núm. 8, materiales de construcción; 
Galiano t!. Wí, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su duefio. Telofono 1242. 
13910 10-3 
E ü L l ü . 9 J. 
ESE A C O L O C A R S E U N A C l l I A N D E K A 
ecicn llegada á leebe entera, buena y abundan-
te: tiene quien responda por ella, cuatro meses de 
p i r id» . Cárcel ÍI. 1 ' . 14378 4-15 
T > E S 
J_/rec 
50,OOC$ 
Se dan non bipoleca «W. casas basta en partidas de á 
500^. en JeM¿* del Monte, Cerro y Vedado y sobre a l -
qiBler^s. (Vincorilis 'jy ó Habana üü). 
.11103 4-15 
S K B O X . I G Z T A N 
dos mucliaobos peninsulares de 12 á 11 nfiMs para 
criados de man.', prefieren sean recién llegados y 
tengan referencias. Reina, 4 y 6 impondrán. 
T tVESEA C D L O P A R S E D E C R I A N D E R A A 
i Jlec>6'etftefti lina fc^üQSB ¡"•.•¡insular: dauín razón 
Desamparados 50. 143/a 4 15 
IESEA G O L O C A B S E U N A S E Ñ O R A D E mc-
'diana edad en casa de un matrimonio ó coi la t'a-
•U lia para ja J-mpieza do babitaciones y ayutlar í co-
ser, f*?ue buenas reíeríSiiptas: impondrán Reviljairige-
do .(5. 14872 4-15 
l ^ l í S K A C O L O C A K S E U N A BUK.VA < • • ij 
l i l u e r a penüiaular aseada y do toda confianza en 
lina buena tasa, sabe üiunplir con su otdigacióu y i i c -
D94uictilfl garantice; impondrán Lamparilia 108. 
11370 f 15 
S S W E C B S I T A 
una muchacha de 12 á 14 años, blanca ó de color para 
ayud ar á los queliaceres de una casa de corta familia, 
eu la calle du Corrales número 22. 
l i:>hs 4-15 
" p v E S E A C O L O C A U S E U N A .ION BÑ PES I N -
i ^ s u i u r en casa de una familia decente de criada do 
mano ó manejadora: tiene personas que informen de 
su bqena conducta, impondrán calle de Neptuno 214, 
esquina á ¡S/ilodad á todas horas1. 
U'm :' 2a-13 2d-!4 
AL C A B A L L E R O D E L A Í - 'A^LE D E M A N -riqué que ofreció once onzas pov el caballo de 
Viríades n. 13, puede pasar á reeojerlo; y se le comu-
nica por este medio por haber sufrido extravío sm tar-
jeta. 14397 4-15 
SE PESE A C O L O C A R UN M A T R I M O N I O pe-ninsular; él es inteligente; de cobrador, cochero ó 
como capataz en el campo; y su s eñora sabo coser á 
mano y en máquina, preüriündp sei para el campo; 
tienen quien responda por ellos, y esto JI.IJ de ser los 
dos juntos, ('alie de Jovellar número 0. 
MI'5 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado que sopa cuidar un caballo. Cárdenas 42. 
14101 4-15 
8 P O E l O O A L . ASfO. 
No fio ajbr^ corretaje y se trata con el interesado: 
la.'oiilcra cantidad pof grande ó jiequeña que sea 
se da cou Lipoloca. C o n o o r d á ¡ l imero 87.' 
J4401 4-15 
T^vESEA C O L O C A R S E U N A C O C l N E ü A A S -
JL/turiaua, aseada y de toda confianza, en una casa 
le buena fomllla; sabe cumpltr con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella: no duermo en 
el acomodo: sueldo tr.ee centenes. Impondrán Corra-
les n. 44. Í4ís95 4-15 
9 por ciento a l año . 
8,000$, 5.000$, 3,000$, 2,000$. Estas partidas se 
Jan con hinoteca. Sol 44, puede dejar aviso. 
14402 '1-15 
UN A G E N E I J A L L A V A N D K K A D E S E A L A -var ropa en su domicilio, do particular ó de esta-
blecimiento. 
14390 
Manrique número w informarán. 
4-15 
S E S O L I C I T A 
un segundo depeiidicnte de farmacia. Informarán 
botica " E l Cristo," LampariHa número 74. 
1 076 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, 
mero 49, altos. 14383 
Compostela nú-
5-15 
lenínsulares de 15 años y 19 respectivamente a-
eabados de llegar, para dependientes de bodega, fon-
da ó café, ayudantes de cocina ó bien para el servi-
cio de mano: saben leer y escribir; son de buena con-
ducta y tienen quien responda por-.cllos: impondrán 
Bermiza 23. 11352 4-14 
B A T A L L A S C E L E B R E S . 
Combates y sitios de la anti^jiiedad, edad media y 
tiempos modernos, con texto esplicativo en espaúol y 
francés, de la posición, fuerza numérica y resultado 
de estos memorables hechos dibujados on planos, 3 
tomos mayor, con muchas láminas en colores, $10-60 
cts. oro. Vida y escritos del marqués de Sta. Cruz de 
Marcenada, 1 tomo con láminas y planos, $2. His to-
ria de España, por Mariana, 15 tomos, $5^30 cts. 
Historia de España, por Lafuente, 26 tomos, $14. 
Historia de las Cruzadas, ¡lustrada con magnílicas l á -
minas de Doré, 2 tomos mayor, bucua pasta, costó en 
publicación $60, y se dá en $8-50 cts, 
D O N Q U I J O T E B E L A M A N C H A . 
por Miguel de Cervantes, espléndida edición de Bar-
celona, con muchos magníficqa cromo» de 15 y 20 t i n -
tas y pasta fina pergamino con relieves y planchas de 
oro, 2 tomos mayor, por la mitad de su valor $31-80 
cts. Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón, 
por Roselly do Lorgues, conlinuada con documentos 
inéditos importantes, 3 tomos mayor, eon láminas fi-
nas en coloros y buena pasta, $12. Iliídoria de los 
crímenes del despotismo, por Torres de Castilla, 4 
tomos mayor grueso, con láminas en acero, $5. His-
toria de los Papas y Beyes, por La Chatre, 4 tomos 
mayor, con láminas, $8. Panorama español, con las 
principales acciones y escaramuzas de la guerra < ' v ' l 
3c los 7 años, 4 tomos, con láminas, $3. Historia de 
la guerra civil y los partidos liberal y carlista, por 
Pirala, ü tomos, con láminas, planos y retratos, $8. 
C O N B E C O R A í U O r i E S D ü H O X O U . 
Historia y trajes de todas las órdenes de caballería 
í insignias, 2 tomos, con laminas en colores, $8-50 
cts. La divina comedia, por Dante, col láminas mag-
níficas de Doré , 2 tomos mayor, $10-00 cts. Se repar-
ten grátis Catálogos de libros, &. precios mtiy baratos, 
á todo el que lo pida. 
Calle de la Salad n. 23, Librería.—Hal. .m i . 
14260 4_i i 
A G r U I A H 74 . 
Se solicita una buena criada do mano de mediana 
edad, que presento buenos informes de su conducta 
Sueldo, dos cenleiicx y ropa Haipia. 14337 ;'l-14 
U N A C O C I N E R A B L A N C A 
liasen colocarse eu casa particular ó establecimient 
Cuba n. 8. 14310 4-14 
C O C I N E R A . 
Se desea una para corta familia, i¡uc tenga buena 
rsferencias, en desús del Alont i . Scpogan diez pesos 
oro de sueldo y se le da habitación teparada. Para 
más pormcna:es informarán en Virtudes 63. 
! 1334 6-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media lecho; es primer parto. Tien 
buenas informaciones. Calle de Luz n. 97 darán ra 
zón. 14333 4-14 
J solicita en la calle de San José 2 (A), entresuelos 
(l>). mía criada que posea el inglés ó el francés. Se 
preferirá á la que posea ambos idiomas. 
14358 4-14 
U n criado de mano 
que sepa bien su obligación y tenga buenas referen 
cias, se solicita en la calle de Luz núm. 6. 
14356 4-14 
P A R A M A R I A N A O . 
Se solicita una criada de mano blanca do median 
edad, que sepa coser y que tenga buenas referencias 
Compostela 66, informarán. 14361 4̂ -14 
HABANA 61. 
Se solicita una criada para cocinar y limpiar dos 
posesiones á un matrimonio. 14363 '4-14 
S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . 
Un mayordomo tenedor de libros de 32 años de edad 
y doce de práctica; ofrece sus servicios para un Cen 
tral ó escritorio, teniendo las mejores recomeudacio-
; y garant ías de honradez. Dirigirse á Guanabacoa 
itadJi Xazarono29. 14356 4-14 
O F I C I A L A S D E M O D I S T A . 
En San José n. 11, se solicitan, pero que sean buc 
ñas chaqueteras. 14353 4-14 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que entienda de fonda, 
k l Vedado. 14360 
Calzada y Paseo 
4-14 
AVISO. I N P E N I N S U L A R D E S E A COLO carse do sereno en el campo por haberlo desem-
peñado dos años ó de guarda-candela: informarán 
calle de los Corrales 180, teniendo quien responda 
por su conducta. 11332 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joyen peirnsular con buena y abundante leche 
para criar á media l( r-he: Cuba n. 40, el portero dará 
razón. 14313 4-13 
D E S E A S A B E R 
la morena Celestina - ' íano el paradero de su hijo A n -
tero Gómez, que el año 68 era esclavo de D . José 
Maria Gómez. Amistod 55.—Se suplica la reproduc-
ción á los demás periódicos. 14311 4-13 
X ) n o r a peninsular, aseada y de toda confianza en 
casa particular ó almacén; tiene personas que garan -
ticen su buen comporfaraiento. impondrán ealle de 
Cárdenas n. 13. 11310 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu asiático general cocinero y repostero, aseado y 
muy formal, en casa particular ó establecimiento, 
tiene quien responda ñor él: impondrán calle del 
Campanario n. 128. 14306 4-13 
yyCSSíAN C O L O C A R S E DOS S E Ñ O R A S P E -
I ' n insn lá re s de crianderas, con buena y abundante 
leche y ana excelente manejadora que sabe cumplir 
con su deber, t i ne quien responda por su conducta: 
calle de la Cárcel o. 15 café, vive una, y la otra Mo -
rro 54. 14307 4-13 
U N A E X C E L E N T E 
manejadora desea encontrar colocación en casa de 
familia decente, sabe cumplir con su' obligación y es 
cariñosa con los niHos; ch P e ñ a Pobre n. 17 d a r á n 
razón, no tiene inconveniente eu ir al campo. 
14311 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península , á leche 
entera, la que tiene buena y aliundante y buena mo-
ral, tiene personas que gai antican su conducta: i n -
formarán calle de la Maloja núinero 1^1, 
] 1805 ' -4-13 
H S E S O L Í C I T A 
un i buena criada do mano qae «^pa eortar, co er á 
mano y á máquina v que teiora personas que respon-
.T n pbrsu co diiefa: Gal iauó SÍ, 14316 4-13 
D lvSEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y rcposlero que sabe su obligación; impondrán 
ü b r a p í a 100. entre Bernazay Villegas. 
14^95 4-13 
ÜN A J O V E N D E M U Y B U E N A S R E F E K E N -cias desea colocarse de criada do mano, enten-
diendo algo de costura, pero con. la condición de dor-
mir en su casa, y en la misma una señora se hace 
cargo de cuidar niños en su casa con todo el esmero 
necesario ó también enseña las primeras letras: i n -
formarán calzada do San Lázaro 94, panadería . 
1-1294 4-13 
T A ESE A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pc-
,l_/i i¡i isular, sana y con buena y abundante leche 
par?, criar á leclic entera: tiene quien re-ponda de su 
conducta: impondrán calle do los Genios n. J. 
14393 4-13 
UN C R I A D O DE M A N O SE S O L I C I T A Q U E sea trabajador, que haya desempeñado el oficio y 
presente referencias. Amargura 74. altos, de 8 de la 
mañána en adelante. 14328 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar una niña, que sepa zurcir y 
tenga buenas refereneia.s. Sueldo 12 pesos plata. l ía • 
ye n. 11. 14298 4 13 
N E C E S I T A N 5 C l . ' Í A D A S D E M A N O , 6 
(O&ocineras de color, 2 blancas, 3 manejadoras, dos 
criados blancos, 3 de culor, 6 muchachos para cria-
iiitos; todos los que quieran colocarse acudan y t r a i -
gan referencias. Loa señores dueños pidan Aguacate 
a. 51. A l r a i e z y Rydiiguez. 
14319 4-13 
T V E S E A C O L O C A R S E U Ñ A R B A L C O C I Ñ E -
JL/ia y repostera, es persona de excelentes antece-
dentes, y respecto al trabajo lo garantiza por perso-
nas de mucho criterio, bá trabajado en las principales 
casas de esta emitai : ini'ormaran Aguila 116. 
11333 ' 4-13 
A T E N C I O N . E N A G Ü I A R 75 SE J í f i C B S I -.tiio con bacilos sueldo.;, criadas, manejadoras, 
criados, caiaaroror. y iodos los que deseen colocarse; 
fae.iiltnniuü pon rípoinendacfonea criandera!-, cos tú-
renla, lavandoiás. criadas, cocineros, porteros, co-
cheros, dcpeiidientes de todas clases eu 1:4 horas. M . 
Voliña y Cp. Telefono S9t. 14318 4-13 
t ^ E S E A i V COLOCARsSE DOS C R I A N D E R A S 
JL/peninsiirare's, recien llcgailas, sanas y con buena 
y abiaidai.le ¡eche ¡;ara criar á leche entera; la una 
vive en Sol 2o y la otra Suaroz 04, también se coloca 
una criada de mano, tienen quien responda de su 
conducta: impondrán callo de San Pedro número 6, 
fonda La Pprk . . 14297 4-13 
ÜTN I N D I V I D U O D U K E N T I E N D E D E C A R -' pintería, pintura y albañileria, solicita una casa 
de comercio ú hotel para trabajar, tiene los mejores 
informes: ímnflftdpán A guiar 42. 
1 «01 4-13 
/ C R I A N D E R A S . DOS SANAS Y R O B U S T A S 
Vyrecien llegadas de la Península desean colocarse 
á leche entera. Oficios 68, Centro de Nogocios. 
14296 4-13 
S E S O L I C I T A 
un médico peninsular para el campo. Zulueta número 
36 informarán. 14287 4-13 
U n a s n u i a ü c a ó negrita 
de diez años para enlretencr dos nifiitas, á la cual se 
vestirá y calzará. Manrique n. 15, después de las 9. 
14325 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Calle do Perseverancia número 7. 
4-13 
C O C I N E R O D E C O L O R S O L I C I T A C O -
cación: no es hombro de vicios y es honrado! 
de lo demás responderán en San Nicolás número 52. 
11321 4-13 
N C O N C O R D I A S SE S O L I C I T A N U N cria-
l i d o y una criada de mano que sepa coser, y ambos 
tengan personas quo los recomienden. 
14275 4-13 
B U E N S U E L D O , 
paga íeg'iira, huen trato y lavado de ropa, se clan por 
una criada de mano que presentereferencias, para una 
corta familia. Acosta 44, entre Habana y Compostela. 
14377 4-13 ' 
QE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A E L cui-
>5d:ido de una casa y hacer la cocina para un hom-
bré viejo v solo. J a r d í n do aclimatación, Carlos I I I . 
Julio Lachamne. 14274 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PÜ-niusular de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche, para criandera á media leege: en la mis-
ma se coloca su marido para portero ú otro trabajo 
que pueda docompeñar: tienen quien responda por 
ellos. Consulado 89 darán razón. 
14276 4-13 
U-NA S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D B 1NS-trucción primaria elemental, desea dar clases en 
ea-ia particular á una ó ?iiáa niñao. En Suárez 110. 
darán razón. 14258 4-11 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -locrrsií dp «.riada de mano ó manejadora en casa 
de buena familia: Informaraa Gloria 135 á todas ho-
ras. 142-17 ' 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que esté acostumbrada á este servi-
cio. Reina número 89. 
14273 • -4-11 
C O C I N E R A . 
Se solicita una con buenas referencias, cu Manr i -
que número 141. 
14271 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y otra criada de mano que sepa co 
sor, ambas que conozcan bien su oficio y estén reco-
mendadas. Habana 156. 14331 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C O C I ñera peninsular aseada y de moralidad en casa de 
familia docente: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella: Impondrán 
San Nicolás 166. 1436-1 4-14 
m i m m . 
AG U A C A T E N U M E R O 55, E N T R E T E N I E N -te-Rey y Muralla, se sirven cantinas á domicilio 
á $8-50 oro, con muy buena comida y abundante, con 
«üe á comer, que el tiempo se va. 
14365 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C H E R O E N cSfi particular, con bastante práctica en el oficio y ca-
pacidad, garantiza su conducta: calle de Bernaza 48, 
de 9 á 11 de la mañana y de 4 á 0 de la tarde. 
14313 4-14 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular actiyo é inteligente y a-
costumbrado á este servicio, teniendo personas que 
respondan por el: impourtrán Industria esquina á A n i -
mas, carnicería. 14351 1-14 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A cocinar para una corta familja. Apodaca número 
17. altos darán razón. 14346 4-14 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O y formal desea colocarse en easa particular ó es-
ta.ileeimienlo: impondrán calle de Manrique núm. 87, 
edtr'e Kunjii v Dragones, 14314 4-14 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E C U A T R O 
parida, con buena y abundante leebc, 
dtweu colocarse para criandera, tiene personas que 
rupoiidaij por su cono acta; informarán Amistad 70. 
i:i3H2 4 13 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color á leche entera que tenga tres 
ó míis meses do parida, con buena y abundante leche, 
/ n i ' i e í a 71. esquina á Dragones. 11280 1-13 
D E S I 
un astático buen eocincro 
Príncipe Alfonso 111. 
A C O L O C A R S E 
y aseado; darán razón 
11389 3-13 
AMISTAD 76. 
Se solicitan una criada de mano, blanca, que sea 
ágil, como de 50 años, y se necesita otra criada joven. 
Consulado 97. 14286 4-13 
S E S O L I C I T A 
uu buen criado do mauo, eu Blanco n. 30. 
14250 4-11 
CRIANDE11A 
Soli' iía colocación una criandera sana y robusta: 
impondrán Municipio n. 5, en Jesús del Monte. 
14252 4-11 
T " \ E S E A C O L O C A R S E P A R A E L S E R V I C I O 
f j a e criada do mano una de mediana edad que lo 
ha desempeñado á satisfacción: sabe coser y puede a 
yudar en los quehacerej de la casa: impondrán Ber-
naza n. 7, casa da préstamos. 
14201 4-11 
S E S O L I C I T A N 
dos habitaciones para una señora viuda de moralidad 
en cambio de ocuparse de algunos quehaceres ó cos-
tura, cose de todo: razón Prado 94. 
11315 -1-11 
U"n matrimonio sin hijos y de moralidad, desea en contrar dos habitaciones en casa de familia, coi 
asistencia ó sin ella, se dan y se toman referencias: 
so asegura la pensión: Je sús María 38, impondrán. 
11256 4-11 
"j M l ' O R T A N T E . — SE N E C E S I T A N C O C I N E 
JLroa, cocineras, criados, criadas, manejadoras, mu 
chachos, tabaqueros y tabaqueras al menudeo y nd 
mitimos aprendizas dándole sueldo, y tenemos bou 
rados porteros, crianderas jr empleados para los inge-
nios y todos con buenas referencias. Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Reillv, teléfono 590, Martínez. 
14265 4-11 
TP\ KSEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe 
JL/ninsular sin hijos, sea para la ciudad ó el campo: 
ella para criada ó cocinera y él para portero ó criado 
de mano, teniendo quien responda por su condueta: 
Sol 113. cuarto n. 20. 14266 4-11 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A los padres de familia para enseñar su idioma, co 
noce también el castellano y algo de inglés, sabe co-
ser á mano y máquina y no tiene iuconveniente de 
viajar. Dirección Amistad 90, almacén de pianos. 
14193 4-10 
T " \ E S E A E N C O N T R A R U N A C O L O C A C I O N 
JL 'bien sea para la ciudad ó para el campo, un j o -
ven peninsular, cocinero (prefiere el campo) es inte-
ligcute en su oficio; igualmente se emplearía bien de 
pesador de caña ó con un señor para acompañarle en 
sus excursiones, pues sabo escribir, leer y contar per-
fectamente. Almacén do l íveres "Los Maragatos," 
mercado de Colón, por Zulueta y por Monserrate. 
14196 4-10 
J Á 
A E M B A R C A D O R A , O L I C I O S 6 8 . — T R A -
bajadores: se necesitan para ingenio cuantos se 
presenten, con buen sueldo: lauibiéu facilita toda 
clase de dependencia para esta capital y demás pun-
tos de la Isla. Se encarga de cuantos asuntos so le 
confien. P. Sánchez 1-1340 4-10 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
Curazao n. 16. 
So necesita un muchacho de quince á diez y ocho 
años para aprendiz sombrerero. 14226 4-10 
C 2051 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
27-1 Db 
$ 4 0 0 0 O R O 
se dan en hipoteca de menor sobre una casa prefi-
r iéndose en la Habana: informarán Oficios 14. 
14179 ,8-9 
Se solicita un depondiente. 
14143 
Compestela n. 161. 
C O M I 
Se compran libros 
de todas clases, desde uno solo hasta 
grandes partidas pagando s u valor. 
Salud 23, librería. 
C 2123 10-13 
SE D E S E A C O M P R A R U N C O C H E C O N C A -ballos ó sin ellos, que sea de un precio proporcio-
nado. En la calzada de J e s ú s del Monte número 98, 
entre Alejandro Ramírez y el Puente de Agua Dulce. 
14303 6-10 
C E N S O S . 
Se compran capitales y réditos de censos ó de h i -
potecas. En la Administración de lia fsucha, O'Rei-
l ly 9, informará el Sr. Tamayo. 13397 26-19Nv 
Hipotecas y r é d i t o s de censos 
vencidos. 
So compran en Teniente-Rey 69, altos. Se prefiere 
en esta capital 6 en las jurisdicciones de Guanaba-
coa, Jaru.v, Guanajav, Güines, Bejucal, SanÁntó^-
nio d é l o s Bafi<w v Marianao. 13269 26-16nv 
1 . I X T R A V I A D A — E L 21 D E N O V I E M B R E p r ó -
J j x i m o pasado se extravió del número 29 Oficios, 
una perrita Pag, color molíalo oscura, ojos muy sal-
tones, orejas cortadas y paradas. Se grátilicará gene-
l os.uaente al que la entregue ó dó noticias ciertas de 
su paradero. 1-1225 4-10 
" F T A B J ENDOSE E X T R A V I A D O D E S D E L A 
JLLealUi de Dragones esquina á Manrique á Pcrse 
verancia 38, el dia3 del presente, una ca jita que con-
tenía unos retratos y documentos do importaueia tan 
solo liara su dueño, se suplica á la persona que la ha-
ya encontrado su devolución á Perseverancia n. 38, 
donde será gen irosamente gratificada. 
14235 4-10 
Q e alquila la cómoda y ventilada casa calle de San 
¡ONicohís número 43, cou cuatro grandes cuartos ba-
jos y un salón alto, con todas las comodidades nece-
sarias, una gian cocina, cuarto de baño y cinco llaves 
de agua: la llave Trocadero número 117. 
11387 4-15 
Altos.—Compostela 124 . 
Cinco habitaciones, agua, letrina, cocina y lavade-
ro: están al fondo; pero hay azotea corrida hasta la 
calle. Precio seis centenes. 
14391 ,14-15 a4-15 
O ' E E I L L I T 34 . 
En casa de familia se alquilan dos cuartos amue-
blados, uno alto y otro bajo, a hombre solo, de buena 
moralidad. Entrada á todas horas, con servicio de 
cuarto, á 11 y 13 pesos. 11392 4-15 
E n 4 centenes 
se alquilan los bajos de Animas 130, entre Campana-
rio y Perseverancia, con sala, comedor, dos cuartos y 
agua: en loa altos informarán. 14389 4-15 
S E ALQUILA 
un salón bien amueblado, con tres balcones á la calle 
propio para dos amigos ó un matrimonio: se da asis-
tencia si la desean. O'Reíl ly 30 A, esqr.iua á Cuba, 
altos del cafó. 14391 4-15 
H A B I T A C I O I T S S . 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
en Trocadero 83, esquina á Blanco; con la ventaja 
de que dan todas á la calle y á la brisa. 
1437í 8-15 
E N M E D I A O I T Z A 
se alquilan habitaciones con balcón á la calle, pro-
pias para hombros solos, en los entresuelos de la es-
paciosa casa O'Reilly 30 A , esquina á Cuba, sedan 
llavincs. 14367 4-15 
" p r a d o número 89, se alquilan los bajos de esta casa 
J T propios para un matrimonio sin hijos ú hombre 
solo con toda asistencia así como un cuarto interior. 
14365 4-14 
Obrapía 5 3 , esquina á Compostela. 
Se alquilan muy baratas habitaciones altas y fres-
cas con balcón á la t allo, no es clisa de huéspedes , 
entrada iodepeodiento y con llavín, á hombro solo ó 
matrimonio sin hijos; se pueden ver de 6 de la ma-
ñana á 6 de la tarde. 11338 4-14 
BERJSTAZA 1, A L T O S . 
Se alquilan hermosas habitaciones cou vista á la ca-
llo, dando su frente á los parques y teatros, á caballe-
ros solos, se da l lavín. 14362 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5-30 & 
$12-75, con asistencia, gimnasio y baño gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 1433a 4-11 
Se alquilan las saludables casas n. 500, con 5 cuar-
tos bajos y 3 alto.i, gran ja rd íu y otro gran terreno al 
fondo, cercado para huerta, con muchos árboles que 
producen mucha fruta, agua potable, &.; en $34. L a 
contigua n. 498, con dos cuartos y extenso patio en 
$8-50. Las llaves enfrento. E l dueño Salud 23. 
C 2136 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle de Amargura número 
1, propios para escritorio ó maestrario de comisionis-
tas. C 213fi 16-14D 
T> U N T O CENTRICO.—So alquila á seúoras ó ca-
JL balleros solos ó matrimonio sin hijos, hermosas y 
frescas habitaciones con toda asistencia, gasy l iav iu : 
Industria 132 entre San Rafael y San José ; en la mis-
ma se admiten abonados á mesa redonda. 
14301 4-13 
Se alquilan habitaciones 
alhajadas y eon servicios, á hombres solos, á tíos, tres 
y cuatro centenes mensuales. Egido 7. 
13285 8-13 
S E S O L I C I T A 
un hombre como de 35 á 40 años que entienda de la 
limpieza de carro y animales, arreos y todo lo con-
cerniente á un carrero. Ha de saber guiar y tener 
ráctica de hacerlo en las eulles de la Habana. Si no 
..a servido en otra parte de carrero Y puede dar bue-
nas referencias que no te presente. Se dará buen suel-
do, pero es necesario que sepa perfectamente su ob l i -
gación, Compostela GG, do 12 á 4, informarán. 
14215 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á hombres solos, no es casa de 
huéspedes, entrada independiente á todas horas á 100 
varas de Albisu y cerca de la Universidad. O'Rcilly 
u. 104, C. 3123 4-13 
S E A L Q U I L A 
un gran sálón, lo mismo sirve para un gran escritorio 
que para almacenar cualquier mercancia: Zulueta 26 
informará el portero á todas horas. 
14312 4-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosos cuartos para matrimonios, muy frescos con 
suelos de mármol y mosaico. Prado 13. 
14300 4-13 
PUNTO CÉNTRICO. 
So alquilan los altos, cou entrada por el zaguán, de 
la casa Obrapia 32, esquina á Cuba. Son muy frescos 
y propios para casa do comercio y escritorio, pudiendo 
suba i rendar íc éstos: tiene pisos de mosáico y de m á r -
mol, y si sa desea, lugar para almacenes de depósito; 
pimbién so pueden proporcionar en los bajos, que 
pertenecen á la misma casa. Informarán de once á 
cuatro, bujos, á todas horas. Prado número 46. 
14299 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para señoras solas, sin niños, en Habana 
n. 49, esquina á Tejadillo, altos. 
14278 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria n. 69, entre Bernal y Trocadero, 
tres cuadras de parques y teatros, con agua y baño: 
su último precio es $42-50 cts.: su dueña. Dragones 
n. 37. 142G9 4-11 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto del Vedado, calle 9? n. 60, una 
hermosa casa: la llave está en el n. 52, esquina á Ba-
ños é informaráu eu Reina u. 333. 
11313 6-11 
C(e alquila la hermosa y bonita casa San Miguel n . 
j o 8 7 í , entse Campanario y Lealtad, con todos los 
pisos de mármol, baños y a^tos al fondo, aliado en el 
89 está la llovó é informarán eu Zanja 71. 
14232 4-10 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa calle de Barrete número 93, 
en Guanabacoa: informarán calle Real n . 8, tienda 
de ropas La Nueva Iberia. 14199 4-10 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, con cocina, agua é inodoro 
en seis centenes mensuales, Galiano 76, casi esquina 
á San Rafael. 14224 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa callo de San Rafael número 99, 
eon dos posesiones, sala, comedor, cocina y todo el 
servicio arriba: precio, dos onzas oro. 
14205 4-10 
B A R B E E O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado. Belascoaíu 27. 
14217 4-10 
s O L I C I T O U N A M A N E J A D O R A D E C O L O R Teniente-Rey 19. 14211 4-10 
bit 
O. SE S O L I C I T A U N A C A S I T A O H A -
aciones altas con entrada independiente en 
buenas condiciones higiénicas por el barrio de la Sa-
lud, Cerro ó J e sús del Monte, cuyo alquiler no exeda 
"e una onza oro. Dirigirse por escrito á M r . 6 . K . á 
este periódico. It213 4-10 
" ^ E S E A N C O L O C A R S E C U A T R O C R I A N -
.L/deras peninsulares recién llegadas, jóvenes y r o -
ustas con buena y abundante leche para criar á le -
che entera: tienen quien responda por ellas: impon-
drán Oficios 16. 14204 4^10 
S E S O L I C I T A 




E N E C E S I T A CNA C R I A D A P A R A E L cu i -
dado de una casa y para cocinar para un hombre 
viejo y solo. Ja rd ín de Aclimatación, Carlos I I I , 
•14229 4-10 
JO, SASTRES—SE S O L Í C I T A U N O P E R A -
rio sastre que no sea de primera y dos aprendices 
lelantados, dándoles sueldo, y en la misma se vende 
un cachorro. Dirijausoíl Esperanza 10. 
14837 4-W 
Se alquilan eu cinco centenes unos altos compues-tos de cinco cuartos con todo el servicio, cocina y 
agua situados en la óalle de Acosta número 86: en la 
misma se venden varios muebles. 
14208 4-10 
Se alquila Virtudes número 4, esquina á Prado her-mosas habitaciones altas y bajas, con toda asisten-
cia ó sin ella, vecindario decente, todo limpio y trato 
esmerado, en la misma se manda comida á domicilio. 
14214 4-10 
l l e c l i 
SE V E N D E U N A B O D E G A C O N C A F E E N buen punto y un cafetín propio para un pr inc i -
piante, dos bodegas de mucha cantina, una casa que 
produce el 12 por ciento anual, situada en el barrio 
de San Isidro: informes calle de las Figuras n. 19. 
14407 4-15 
EN $2,500 ORO R E B A J A N D O I t K K Q U E R E -conocc á censo á los Peña lver , las casas números 
165 y 167, Sitios esquiua á Marqués González, que 
miden 531 varas planas, les pasa cloaca y una de 
ellas tiene algibe: ganan boy $27 mensuales: su due-
ña Animas 68, Guanabacoa. 14400 4-15 
JL poderla asistir, se vende una bodega de poco ca-
pital . In formarán calle de Arsenal número 2. 
14375 4-14 
C O M P R A R "UNA F I N C A P A R A SE DESEA tal ._it baco, plá tano y maiz, da 6 á 10 leguas de la H a -
bana, contado ocho mi l pesos, inútil avisar si las t i e -
rras no son buenas aunque la casa sea mala, O 'Rei-
l lv 30, f íente á L a Lucha. H , de Beche, a lmacén de 
víveres inform-arán. 14408 4-15 
A L O S B A R B E R O S 
Se vende en módico precio una barber ía qne por 
estar situada en excelente puuto y tener una buena 
marchanter ía , es un magnífico negocio para el que 
sea del oficio. Informara su dueño do cuatro á seis 
de la tarde, en O'Rei l ly 73. 14349 2d-14 2a-14 
SE V E N D E L A CASA S U A R E Z N . 83, T I E N E sala y saleta espaciosas, einco cuartos corridos, a-
gua de Vento y caño á la cloaca: gana hoy el uno por 
ciento de lo que se pide, pero siempre ha producide 
el uno y cuarto: informarán Zanja 84. 
Í4359 4-14 
S E V E N D E N 
dos casitas de mamposter ía y azotea en muy buen es-
tado y libros de gravamen; están muy bien situadas y 
se dan baratas. Informan Damas n. 24-
14341 4-14 
S E V E N D E N 
juntas ó separadas tres estancias que lindan entre sí; 
situadas en las inmediacienes de esta capital, con 
casas, aguadas etc., y de uu total de 4 i caballerías. 
Precio arreglado. Informes Teniente-Rey 62. 
14329 4-14 
S E V E N D E 
una bodega acreditada, situada en punto cén t r ico , 
por tener que ausentarse su dueño y no poder aten-
derla: para más pormenores informarán Inquisidor 
núm. 20. 14218 4a-10 4 d - l l 
POR N O P O D E R L A A S I S T I R SU D U E Ñ O , SE vende la casa de huéspedes y posada " L a Antigua 
Campana", fabricada, reformada y alhajada comple-
tameute de nuevo. Egido número 7. 
14284 8-13 
E n 6 , 0 0 0 pesos oro 
libres para el vendedor se da la casa Aguila 57, gana 
tres onzas oro, con establecimiento, libre de gravamen 
agua redimida y asegurada la finca; su dueño Prado 
n. 108, de tres i cinco de la tardej 14290 4-13 
BUEN NEGOCIO. 
Se reparten cu colonias veinte caballerías de tierra, 
de monte todo, terreno virgen, llanas y sin piedras, 
con la facilidad de uiia carnlora via ancha, terrenos 
cerca y de fácil comunicación, puesto que se encuen-
tran entre la Habana y Matanzas, E n la calzada de la 
Reinan. 71 t ra tarán del negocio. 
14279 4-13 
SI N C O R R E D O R E S . SE V E N D E E N 4500 pe-sos una casa preciosa, hace esquina, punto céni r i -
co y alquilad^ para establecimicuto, tiene agua y de-
sagüe á la clóaca y buena fabricación: informaráu 
Concordia 139. 14327 4-13 
Q E V E N D E O C A M B I A POR U N A CASA E N 
jOesta ciudad una buena linca compuesta de más de 
diez y ocho caballerías de tierra con inagotables a-
guadas, situada á una legua de San Josó de las Lajas: 
informarán Teniente-Rey 62. 1-1324 4-13 
S E V E N D E 
una panader ía muy cerca de esta capital con cien pe-
sos de amasijo y buena marchanteria; para más i n -
formes Estrella 6.1, tren de lavado. 
14320 4-13 
E l » $1,500 ORO SE V E N D E Uí\ A ( 
a_jcallc de Antón Recio, compuesta de 
CASA E N LA 
sala, come-
dor y cinco cuartos: tiene agua y desagüe á la cloaca: 
libre de todo grayameu y sin intervención de corre-
dores: impondrán Obrapia 18. 
14292 4-13 
F A R M A C I A 
Por no poderla atender su dueño se vende uua far-
macia acreditada; y se da en buena proporción: Sa-
lud 161, informaráii. 1-1319 d 5 - l l 1-12 a 
Í^ S R E G A L A D A : A U N NO H A Y C O M P R O M I -l i so hecho con la ca ía en el barrio de Colón, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, 2 altos, baño, patio, azo-
tea, mirador y suelos de mármol (en parte), libre de 
gravamen; gana 4 onzas y se da en $7,000. (La perso-
na que ofreció 6,500 pesos hace tres días, pase por 
ésta para tratar del asunto.) In fo rmarán Aguiar 75. 
Teléfono 894: á todas horas.—M. Valifla y Comp. 
11367 4-11 
G A N G A . 
Se vende la casa Zanja n. 115, muy barata. Trata-
rán Aguila n. 97. ' 14270 6-11 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E ter-cero las casas calle del Rayo n. 56, entre Reina y 
Estrella: Aguila277, entre Apodaca y Gloria, juntas 
ó separadas y en módico precio: informarán en Jesús 
María n . 30, entre Cuba y San Ignacio. 
14253 4-11 
S E V E N D E 
un bouito café en uno de los mejores puntos de la 
ciudad por no poder atenderlo su dueño: es una gan-
ga. Da rán razón calle de la Gloria n. 1761. 
14263 ' 4-11 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S E N L A C A L L E de la Concordia dos casas y una esquina ocupada 
por establecimiento, gana buen alquiler, fabricación 
moderna, informarán Concordia 185 por la mañana y 
tarde, tengo casitas de á $1500 y de á 1000 oro. 
11212 4-10 
UN A E S T A N C I A E N A R R O Y O N A R A N J O , caballería y cordeles, gran arboleda, aguada y 
pozo, easa de teja, sin gravamen en $2000; un corte 
de cafetal en Sau Diego do Núñez 31^ cabañerías, 
monte firme, magnífico terreno, grandes palmares, 
tres aguadas en $3000. Informan Paula 16. 
14131 8-8 
S E V E N D E 
la casa Santiago número 21, Pueblo Nuevo: 
drán Fac tor ía n. 7, altos. 14137 
impon-
8-8 
S E V E N D E 
una bodega situada en buen punto y se da en propor-
ción, en La Central, Concordia esquina á Aramburo 
darán razón. 14087 6-7 
AT E N C I O N . — P O R T E N E R Q U E A U S E N -tarse su dueño, en uno de los mejores puntos del 
Carmelo se vendeu dos solares, uno con nueve habi-
taciones hermosas de tabla y teja, gana mensual $44 
oro, y el otro por fabricar, los dos están en una mis-
ma escritura, cercados, juntos, agua redimida, se dan 
en la mitad de su precio, seguro que el queso presen-
te ha rá negocio: de sus informes Norte 293, bodega. 
1«)94 10-7 
Se vende un solar 
atrás de Reina Mercedes, calzada de Medina esqui-
na á I I , con su casa do vivienda y arboleda y dos 
portadas ú dos calles; se da muy barato; dan razón 
en la bodega que está atrás de Reina Mercedes. 
14034 8-6 
S E V E N D E 
por tener que hacerse cargo de otro giro de mayor i m -
portancia se vende un buen kioeko de taba-'os y c i -
garros en uno do los puntos más concurridos de esta 
capital; hace buenas ventas y con aspiraciones de au-
mentar cada vez más: tiene al frente un pandero de 
carritos urbanos, ídem de coches y guaguas: darán 
razón en la cantina de Ligeros y vidriera de Luz. 
14075 8-G 
i m m 
S E V E N D E 
un magnilico caballo aniericauo;de t i ro . Se responde 
á sus huenas condiciones. Teniente Rey 35, de nueve 
á doce. T4382 4-15 
S E V E N D E N 
tres ínulas criolla?, propias para carros y dos yeguas 
con sus crias. Zanja 110, A , á todas horas. 
14381 4-15 
UN B O N I T O , H E R M O S O Y M A N S O C H I V O castrado, sin tarrros y maestro de tiro y un co-
cliecito casi uuevo, con sus arreos hechos expresa-
mente: Industria 72, esquina á Bernal. 
112-13 4-15 
OJO, H A C E N D A D O S . 
Un magnífico perro mastín, do 8 meses, de gran 
tamaño, se vende por no tener bastante local, es muy 
grande, eu el Hotel Roma. 14357 6-14 
OJO, P a B L I C O . 
Un magnífico perro mastín, de ocho meses do edad, 
de gran tamaño, se escapó del Hotel Roma, E l que 
lo encuentre se le pagará bien en el Hotel Roma. 
4-15 
SE V E N D E E N D O C E ONZAS ORO un precio-so caballo capóu, de color obscuro, con siete años, 
de mucha condición y maestro de tiro; puedo verse 
de 12 á 4 , todos los días,-en ComposteZa 66. También 
se cambia por otro caballo que sea ya viajo y muy 
manso como para guiarlo una persona de mucha 
edad, 14216 4-10 
Q E V E N D E N A P R E C I O D E G A N G A C N A 
fopartida de parejas de palomas legítimas belgas, no 
las hay mejores en la Habana; pueden acudir los ver-
daderos BfleionadoB, inteligentes y de gusto al puesto 
de aves de la plaza del Vapor, titulado los Dos Her-
manos. 14107 8-7 
DE m m í 
" D A R A U N M E D I C O O P E R S O N A D E G U S -
JL to se vende un fuerte y elegante tílburi america-
no, solo ha rodado uu mes, con su limonera y caballo 
de 7 cuartas, muy manso y 5 años, junWs ó separados: 
informan en Aguila 56. 14398 4-15 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A 8\K JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, .;on cuerdas doradas contra la humedad 
y lambiéu pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
14339 26-14 D 
m m m METÍLICAS. 
importadas por Josó Cañizo; Sau Ignacio n. 37. 
L o c e r í a L A C A S U A L I D A D . 
13352 26d-18 27a-18 N v 
inodoros perfecciona-
dos. B A N A D E R A S de 
mármol , de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Aguamaniles y Lavar-
hos de todas clases. 
M osaicos y demás ma-
teriales do edificación y ornato. Precios módicos. 
13880 
Egido 4 y 6. 
26-1 de 10a-l 
JUEGO D E S A L A D E L U I S X V D E 35 A $70 12 sillas y 6 sillones de nogal macizos, escaparates 
de 10 á $50, oamas de hierro do 6 á $35, juegos de 
comedor de fresno y meple, tocadores lavabos y pei 
nado res de 5 á $60, aparadores y jarreros de 5 á $20 
lámparas de cristal y pintadas de 2 y 3 luces de 7 á 
$30, carpetas de 3 4 $20. un escaparate grande pro_ 
pió para modista 6 tren de lavabo, canastillero de 15 
á $85, espejos de medal lón y cuadrado de 5 i $20, y 
un sin fin de muebles máe á precios barat ís imos: er 
la misma se co mpran y cambian muebles: Perse ve 
rancia 18. 14317 4-13 
LA E S T R E L L A D E ORO, C O M P O S T E L A 46— Da sillas á peso, sillones á 2, lavabos 4 5, peinado-
res á 3 0 , canastilleros á 25, juegos de sala á 70, do co-
medor á 50, de cuarto á 200, camas á 12, aparadores á 
16, relojes y prendas de oro, pleta, brillantes y perlas 
al peso. 13291 4-13 
LA Z I L I A 
Obrapia 53 esquina á Compostela. 
Juegos de sala Luis X V completos, uno doble ova-
lado caoba $55, liso caoba $48. escultado caoba $45, 
color palisandro escultado $38, uno do Reina Ana con 
12 sillas, 4 balancea, sofá y mesa consola nogal $55. 
Máquinas de coser, Singer y otras de $4, 6 y H, un co-
checito 4 ruedas que vale 4 centenes y se da en $5, un 
velocípedo quo vale 3 onzas se da en $7. Además 
hay en muebíes linos y corrientes cuanto pidan; 
lámparas, liras y cocuyeras, sillas de Viena, amari-
llas para café, juegos nuevos de Reina Ana y sillería 
de todas clases. E n Prender í a fina, úl t ima novedad, 
tonemos buen surtido, juegos de tocador, adornos, 
cuadros y mi l objetos más; difícil de euumerar; anillos 
de oro á $2 y á medio peso anillos de plata. 
14288 4-13 
F i l m y Lícsr fia Lorts 
D E L 
DR. MORALES. 
LAS PfLDOEAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan n i fatigan c í estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
EL LICOR es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien loslniüos. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
S a r r á , " Teniente-Rey, 41, Habana, y en las p r i c i -
pales de la Isla. 
C 2057 alt 4-1 D b 
S E V E N D E 
un aparato completo de teléfono, en muy buen esta-
do. Habana número 176 darán razón. 
_ ^ 1 4 3 5 4 _ 4 14 ^ 
I S G E L A l i 
Diarreas, pujos, cólicos, 
disentería. 
No hay padociraionto por crónico ó rebelde que sea, 
que no ceda á las primeras tomas de los P A P E L I -
L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S del D r . J . G A R -
D U Ñ O . Millares de enfermos salvados de una muer-
te segura confirman la superioridad do esta medica-
ción, aún en los casos más desesperados. Suminis-
tran los jugos necesarios al estómago en las dispep 
sias y gastralgias, dando fuerza, vigor y aliento al es 
tómago.—$0.75 caja en todas las boticas. 
¡NO MAS CANA 
Se t iñen magistralmente sin que el más hábil expe-
rimentador conozca el artificio, con el sin rival T O -
N I C O H A B A N E R O del D r . J . G A R D A N O . No 
mancha, ensucia n i exige acto preparatorio para su 
empleo; no es nocivo á la salud ni contiene nitrato de. 
plata.—$1 estuche en todas las boticas, 
13614 alt 13-24 N v 
Carrilera de vía ancha y estreclia. 
Cuatro centrífugas de Weston, con accesorios. 
U u alambique de 10 pipas. 
Una fragata vía ancha. 
Una báscula para carretas. 
Cuatro calderas tubulares de 150 caballos. 
Uaa máquina vertical de vacío para 
Un tacho de 12 bocoyes. 
D . Hernández .—Taoón n? 2. 
14399 4-15 
B I L L M A C K I N L E Y . 
Srcs. Herreros y demás habitantes do la Isla do 
Cuba; aprovechad los beneficios del bilí Mac Kinley. 
Se venden herraduras hechas, t amaño propio para 
caballos del país, á $1-50 oro el barr i l . Clavos de to-
dos tamaños, tanto de alambre como comunes; plan-
chuelas para herraduras; cañer ía para gas; cabilla, 
alambre telegráfico y do púas para cercas, y efectos 
eléctricos de todas clases. Mercaderes n . 2, Henry B. 
Hamel y Comp. 14388 6-15 
Para regalos de Pascnas y Año Nuevo 
VEGIGAS P A R A GUARDAR T CONSERVAR 
LOS TABACOS Y V A I N I L L A S DE M É J I C O . 
Unico depósito en el dopósilo de cigarros " L a 
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— LA IT ANTÉPHÉLlQt'K — ^ 
LECHE A N T E F É L I C A 
p u r a ó m e z c l a d a c o n a g u a , d i s i p a 
P E C A » , T..E:>TTEJA3 Tí lZ ASOLDADA 
S A i t P U L L I Ü C S , T E Z BARROSA 
5^ BPLORBsaasrsiAs 
L^a el o ^ s ^ Ü l ^ y 
r Muro (!Í Kemi InaMle ^ 
(¿ais 
Á LOS MAESTROS. 
Aprovechen la ganga; Oro. 
1 bufete 5.30 
4 mesas escritura con sus bancos á 2$ 8.00 
5 mapas cu bucu estado á 1.50$ 7.50 
1 pizarra grande 2.75 
G E A i r H E P E E S A 
cou fuerza motriz de 500 caballos. 
Gran represa, construida de piedra, en el río A l -
mendares,—antiguos molinos,—á media legua de la 
Habana, por buen camino, y á un ki lómetro del para-
dero de la Ciónaga de los Ferrocarriles Unidos. Se 
puede aplicar para cualquier industria.—Informan 
Carlos I I I n. 6. 14350 15-14 
Total 
Y por 25.50 el resto de útiles de uu colegio. 
Picota 54 13281 4-13 
23.55 
MESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E N , C O M -pran, cambian nuevas por usadas, componen y 
alquilan para establecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á plazos. Exce -
lente surtido en patios, bolas, gomas, tacos, ete. R. 
Miranda, Obrapia 30. entre San Ignacio y Cuba. 
14262 ¿6-11 D 
S E V E N D E 
luí pianiuo francés de poco uso, sano y sin comején: 
se da barato por no necesitarlo. Calle de San Nicolás 
n. 170. Y on la misma so necesita uua cocinera para 
corta familia. 14268 4-11 
ÍASI DE BALDE, POR ESTRECHEZ DE 
_yrecursos vende una familia valias joyas. Hay sor-
tijas y pendienies de brillantes, relojes, etc. Hay 
lambiéu Juego de porc.elana elegantísimo para té ó ca-
fé cou cncharillas y demás plata sobreiiorada. Véanse 
el domiiigo 11 eu el hotel Roma, cuarto númeio 26, 
do 1! á 5 del .lia. 14219 -4-10 
| CASA DE PRESTAMOS 
N E P T X J N O 11 , r 
ESÍJU1NA A CONSULADO. 
I Gran surtido do prendas de oro y í 
} brillantes, cubiertos do plata 6 imita- ¡j 
] ci6u á Cristoff j muebles do todas c 
3 clases. íiFTreciüs sin competencia E 
] por ser procedentes de empeño. 
] 14183 8-9 n 
UN MAGNIFICO PIANINO DE BOISELOT Fils. francés, casi nuevo. Se vende barato. Tam-
bién un elegante escaparate de nogal con lunas bise-
'aiias, uu juego de gabinete, dos parea mamparas, y 
otrts muebles. Damas 45. 
11231 4-10 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A I N G L E S A D E 9 
jocaballos, una caldera de la misma procedencia, de 
12, varias poleas, engranes y ejes, todo de muy poco 
uso y cu buen estado, junto ó detallado, puede verse 
á todas horas 6 informarán en Sol 12. 
14172 20-8 Db 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E S A C A R D E 500 á 000 pollos y dos madres criadoras de 250 po-
llos cada una, son francesas y úl t imo sistema: cual-
quiera persona las puede atender: so garantizan los 
resultados y se dan las instruccioue s: se vende por la 
mitad de lo que costó ó so admite un socio con capital 
para la industria de aves: informan San Ignacio 71. 
G. de Vega. 14227 4-10 
RITí-YOEE *prot>M<litporh¿i¡a<itml» Ut Uidlcmt a» Pirii, AJopUdat por ti \Formultrlo oñcl¡.l .'rtntil y tuttrlziOíi por •/ Oomulo mitllotl 4 8 a s de ¡tn Pettrthu r¿j. 
ParfJcipando de lan pi-oplod&de» del S « 4 « ! 
¡ y del H i e r r o , cstaa Pildoras conTlentn c i - \ 
) pocialineii lo on las enfermedades tan raria-
• das quo determina e l s ó n n e n • • c r o f ü l o i o j 
' {turnan ctstruccionui humoru frió*, etc.), ' 
! afeccionas coTitralaa» cuales non Impoten te» j 
¡ l o s s i m p l e » ferruginoBos; on la CZtods i s : 
j [colores pá 'i>íw),X.6uoorrea(/7o/,ííWtfrtCft»), í 
3¡) la ü x a r a - ^ .-sa [menstruación nula ó di / i-1 
8ct;) , Ia7-í . \ i i? , la S t a U s e o B s t l « M l e a A l , i l i . En f in . otro ;en á los p rác t l coa u n agente] 
t e r a p é u t i c o de los mas enérglooB para esU-j 
¡ muiar el organismo y modfflcar las constl-
, tuciones l i í i íá t lcas, déWles ó debilitadas. 
N . B- — El loduro Ce hierro Impuro ó al- j 
i terado os u n medicamento Jnflél é Irr i ienta. ( 
• Como prueba de pureza y a i i tc iHic ld íd tíei 
• las verdsdc^a.'í S f i í d o ^ o s t i» S l enot i rd , ] 
[ exsljase nuestro j e l lo de ¿ r f J 1 
¡p la ta reactiva, nuost ra , .5 j^ j£j<j#¡M 
(firma aOjuala y el sello».. 
(4«U Uiiiónde F a b r i c a n C e s \ 
Farmsciutico da Ptrit, calle Bonapui», 40 
MBCOHrizeE DE LAS FALBiriC&CXOlIBt 
I E R R O G l U E V E N N E Unico aprobado por la A C A D E M I A d« M E D I C I N A DE P A R I S 
ara curar Anemia, Pobreza do la ¿ a n g r e . Perdidas, Colores de Estomago, etc.- 50 Años Js Exito, 
e/u/íar todo frasco m no llevo el Sa//o de " 1 U N I O N des F A B R I C A N T S " . - P a r í s . 14, r . Beauz-Arts . 
Z . O S T9UMS ¡H0803 M E D I C O S Q U E E M P L E A N J a 
a l C l . O Ü I U D I t O - l O S i - V T O «le C A I - U l l E O S O T A D O 
la consideran como «..1 remedio m á s seguro y ellcaz contra íaS 
TISIS, B W N Q U m S CROlUCHa, TOSES A N m U M S y PEñriHACES, DENGUE 
Las C á p E u ¡ i » s Fauttmfeeygr^ so empican en los mismos casos y convienen 
las peesoaas que no quieren lomar la creosota bajo la forma do s o l u c i ó n . 
EnoasaüaL.. PAUTAUíT.E'.HCiH & O", 22,rueJalesCésanParis.jlis printtipalesboticii. 
N J E C T I O N G A D E T 
m m 1 8 » : 
AEANAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , i L g m a r 4 9 . 
C 2052 27-1 Db 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de las Amer icas . 
Para devolver al cabello cano su primitivo [ 
color no hay cosmético mejor que el t 
ÁGÜÁBEPERSIADE&AlíDÜL | 
Desde el año 187G el favor que 1^ dispensa [ 
el publico no es solamente decidido sino ere- [ 
cíente, lo que prueba que el A G U A D E [ 
P E R S I A de G A N D U L al devolver el color [ 
al cabello ?io lo destruye, y que el artificio es [ 
tan completo quo el 010 mis experimentado t 
no descubre si el cabello está teñido 6 si es su í 
color. Deja el cabello sitare, brillante y se- i 
doso. Se vende en todas partes. 
C 2089 • alt fi-8Db \ 
25E53S25ESSSíSSESZ52SE5HS2HSEHffi5E5E5ü 5ES35ZSES?i 
y con el mazo dando. Muchas personas 
tienen todavía la preocupación de que on 
Cuba no puodon fabricarse los artículos de 
tan bueua calidad y tan bien hechos como 
los que m fabrican en el extranjero. Y os 
eso u u error, quo hay qua combatir con la 
predicación y el ejomplo. Mejores camisas 
que las do la Habana no so fabrican en 
üinguna parto, ni mejor calzado, ni mejores 
sombreros, y en igual caso están muchos 
otros rcugloues. tíe creyó por mucho tiempo 
que los buouoa medicamentos tenían que 
veuir do París ó do Now York; pero la ox-
poriencia ha deme^trado quo aquí so pueden 
hacer y Be bacon preparados farmacóuticos 
de tan bueno calidad como los extranjeros, 
y quo el público pnedo adquirir ; l precios 
más módicos. Para hacer buenos Jarabes 
medicinales, contamos con la materia prima 
excelente, que es el azúcar de caña, y pro-
ductos químicos do primera calidad que so 
reciben do los mejores mercados. Para 
hacer buenos Vinos medicinales contamos 
eon los mejores vinos blancos do Andalucía 
y medicinas irroprochables. El mejor Aceite 
do Hígado do Bacalao quo so extrae on los 
Bancos de Terranova viene á la Habana, y 
embotellado en frascos, puede venderse á 
mejor precio quo los pomos llenos que vie-
nen del extranjero con ol nombre de Mon-
sieur tal ó Mister cual. 
Compárese un pomo de Aceite de Bacalao 
de González, que vale medio peso plata, y 
so verá que es tan bueno y mucho más ba-
rato que los pomos similares que vienen del 
extranjero. Compárese un pomo de Vino de 
Quina simple, ferruginoso ó con cacao del 
Dr. González, quo vale medio peso plata, 
con un pomo do Vino de Quina francés, y se 
verá que es tan buono y cuesta la mitad. 
Un pomo de Licor de Brea de González vale 
tros pesetas plata. Un pomo de Magnesia 
efervescente carminativa y purgante del 
Dr. González vale cuarenta y cinco centa-
vos plata. Un pomo de Solución de Aniipi-
ina del Dr. González, vale ochenta y cinco 
centavos plata. Un pomo do Cápsulas de 
Esencia de Sándalo—ya todo el mundo sabe 
para lo quo sirven—vale tres pesetas plata. 
Los Medicamentos del país quo prepara 
el Dr. González, so venden en la 
En casa particular y de familia decente se alquilan habitaciones altas con balcíín á la calle y en pre-
cios módicos á personas de moralidad. Obispo 67, a l -
tos. 14209 4-10 
S E A L Q U I L A N -
dos habitaciones altas independientes en Consulado 
W. 1-1147 C-8 
Ij^n el Vedado se alquila por años y en" uu módico [jpreeio una casa con portal, sala, tres cuartos, co-
úiedor, cocina, agua y un gran patio cercado; en la 
calle 12, esquina á 13, en el mismo solar informarán. 
14148 6-8 
Z X T L I T K T A 36 . 
Se alquilan hermqsaa habitaciones con toda afis-
tencia, de balcones á la calle, á personas de moral i -
dad, contando con un elogante salón para la familia 
y un buen cocinero. 14024 8-6 
T j l n ¡a calle de Manrique número ¿7 se alquilan dos 
Jlihubitacioues altas con vista á la calle á personas 
decentes y de moralidad. 14066 8-6 
Se alquilan hermssos departamentos y habitaciones con balcones á la calle y anchas galerías al inte-
rior, á familias sin niños con asistencia ó sin ella, en 
la calle de Paula núm. 2. L a misma tiene zaguán, 
buena caballeriza con cama y bebedero y habitación 
para el cochero, y ae alnuila cu proporción. 
1370Ü . 15-29 
S E D A B A H A T O . 
En seis y media onzas un faetón de uso. en buen es-
tado; puede verse Aguacate 108. 14315 -1-13 
A V I S O . 
Se vende un milord y una limonera de uso. Puede 
verse ú todas horas en la calle de las Damas n. 69; se 
da barato. U M S 
S E V E N D E 
un bonito y buen t i lbur i coa arreos. Manrique 114. 
14259 4-11 
S E V E N D E 
uua duquesa nueva: i iuyondrán Cárcel número 19. 
12207 -i-lO 
UN M I L O R D C A S I N U E V O , CJU3ALLO crio-llo y arreos, so venden cu Reina 98. 
14186 8-9 
V A L E N E L D O B L E . 
So venden dos flamantes faetones franceses de ú l -
tima uovedad, con sus arreos Teniente Rey25. 





S E V E N D E 
una mesa de billar vestida do nuevo y con todos sus 
utensilios. Sa» Rafael 157. 14345 4-14 
CALLE DE A6ÜM, 108, 
C 1532 
H A B A N A . 
alt 
v Í-5EUMAT1SMOS, calma los 
y segura en todos ios periodos 
Específico próiiado de la GOTA 
dolores los m.is fuertes. Acción pront 
í'. fiOM A K O r i i j o , r . .»^ a-'r-.i.»*-. . u j t 2 . p * a 
V E N T A P O R IwgiNOB. - E N T O P A S ' - A S / \ M1V7 . A O í A S V DROQLIKFtlA.S 
r 
M M M m -ta 
í te l a s m a n acrrnclablaa y cío f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empico precioso pura los n i ñ o s , desde 
la edad He 5 i d musen, y sobro todo a lmomonto 
del dñsmí i inami i in to . — f a c i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
Provieno ó corta los defectos dol c r o c l m í e n t o . 
Paris , 5, A v m u a V i c t o r i a y p r i n c i p a l e s r a r m a c i a ? do i V a n c i a y de l Estrangero. 
PC' 
/ Preparado \ 
IEN FRÍO/ 
El IODO, comDlnadü con los jugos du las plantas ati t lcscorbii t lcas, 
p res tad los n i ñ o s tn ínraioa los más firandos servicios para comoat i r las 
N G l á i u l u l i t a <iel c t i e U u — K o t q n i t U t s i o — X n f a r t o a e t e r o -
f a l o t i o a — J S n f e r n i e a a e i e a d e l a p i e l — C o s t r a s d e £ * e 7 t c , e t c . 
Hoon ip l azaconven t a i a lo sac t f í t í ' i i í c 
•j'hXZ. hilado de boealdo1', no ea solo un-
aa!d[l.acaiito sino t a m b i é n un da -
p u r a t i v o . 
RtaiBi V 1^, BUS BMOTJOT f T t S , ^ . 
A * t % A 
(Codelaa, Tolt, ote») Ssassi i ^ s m & a 0 
La acción ds la C o d e i n a p u r a se sncuantn oomplotadi uor ¡ss del T o í t i 
/ del A g i t a d e I j a t t r e l c e r e s a - * qua h&con del J A H A B E d e l & r Z C D 
(d P o s t a Z e f i ) , el peclora1 liia» enór¿' 'co sn todos 'os casos de : 
« B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S . TOSJES. I N S O M N I O S . P ü r , Z a O N í A S . « t a 
39-16 Sfe 
iónicos, El T i n o de. P a t o n a J D e f r o s n e es preoia cont iene la Obra muscular , o l UIQITO i j emí i t i co y e l fosfato do cal de la carne da 
vaca, es el í t n i co r econs t i tuyen le na tu ra l y comple to . 
Fslo d e l i c i o s o V i n v , d e s p i e r í - i e l ape l i lo , reanima las fuerzas de l esto-
d a oticinlrcBzxte p s r l a A r m a d a y 
supr ime „ . 
madre durante la lac tancia . 
La r « p t o n n D e f r e n n e ea a d o p í 
los H o s p i t a l e s de J P a r i s . 
OEFRESKE es al primer preparador del f i n o d e P e p i o n n . Desconfiar u'e !na ¡miiaeioneB. 
» POR UBNOS : En todas lan buenas >c * ^ 
^ g J j V - ^ S j b ^ J - - * ^ ' Ft rmacUs de Francia ^ - J ^ - o J ^ j ^ S ^ t ? ^ ^ ^ ! ^ 
TÍ 
^ K¿ K¿ \7V7Í_7T7TT , 1 \ - 3? <̂ v vT w v*- w C ^ > 
CONSTIPADOS, DRONQIJITIS. ASMAS. 1 
El A l q u i t r á n Crnyot, po r su compo- i 
Asi es qne posee una cflcácla notable | " 
s contra las ENFEHMED̂ DES I<F,L ESTOMAOO. Como todo el mundo sabe, del a l q u i t r á n medic ina l es de donde se sacan los 
s beber m u c h o ó que viajan, reemplazan facilinonte e! uguade al i iui l rán lomando o s ó I tCb C á p s u l a s G u y o t . l i n i n e d ¡ a t a n u ' n t e ¡ ¿ - S / í á 
s O u y o t u o son otra cosa que el A l q t i l u - á n M f ! " 
- ia capsula v i impreso el nombre a n y o t . Í A 
rrofescr HiZiü, Sblico del ll«3^UI S. IBIB, ce París i y i 
Guyot [Licor 6 Cápsulas) que no lleve hs so/ias : 2 9 , r u ó Jacob. Patria, l í r a 
, p r e p a r a c i ó n 
JS /?ec/iácoso, como falsiñoaolón, todo fraggo dé A J q a i i 
[tupt* d e i ' « n i a m - l e ia Martua;" HidUiSíí. 
